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Roosevelt podrá reducir el valor del dólar hasta un cincuenta por ciento 
ar La situacion^del dól 
E l presidente Roosevelt ha restablecido 
del oro, volviendo al régimen que decretó e r i „ n03 absolutos * "embargo" 
y cesando con ello, en consecuencia, 1^ e x p o r t a c ^ T ^ de 5U mandat0' 
metal, que pudieran servir para m ^ t ^ e r e s t a b i e T Clr™ns1tanciaI« ¿ ' este 
mente, no se ha dado comunicacidn a l ¿ n a d " m d dT f d61ar- 0flC¡al-
se haya suspendido de modo definitivo^ patrdñ o - ^ ^ Sentld0 de qUe 
declaración solemne, al estilo de la o,,. T , J Care«mos, pues, de una 
y hemos de estar a euaTto r L t a \ ^ ™ -
telegrama dice asi: " E l secretario díi T,L J , Í . 5 IOS mm^- Un 
rado%ue el restablecimiento de a froimZ V Z ^ T* ^ ^ 
camente a. abandono de, patrón.oro%ortonneat/rrcPa0"ty%l\rro%Peráe:u 
vers.ón, las cofzacones registradas ayer colocan al dólar mu7?uera del 11-
mae dado por el "gold point". E l Centro de Contratación fijó el camb o a 10 38 
1^*^177 ^ la COtiZaCÍ6n de Pe3etaa ^ correspindiren propor 
dón a la del franco suizo, de haberse mantenido estable el dólar. Resulta 
por lo tanto, que, de hecho al menos, los Estados Unidos han abandonado e 
patrón oro. 
No se trata en este caso de que los elementos necesarios a tal sistema ha-
yan fallado, haciendo técnicamente forzosa su suspensión, como acaeció con la 
libra. Inglaterra, a pesar de la defensa monetaria que realizó heroicamente en 
el verano de 1931, hubo de capitular, al fin. ante el agotamiento de sus reser-
vas metálicas. El caso de los Estados Unidos es bien distinto, y casi asegura-
mos que el balance de los Federal Reserve Banks, que ayer se baria público, 
no nos desmentirá. El sistema de los Federal Reserve no ha cesado de au-
mentar su total reserva oro después del 8 de marzo pasado, en que registró el 
punto más bajo de la crisis bancaria. De los 2.683 millones de dólares, ha pa-
sado a los 3.315 que figuran en el balance publicado el 13 del corriente mes. al 
propio tiempo que la proporción entre reservas y compromisos aumentó del 
45.6 por 100 hasta el 60.6 por 100. E l abandono del pa t rón oro responde, pues, 
a causas distintas que el lector tendrá curiosidad de conocer. 
Una de las interpretaciones que circulan es la siguiente. Los Estados Uni-
dos, dispuestos a una cooperación internacional para remediar la depresión 
económica, han propugnado la estabilidad de todas las monedas. Ya lo insi-
nuaron a Inglaterra, sin efecto útil. Mostrando ahora al mundo entero las 
graves consecuencias de la caída del dólar, est imularán a todas las Potencias 
que concurran a la Conferencia de Londres para que adopten un régimen de 
estabilidad más eficazmente que si se hubieran limitado a recomendarlo. El 
abandono del patrón oro por Norteamérica viene a ser de este modo una pura 
posición de táct ica para volver a él en universal compañía. Muy artificiosa nos 
parece tal explicación. Los Estados Unidos pierden así la autoridad moral ne-
cesaria para defender la tesis apuntada, además de comprometer gravemente 
su prestigio monetario en una discutible habilidad, que se dice persigue, lo 
que previamente se podía haber intentado obtener con una mera advertencia 
a los países de moneda inestable. 
La explicación más verosímil, teniendo presente el ambiente financiero que 
los Estados Unidos han vivido en estos últimos tiempos y una serie de prece-
dentes concretos, hace descansar la causa del hecho que comentamos, en el 
deseo de corregir mediante la política monetaria la angustiosa depresión eco-
nómica del país, fin para el cual constituía un obstáculo la disciplina supuesta 
por el patrón oro. Se trata de subir los precios, de valorar los activos sociales, 
y para ello conviene que descienda el poder adquisitivo de la moneda en el 
interior y en el exterior, y que las creaciones de crédito vean sus límites ale-
jados. Es una superación de la Reconstruction Finance Corporation Act, de la 
ley Glass-Steagall, de la Emergency banking act, y del mismo Farm blll, que 
no vacila en sacrificar a los capitalistas pasivos, n i al prestigio y significación 
mundial del dólar. 
Si los Estados Unidos no rectifican rápidamente esta orientación y se en-
caminan por ella de modo definitivo—dando a este vocablo la relatividad que 
tiene en política y economía—es posible que disfruten de un periodo de rena-
cimiento a la prosperidad. Pero la prosperidad l legará por cauces artificiales, 
que es muy importante anotarlo. Y por contra, van a sacar maltrecho el pres-
tigio de su moneda y quebrantado el patronato que sobre la economía mundial 
les incumbía moralmente. Porque, ¿quién puede, con lógica, dudar que todo 
plan de internacional concierto y de racional arreglo de la situación económica 
del mundo, va a encontrar su mayor resistencia en esta política de desarticula-
ción monetaria internacional, que descoyunta todas las conexiones entre los 
mercados más importantes? La Conferencia Económica de Londres ha recibido 
un golpe grave. 
La situación del dólar disminuye las posibilidades del patrón oro en los 
países que todavía lo conservan, y si sobre España vienen las repercusiones, 
elevando el curso de la peseta, bueno será que no nos entusiasmemos y que 
nuestras autoridades, dadas a la reflexión, antes que a vanidades pueriles, 
tengan, poco más o menos, nuestro signo monetario en el "nivel relativo" en 
que hoy está. 
LO DEL DIA'ParlameatariosfrancesesSE CREE INMINENTE LALOS PRESIDENTES DE LAS 
ENTRADA EN PEKIN DE MAS PROVINCIALES DE 
LOS LAPONESES 
ante el Papa 
Un discurso de Pío XI sobre la 
unión de Iglesias 
La ley de Congregacionec 
Nos replica «El Sol» a nuestro últi-
mo comentarlo sobre la ley de Congre-
gaciones Religiosas. Y nos replica para 
decirnos que no tenemos argumentos 
«dado el espíritu de justicia que presi-
de la ley>. Según el colega, la Iglesia ROMA, 20.—El Pontífice ha recibi-
ni es autoridad convincente para el do hoy a un grupo de dieciocho par-
Estado, ni para los no católicos, ni lamentarlos franceses, a quienes acom-
apenas dice nada>. Se extraña, además.1 pagaba el embajador francés cerca del 
de que Invoquemos el derecho natural Vaticano, quien después celebró una re-
de asociación y no se explica la afir- cepclón en su honor, a la que aslstle-
maclón de que «las Congregaciones re- ron el Cardenal Fumassonl, Monseñor 
hgiosaa hubieran debido ser sometidas. PiZZardo, Monseñor Ottavlanl y los 
en todo caso, al régimen de la ley de prelados franceses.—Daffina. 
Asociaciones». 
No nos detengamos demasiado en el! Peregrinación anglicana; 
primer punto concreto. Que «El Sol»! 
desprecie la autoridad de la Iglesia y] ROMA, 20.—El Pontífice ha recibido 
que le parezca bien el desdén del Es- una peregrinación Inglesa organizada 
tado español no Implica estas dos co- por la «Cathollc Truth Assoclatlon>,j 
sas: Que la Iglesia tenga autoridad que es una organización especialmente 
inalienable respecto a sus instituciones dedicada a trabajar por la unión de los 
como las Ordenes religiosas, que son angllcanos a Roma. 
suyas, se rigen por sus leyes, y están; El Papa, en un discurso, les ha ma-
sometldas a su soberanía espiritual y nifestado las grandes esperanzas que 
a su disciplina. Y, consiguientemente, tiene la Iglesia en la vuelta de los an-
que ningún Estado sin inteligencia con'gllcanos a su seno, y ha añadido que 
el Poder eclesiástico pueda legislar so-;la presente peregrinación constituye un 
bre Instituciones que sobrepasan jurldl- , alegre presagio y hasta una seguridad 
camente los límites de su esfera. SI ¡de que no ha de pasar el Año Santo 
que es extraño que «El Sol», a estas sin producir grandes bienes en las al-
alturas, cuando es universal este reco-|mas y un mayor honor a Dios, 
noclmlento de las potencias del mundo! Entre las Intenciones que hablan mo-
hada la autoridad de la Iglesia, cuan- vldo al Papa para decretar el Jubileo, 
do se multiplican los Concordatos y está también la de que Inglaterra, que 
países no católicos y laicos, no niegan tan gloriosos testimonios dló en el pa-
a la Iglesia la consideración de gran sado de su fe y que tantas nostalgias 
potencia Internacional y de alta perso-! siente hoy de la Religión de sus pa-
nalldad del derecho de gentes, diga dres. vuelva a la unidad romana. E l 
que «apenas dice nada», su doctrina,[Pontífice ruega todos los días por la 
Los ataques aéreos han desmorali- Casi todos los nombrados son ra-
zado a los soldados chinos dicales socialistas 
Se dice que Rusia venderá sus de- Un tocólogo, un ayudante de Obras 
rechos sobre el ferrocarril 
de Manchuria 
públicas, un corredor de Comer-
cio, un exportador de uvas, un 
magistrado y un abogado 
• 
NINGUNO SE HA DEDICADO A 
CUESTIONES AGRARIAS 
LONDRES. 20.—Los telegramas de 
Prensa chinos Informan que las tropas 
japonesas han conseguido cruzar el rio 
Luán, cerca de Latlghslen. y dan como 
inminonto la caída de Tlcntsln y de . , „ . ™ . , 
Pelplng (Pekín) ALBACETE, 20.—Ha sido nombrado 
Se cree que los japoneses tienen la, Presidente de la Junta provincial de 
Intención de llevar a Pelplng al último Ref?rmf Agraria por el ministro de 
Emperador de la China. Pu Y l . en ia Agncultura, don Alberto Garda López, 
actualidad jefe del Estado manchú. con ?u« es abogado del Estado en esta De-
objeto de coronarle Emperador de ^ g ^ i ó n de Hacienda. Mil i ta en e par-
China septentrional !tido radical-socialista y ocupa en el mis-
Debido a los continuos "raids" de la!m0 el cargo de presidente del Comité 
aviación japonesa, las tropas chinas es- local del Partido. Nunca se ha dedica-
tán desmoralizadas y en estado de des-
integración. En Pelplng y Tlentsln ha 
sido declarado el estado de guerra. La 
población es presa del pánico. Se están 
haciendo preparativos de defensa y 
realización de esto. 
Terminó su discurso el Papa agra-
deciendo las actividades de los presen-
tes, encaminadas a difundir la fe cató-
lica y recomendándoles el Apostolado 
de la palabra, de la oración, y, espe-
cialmente, del ejemplo.—Daffina. 
su legislación, su prestigio y su auto-
ridad en materia tan esencialmente su-
ya como las Ordenes religiosas. 
Mas, aparte de esto, ¿cómo no quie-
re «El Sol» que hablemos del derecho 
natural de asociación conculcado? ¿Có-
mo no quiere que nos parezca antiju-
rídico y monstruoso el régimen excep-
cional en que se coloca a las Congrega-
ciones religiosas? ¿Argumen tos? Nin-
gún problema los tiene más abundan-
tes e incontrovertibles. ¿Recuerda «El 
Sol», para plantear la cuestión en el 
terreno puramente jurídico, cuáles fue-
ron las conclusiones del Congreso pro 
libertad de Asociación celebrado en 
Francia en 1927? Pues allí hablaron 
juristas de la talla de Mestre. de Cu-
che, de Blondel, de Rlvet y de Dugult. I ofrecerlo a los almacenistas españoles? 
do a cuestiones agrarias 
» * * 
A L M E R I A , 20.—El nuevo presidente 
de la Junta provincial de Reforma 
Agraria es don Valentín Escobar Bena-
montando cañones ant iaéreos en Peí-i vente, conocido por sus negocios de co-
plng. donde se hacen también preparatl- ' merclante exportador de uvas, donde 
vos para trasladar la Universidad na- ha conquistado un buen crédito. Mil i ta 
clonal a Shangal. para lo cual ya se activamente en el partido radical-so-
ba empaquetado la mayoría del Instru- i clalista. 
mental y material científico. 
En el bombardeo de Miyunshlen, una 
granada ha rozado el edificio de las M i -
siones y ha causado la muerte de un 
americano. 
También ha sido bombardeada Luan-
chow, en el ferrocarril de Tlentsln-Muk-
BADAJOZ, 20.—El concejal radical-
socialista de este Ayuntamiento, don 
Eladio López Alegría, ha sodo nombra-
do presidente de la Junta provincial de 
Reforma Agraria. Es abogado y ac-
tualmente ocupa el cargo de secretario 
den. y la población ha huido. Como con-¡de la Cámara de la Propiedad Urbana, 
secuencia del bombardeo ha surgido un' Fué elegido concejal radlcal-soclalls-
La Reina de Rumania a 
Marruecos francés 
RABAT, 20.—Los periódicos anun-
cian la próxima visita a esta de la Rei-
na de Rumania, en viaje de turismo. 
li t igio entre la Legación br i tánica y la 
japonesa en lo referente a los Intereses 
de su país amenazados. 
El incidente con Rusia 
ta en la candidatura de la Conjunción, 
de 12 de abril, y ocupa actualmente el 
cargo de presidente del Comité del par-
tido radical-socialista. Ocupó la Alcal-
día de Badajoz cuando se proclamó la 
TOKIO, 20.—Hay la opinión de que RePública. y hubo de dejarle por Incom-
en lo futuro el control del ferrocarril del i Patibilidad co.n la minoría socialista. Es 
Este de China g rav i t a rá solamente en 
las manos de Japón y Mandchurla; res-
pecto a esto, el corresponsal del "Daily 
corredor de Comercio. 
* * * 
CACERES, 20.—El tocólogo don M l -
Sus conclusiones son las nuestras. Sin 
Ir más lejos, fué el Ilustre profesor de 
la Universidad de Burdeos quien cali-
ficó ese sentido legislativo que ahora 
«El Sol» defiende de «arbitrio, tiránico 
y expoliador», de «atentado a lá Invlo-
¡Sln duda alguna, para esos es este epí-
grafe de la contribución! 
Los olivareros no han vendido más 
aceite que el de su propia cosecha. Como 
lo habrían vcncji'.lo en la almazara de 
su cortijo, sl'las necesidades no les hU-
Telegraph" dice saber de autorizada guel Gutiérrez Anaya ha sido nombrado 
fuente que el embajador de los Soviets presidente de la Junta provincial de Re-
en el Japón ha ofrecido la venta de los forma Agraria. También ocupa el cargo 
derechos de su país al Japón y que en!de vocal de la Junta del partido radical-
este país se da como probable un can-
je de dichos derechos con el total de las 
deudas rusas que hasta el presente no 
han sido repudiadas y que ascienden alSamper ha sido designado para ocupar 
socialista. 
« * * 
CIUDAD REAL, 20. — Don Ernesto 
labilidad de la propiedad, a la libertad.bieran obligado a pedir crédito sobre él 
de opinión y de enseñanza y al prlncl- |y sus prestamistas no les hubieran he-
plo de Igualdad». No se explicaba Du-|cho depositarlo como prenda en almace-
gult. como no nos explicamos nosotros,' nes a su disposición, 
por qué para un Estado laico las Aso-| ¿Dónde está la compra-venta? ¿Dón-
claclones religiosas han de separarse enjde la figura del especulador? Apela-
la legislación de las normas generales| mos al buen juicio de las autoridades 
de las demás asociaciones, porque «ju-l fiscales de Sevilla. Llamamos la atención 
ridicamente—decía—, no se distinguenI del ministerio de Hacienda y de la Co-
Regreso de los deportados 
en Villa Cisneros 
El día 27 embarcarán todos los 
que aún quedan 
E l jefe de la minoría agraria, don 
José Martínez de Velasco, recibió un 
telegrama de Villa Cisneros, en el cual 
se le comunicaba que saldrían, en fecha 
inmediata, todos los deportados, a ex-
cepción del geñor Quelpo y otro señor, 
y le rogaban que Intercediera cerca del 
ministro de la Gobernación para que no 
quedara en Villa Cisneros ningún depor-
tado y para que regresaran juntos todos 
los que aún quedan allí, pues otra cosa 
constituirla un trato de excepción para 
los dos que quedaran. 
Apenas recibido el telegrama el señor 
Martínez de Velasco se entrevistó ayer 
con el ministro de la Gobernación, y el 
señor Casares Qulroga le dijo que lo 
ocurrido se debía a una omisión invo-
luntaria ya que no se habia incluido en 
la lista'de repatriados a esos das de-
portados; pero, desde luego, era su pro-
pósito que volvieran todos, pues no que-
ría establecer excepción de ninguna cla-
se. Agregó el ministro que, como en el 
"Canalejas", a bordo del cual habían de 
regresar, no cabrían todos y él no era 
partidario de dividir la expedición en 
dos grupos habia dcldldo que, en vez 
del día 23' como estaba previsto, em-
barcaran todos el día 27, fecha en que 
no quedará en Villa Cisneros ningún de-
portado. 
Los católicos austríacos 
abandonan el Parlamento 
Se suprime la manifestación socia-
lista del I ." de mayo 
VIENA, 20.—La fracción parlamen-
tarla cristlanosocial ha decidido ante los 
ataques de los soclaldemócratas y na-
cionalsocialistas, no tomar parte en lo 
sucesivo en las sesiones del Consejo ge-
neral, a menos que esta Asamblea acep-
te la reforma del Reglamento que han 
propuesto los cristianosociales. 
Igual que en Alemania, el Gobierno 
austr íaco proyecta hacer fiesta nacional 
el día 1 de mayo, en marcado contras-
te con el 1 de may0 marcista. por pr i -
Una maniobra socialista 
Para podet tener interventores en 
Salamanca 
Bl diputado socialista señor Alvarez 
Angulo, designado por el partido para 
hacer la propaganda electoral en la 
provincia de Salamanca, vino ayer a 
Madrid para entrevistarse con el Go-
bierno y pedirle que se conceda facultad 
al presidente de la Aúdiencla para ex-
tender las credenciales a los represen-
tantes de los partidos que no tengan 
aún nombrados los Interventores. 
Bl señor Alvarez Angulo conferenció 
a este respecto con el señor Azaña, 
quien le prometió llevar el asunto al 
Consejo de ministros de hoy. 
Se inaugura en Zaragoza 
una escuela parroquial 
Bendiio los locales el Arzobispo 
• 
Recibirán instrucción ochenta niños 
ZARAGOZA. 20.—Hoy se inauguró 
la escuela parroquial de Santiago. Por 
la mañana se celebró una misa de co-
munión, y a las cinco de la tarde se 
verificó la inauguración. A l acto asis-
tió el Arzobispo, que bendijo los locales. 
A continuación hubo una velada. El ca-
tedrático don José Salarrullana pronun-
ció breves palabras poniendo de mani-
fiesto la Importancia de la escuela ca-
tólica y el esfuerzo de la parroquia pa-
ra remediar este fin. E l Arzobispo agra-
deció el entusiasmo de todos y estimuló 
a los asistentes a proseguir en su bue-
na obra. Las escuelas están situadas en 
la calle de Soberanía Nacional. Por el 
momento sólo recibirán instrucción 80 
niños. 
mera vez desde la guerra no se permi-
t i rá en ese dia la tradidonal manifesta-
ción, habiéndose asignado a los socialis-
tas el estadium para sus celebraciones. 
E l 14 de mayo edebra rán una gran pa-
rada en Viena todas las organizaciones 
austrlacaa de la Helmweh, 
en nada de las asociaciones en gene-
ral». En fin, para terminar, el propio 
Df-nil t era quien afirmaba que «no se 
misión Mixta del Aceite, que reside en 
el ministerio de Agricultura. Suponemos 
que intervendrán. Ya que el Estado, con 
podía olvidar que las Congregaciones las nuevas disposiciones antisociales, 
son_ ¡nstituclones que forman parte de agobia a los olivareros, lo menos que 
puede pedírsele es que no les dificulte 
el escaso crédito que aún les queda. 
Otro abuso de poder 
la Iglesia católica», «que és ta es una 
gran sociedad jur ídicamente organiza-
da, jerárquica y soberana en el domi-
nio espiritual» y «que sólo por un Tra-
tado, por un Concordato, es como pue-
de establecerse, legal y eficazmente, el Nuevamente han acordado los soda-
régimen del clero regular». ¡listas prescindir de la manifestación 
Vea «El Sol» cómo opinan en este del primero de mayo. Y nuevamente as-
punto las má.s altas mentalidades jurí-¡ piran a conseguir lo que el año último 
dicas de Europa; compare el método,¡consiguieron: un paro total, absoluto, 
el sistema, el procedimiento con que juna detención completa de la vida clu-
los países más cultos del mundo hanldadana. 
legislado sobre este problema y se ex-l Es interesante advertir cómo la fies-
pllcará por qué se puede «parangonar 
nuestro caso con el de aquellos países 
que han prohibido en su territorio las 
Ordenes Religiosas». 
¿Trabéis fiscales al cré-
dito agrícola? 
Por si eran pocas las calamidades que 
vienen pesando sobre los olivareros an-
daluces, en situación económica tan apu-
rada, les sobreviene ahora otro Infor-
tunio por parte del Fisco. Pero nos pa-
rece tan claro el error en que sus re-
presentantes en Sevilla han Incurrido, 
que creemos bas tará la simple exposi-
ción de los hechos para que los mismos 
autores deshagan su equivocación. 
Los olivareros sevillanos con las ven-
tas paralizadas por conflictos sociales, a 
causa de la quietud del mercado, o por 
imposibilidad de vender a precios ruino-
sos y agobiados, al mismo tiempo con 
jornales abusivamente impuestos, "alo-
jamientos" ilegales, laboreos forzosos, 
etcétera, han tenido que recurrir al eré- üvidadéá. É l ' f a c t o r popular es tá en su 
ta socialista pierde su carácter popu-
lar para transformarse en un alarde 
de fuerza, en una Imposición. Alarde 
de fuerza que, naturalmente, no es au-
téntico en cuanto es tá apoyado por el 
Poder público'. Es decir, que los socia-
listas tienden a separarse de la popu-
laridad y se acercan al abuso de la au-
toridad. E l año pasado se restr ingió el 
servicio de "autos" a La Granja por 
orden del gobernador de Segovla, que 
asi solemnizaba desde su puesto el pri-
mero de mayo. Este año en Ferrol se 
mul ta rá a los que trabajen en ese día. 
Cualquier partido, en tales condiciones, 
podría pretender que se le creyese due-
ño absoluto de la sociedad. 
E l primero de mayo, con las carac-
terísticas que ha adquirido úl t imamen-
te en España, no se da en ningún pue-
blo culto. En cambio, en éstos, se da 
aquella parte de festividad y regocijo 
que quieren adjudicarle los obreros que 
edebren el día y no se causa la per-
turbación hondísima que supone la pa-
ralización inverosímil de todas las ac-
312.500.000 ,de yens. 
* * * 
LONDRES, 20.—Comunican de Dalren 
a la Agenda Reuter que se ha puesto 
nuevamente en servido el antiguo depó-
sito naval de Puerto Arturo y que la 
segunda escuadra japonesa en China ha 
sido enviada a Puerto Arturo. 
« * * 
Japoneses y manchúes, salvados ya 
los desfiladeros de la Gran Muralla, 
¡avanzan sin grave dificultad sobre Pe-
kín y Tlentsln, cumpliendo asi la ame-
naza de penetrar en China propia si 
sus contingentes eran hostilizados en 
la cordillera donde los emperadores ha-
bían construido d famoso muro para 
defenderse de los "bárbaros" septen-
trionales. Se diría que presenciamos vie-
jas historias. Primero, la cabalgada a 
t ravés de las llanuras de Jehol; un alto 
j después en los pasos de la cordillera, 
¡donde parecen haber resistido los sol-
dados de China con alguna eficacia, y 
ahora la invasión de las tierras ricas y 
el cargo de presidente de la Junta pro-
vincial de Reforma Agraria. Es ayudan-
te de Obras públicas y está afecto a los 
servicios hidrográficos del Guadiana. Es 
presidente de la Agrupación local del 
partido radical-socialista. 
Durante la Dictadura estuvo destina-
do en Orense y allí estuvo sujeto a ex-
pediente por publicar varios artículos 
relativos a asuntos de contrata de ca-
rreteras. Los socialistas se han opuesto 
a su nombramiento, pues es hombre de 
tendencias conservadoras y posee una 
finca en la provincia de Ciudad Real. 
» * « 
CORDOBA, 20.— El magistrado don 
Alfonso Pérez Marín ha tomado pose-
sión del cargo de presidente de la Junta 
provincial de Reforma Agraria. Se ha-
bía citado para presidente de la Junta 
provincial de Reforma Agraria a don 
Luis Merino del Castillo, ingeniero jefe 
de la Sección Agronómica de la provin-
cia y se llegó a publicar la certeza del 
nombramiento. 
Cuando vino a Córdoba don Marceli-
no Domingo, conferenció con el jefe 
del partido radical-socialista señor Rulz 
Maya, médico alienista, y a la reunión 
fértiles del Chlll, hada la antigua cor-lQ : unas horas después convocó el mi-
nistro con los vocales elegidos para la 
te de los soberanos manchues, impues- j . ta provincial de Reforma 
ta por ellos frente a las pretensiones 
históricas de Nankin, la capital anti-
gua, renaciente ahora. 
Mas a juzgar por un telegrama pu-
blicado ayer. Interesa más a los nipones 
Kalgan, por donde comunican China y 
ta provincial de Reforma agraria, 
ya no acudió el señor Merino del Can-
tillo, sino el señor Pérez Mart in. 
La Junta provincial de Reforma 
grarla se ha reunido para constituir-
se. La forman, como propietarios, los 
81 ores don José de Vargas Luna, don 
Gregorio Garc^ Mateos, don Antonio 
do i José Montero Mongolla, que Pekín y Tlentsin. ¿ Qule-¡Martínez Junquera, 
Tirado, don Francisco Algaba Luque. 
Manuel 
dito para poder seguir viviendo y dejar 
en prenda del dinero prestado lo único 
que poseen: su aceite. 
SI el Estado fuera capaz, deberla ha-
ber acudido con su crédito agrícola a 
otorgar préstamos con "prenda sin des-
plazamiento" sobre el aceite. No ha sido 
así y varios Bancos, unos nacionales y 
otros no. han remediado la necesidad 
creditual de los olivareros. Estos han 
tenido que almacenar su aceite en el 
"almacén del Banco"—lo dice la propia 
acta fiscal—y lo han Ido vendiendo cuan-
do han podido y ai mismo tiempo liqui-
dando su deuda con el Banco presta-
mista. 
Pero he aquí que unos inspectores de 
Hacienda les conminan ahora a pagar 
contribución industrial y los recargos co-
rrespondientes como "especuladores" e 
invocan el epígrafe 24 do la Sección se-
gunda, tarifa primera, de dicha contri-
bución. 
Basta exponer lo que dice este epígra-
fe contributivo para que el error quede 
manifiesto. Dice asi: "especuladores que 
aun cuando sea en épocas determinadas 
del año, se dediquen a la compra-venta 
sitio y la autoridad en el suyo. No ocu-
rre como aquí, en que la autoridad mo-
viliza todos los resortes para llenar 
precisamente el hueco de la populari-
dad. 
Lo que se pretende vale como en-
sayo de lo que seria una dictadura pro-
letaria. No se consiente el margen más 
pequeño a la libertad individual. Son 
las mismas familias obreras que vuel-
ven derrengadas del único esparcimien-
to festivo que se les consiente, las pri-
meras en echar de menos unos medios 
de comunicación, un mínimo de servi-
cios ciudadanos que bajo ningún pre-
texto cabe suprimir. Y no digamos de 
los casos infinitos de urgencia que pue-
den presentarse, que se presentan des-
de luego en la vida compleja de una 
gran ciudad, y que muchas veces no 
pueden resolverse por falta absoluta de 
medios para ello. 
De "abuso de poder" calificamos el 
año últ imo el ensayo del mismo tipo 
que el que se proyecta. Abuso que en 
el transcurso de doefe meses ha sufri-
do agravación. Guarido está en la con-
ciencia de todos el terreno enorme per-
re decir esto que dentro de poco asis-
tiremos a la incorporación de la Mon-
golla Interior al Manchukuo? No sa-
bemos; recordamos solamente que al 
lado de los jinetes manchúes, en su 
marcha por Jehol, hacían figurar las 
noticias a jinetes mongoles como re-
presentantes de otro pueblo deseoso de 
romper los lazos, bien tenues ya, que 
le unen a China. 
Otra hipótesis, la de proclamar em-
perador en Pekín al regente de Man- Naciones. Ayer supimos que los Soviets 
churla Pu-Yi. que de este modo volverla devuelven a China los oficiales interna-
ai Trono de sus mayores, nos parece idos en Rusia, después de las derrotas 
menos aceptable todavía. En el Man- sufridas por los soldados de Chang-Sue 
chukuo los japoneses pueden mantener Liang en el Norte de Manchuria. Y todo 
Entre los obreros figuran don 
Sánchez Rulz. don Antonio Bujalance. 
y don Antonio Cabello, y son vocales 
asesores, don Mariano Jiménez Rulz. 
veterinario; don Luis Merino del Cas-
tillo, Ingeniero Agrónomo; don Elias 
Hernández Sosa, don Rodrigo Fernán-
dez Mesa, abogado del Estado, y don 
José Rulz Arroyo. 
La Junta' ha elegido como secretarlo 
a don Enrique Colls Escart, juez mu-
nicipal de loa nombrados úl t imamente . 
Se está preparando el 
proyecto de ley 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Nueva York 7.130.000 títulos 
En Inglaterra creen que la actitud 
de Roosevelt es una maniobra 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Todavía hace tres dlaa 
en la sesión del Senado los amigos de 
Roosevelt parecían oponerse al auge d d 
movimiento inflaclonlsta. Pero ya en-
tonces era fácil advertir—y así nos atre-
vimos nosotros a pronosticarlo—un pró-
ximo cambio de actitud en los medios 
gubernamentales. El cambio ya se ha 
producido. Bien por temor a que la ava-
lancha pudiese desbordar su naciente 
prestigio, o bien acaso para conmover 
con estrépito de bater ías a MacdonaJd, 
el hecho es que Roosevelt ha pasado a 
convertirse en dictador de la moneda 
Instaurando el régimen de Inflación di-
rigida. A l abandonar el pa t rón oro, 
Roosevelt contradice rotundamente su 
política anterior. En los días que siguie-
ron a su Instalación en la Casa Blanca 
creyó conjurar la crisis con esta fór-
mula: "Sacrificar las Bancas para con-
servar sana la moneda." Las Bancas se 
cerraron, asi como la Bolsa. Los depo-
sitantes no pueden retirar el dinero In-
dispensable para su vida cotidiana. En-
tonces las empresas que hasta ahí pu-
dieron conservarse, suspendieron el tra-
bajo y muchas de ellas cerraron para 
siempre. En algunos días el número de 
parados se multiplicó. El dólar, que cala, 
comenzó a realzarse. La política de 
Roosevelt parecía triunfar. Pero pronto 
comenzó a paralizarse de nuevo la eco-
nomía americana. La gran hemorragia 
de las salidas de oro no puede ser con-
tenida, a pesar de las medidas draco-
nianas que decretaban los Poderes pú-
blicos. Llega la votación del Senado. 
Los Inflacionlstas conquistan posiciones. 
Roosevelt ahora acata sus ideas en lós 
días que preceden a la Conferencia de 
Wáshington. 
La impresión que en Wall Street ha 
causado el abandono del gold standard 
da idea del alza vertiginosa de las coti-
zaciones. A las diez de la noche—hora 
europea—se cotizaba así: Dólar, 21 con-
tra 22,46. Anaconda, 2 y cuarto contra 4. 
Royal Dutch, 22 y medio contra 21. 
Shell Union, 6 contra 5. General Motors, 
17 y medio contra 15 y medio. 
De Europa, en donde más ha reper-
cutido la noticia, es, naturalmente, en 
Inglaterra. Se interpreta allí la medida 
como una contraofensiva de gran alcan-
ce para elevar el nivel de la libra. El 
"Daily Herald" cree saber que a fines 
de semana se celebrará una reunión es-
pecial de la Banca de Inglaterra para 
Impedir una baja demasiado pronuncia-
da del dólar. Afirma también este pe-
riódico que en la City se ha nivelado la 
libra comprando francos. 
En la Bolsa de París se ha podido 
observar en una sesión de gran dinamis-
mo, la compra de valores correspondien-
tes a materias primas y la venta de va-
lores de renta fija. La renta francesa 
ha descendido en proporción considera-
ble. Los ferrocarriles y electricidad ape-
nas se han conmovido. E l dólar, que ha-
bla cerrado ayer a 24,60, cerró hoy a 
22,46. La Prensa francesa permanece en 
una actitud de Incertidumbre y expec-
tativa respecto a las repercusiones que 
el abandono del patrón oro pueda tener 
en el franco. Se atribuye, desde luego, 
alcance político a la medida. Alcance po-
lítico, si; a la larga, repercusión moral, 
porque uno de los hechos Inevitables que 
suscita siempre la inflación es el hun-
dimiento de las clases medias y la am-
J •namaBnu • H • n H • ""• m • s 
de aceite". ¿No está clarlsimamente de-ldido por el socialismo, viene éste desde 
lineada en estas palabras la figura de el Poder, a imponernos su día coactl-
los agentes, muchos franceses e italia-
nos, que recorren Andalucía en Invierno 
comprando aceite para exportarlo al ex-
tranjero, principalmente a Italia, o para 
vamente. Muy torpes serán los socia-
listas si Interpretan el silencio sombrío 
de la ciudad paralizada como una vic-
toria. 
un régimen el tiempo necesario para 
reorganizar el país y crear una concien-
cia nacionar activa. ¡Pero en China! NI 
siquiera debe de suponerse en los direc-
tores de Tokio la intención de separar 
el Norte y el Sur de China. Con todo, 
nadie puede saber dónde termina una 
aventura militar. Quizás si la pelea hu-
biese cesado en la frontera de Jehol, no 
hubiera seguido el avance japonés. Mas 
ya que los chinos prefirieron combatir 
no serla extraño que el ejército japonés 
pensara en Mongolla para cortar toda 
comunicación directa entre China y Ru 
sla. 
Porque es ya manifiesta la s impatía 
y casi evidente el concurso que loa So-
viets prestan a los chinos. Las relacio-
nes entre los dos países, rotas o cuando 
menos abandonadas desde lo sucedido en 
1929 con el ferrocarril del Este, se han 
jreanudado casi al mismo tiempo que el 
Japón rompía con la Sociedad de las 
esto sucede cuando se plantea un con-
flicto grave entre el Manchukuo y el 
Gobierno de Moscú, a propósito del fe-
rrocarril ya citado. 
La situación de esta empresa es em-
brollada y larga de referir. Es, pudiera 
decirse, un condominio entre Manchuria 
y los Soviets, lo que, dadas las circuns-
tancias, equivale a decir entre el Japón 
y Rusia. Ahora el Manchukuo ha cor-
tado el t ráns i to de mercancías como 
represalia por haberse apoderado los So-
viets de 103 locomotoras y 3.800 vago-
nes pertenecientes al ferrocarril. Salie-
ron de Manchuria y no han regresado. 
Hasta ahora el incidente no ha tenido 
otras repercusiones. Los interesados dis-
cuten. Pero si no es fácil que entre los 
dos países surja por ahora un conflicto 
armado, no cabe duda de que en el Ex-
tremo Oriente se está amontonando la 
pólvor», 
B . L. 
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PROVINCIAS. — Adiva propaganda 
derechista en Salamanca.—El alcal-
de de Baracaldo se incauta de un 
cementerio parroquial.—En Barcelo-
na sigue sin extenderse la huelga.— 
Se da por terminada la huelga ge-
neral en' Zamora (páginas 3, 4 y 5). 
EXTRANJERO. — El Papa ha reci-
bido a dieciocho diputados france-
ses.—Roosevelt podrá disminuir el 
valor del dólar en un 50 por 100; 
la baja del dólar ha producido el 
alza en casi todas las Bolsas extran-
jeras (página 1). 
Viernes 21 de abril de 1988 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año X X m . — N ú m . 7.800 
pila proletarización del país.—Eugenio 
MONTES. 
* * # 
WASHINGTON, 20. — E l secretario 
del Tesoro de los Estados Unidos ha 
declarado que el restablecimiento de la 
prohibición de exportar oro, equivale, 
pí-ácticamente, al abandono del patrón 
oro por Norteamérica. 
Se anuncia que el señor Roosevelt 
ha sancionado la enmienda al Farm-
bill que le autoriza a emitir una nue-
va moneda, modificar la proporción de 
oro en el dólar y establecer un Comité 
estabilizador de la divisa. 
El anuncio del abandono del patrón 
oro ha suscitado una reacción muy v i -
va en las Bolsas de América. 
El aumento de los tipos de cotiza-
ción ha hecho que en el conjunto de 
las Bolsas se realicen ganancias, que 
exceden de varios millones de dólares. 
En los mercados de primeras mate-
rias y en las otras Bolsas, se ha seña-
lado una tendencia de igual índole. 
En cambio, en las obligaciones del 
Estado y privadas, se han registrado 
nuevas bajas. 
El movimiento parece rebasar las 
previsiones oficiales y se anuncia que 
el Gobierno trabaja febrilmente en la 
elaboración de la ley que erigirá al 
Presidente Roosevelt en «dictador del 
dólar», permitiéndole reducir el valor 
oro de la moneda hasta el máximun 
del 50 por 100. 
» * * 
N U E V A YORK, 20.—La sesión de 
Bolsa de hoy ha sido una de las más 
agitadas que se recuerdan en Wall 
Street, y, desde luego, en los últimos 
años no se ha registrado otra de tal 
importancia. 
Los valores han experimentado un 
alza general y, a la hora del cierre, 
los precios estaban muy por encima de 
los de la sesión de ayer miércoles, a 
úl t ima hora. 
El número de títulos vendidos ascien-
de a 7.130.000.—Associated Press. 
El déficit 
WASHINGTON, 20.—El déficit para 
el año fiscal corriente alcanza a la ci-
fra de 1.500 millones. Los ingresos del 
impuesto de utilidades han sido de 576 
millones, en lugar de 867, que se obtu-
vieron el año pasado. Los ingresos de 
Aduanas han disminuido en 83 millones 
con relación a 1932. 
El señor Reiner, presidente de la Cá-
mara de Representantes, acusa a los 
países europeos de haber desencadena-
do contra el dólar un ataque concerta-
do a fin,de despojer a los Estados Uni-
dos de todas süs reservas de oro y de-
jarla, de este modo, en la categoría de 
cuarta o séptima clase, por lo que se re-
fiere a ese aspecto. 
Crédito a los agrarios 
WASHINGTON, 20.—El Senado ha 
aprobado una moción que tiende a con-
ceder un crédito de 100 millones de dó-
lares para la aplicación del programa 
del Gobierno, encaminado a lograr el 
aumento de los precios de los produc-
tos agrícolas. 
L a opinión inglesa 
LONDRES, 20.—Ante el descenso acu-
sado en la cotización del dólar, en los 
círculos bien informados se considera 
ojOue fe estabilización de las monedas a 
la nueva paridad con relación a l oro 
no podrá efectuarse en lo sucesivo m á s 
' que dentro de un marco internacional. 
Debido a ello, se cree que en las con-
versaciones que van a celebrarse en 
Wáshington se abordarán problemas 
monetarios más que de otras clases. 
En Estocolmo 
ESTOCOLMO, 20.—Se ha registrado 
en la Bolsa un alza en las cotizaciones, 
debido a la depreciación del dólar y la 
esperanza de un aumento de las expor-
taciones de madera a Inglaterra como 
consecuencia de la situación actual de 
las negociaciones comerciales anglorru-
sas. 
Holanda mantendrá el 
patrón oro 
AMSTERDAM, 20.—El florín no pa-
rece que haya sido afectado por las me-
didas monetarias de los Estados Uni-
dos. 
Se anuncia de fuente autorizada que 




to de Estado anuncia que los países que 
han aceptado la invitación de tomar par-
te en las conversaciones preliminares de 
la Conferencia Económica mundial, ade-
m á s de los que es ta rán representados 
por delegados especiales, son: Brasil, 
Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, Yugo-
eslavia, Colombia, Honduras, Hungría, 
Perú, Suiza, Bolivia, Portugal, Bulgaria 
y Rumania. 
Nombramientos judiciales 
En la "Gaceta" de ayer aparecen va-
rias órdenes del ministerio de Justicia 
en las cuales se hacen diversos nombra-
mientos judiciales. 
I r á a ocupar el Juzgado de primera 
instancia e instrucción de Luarca (Ovie-
do), don Miguel García de Obeso; el de 
Huete (Cuenca), don José Martínez Sanz; 
el de Don Benito (Badajoz), don Alfredo 
García Tenorio; el número 4 de Bilbao, 
don Federico López Costa; el de Arenys 
de Mar (Barcelona), don Manuel Ferrer 
de Navas; el de Aoiz (Pamplona), don 
Tomás Marco Garmendia; el de Alfaro 
(Logroño), don Manuel Martínez Garga-
11o; el de Cocentaina (Alicante), don José 
Casasempere Juan; el de Cifuentes (Gua-
dalajara), don Hipólito de Castro Guerra; 
el de Cabuérniga (Santander), don Jesús 
Riaño Goiri; el de Lucena (Córdoba), don 
Joaquín de Lora López; el de Melilla, don 
Manuel Pérez RóWieró; el de Nava del 
Rey (Valladolid), don Agustín Bernardi-
no Puente; el de Navahermosa (Toledo), 
don Benigno Rueda Blanco; el de Puen-
tedeume (Coruña), don Fernando Marín 
Hervás; el de Puigcerdá (Gerona), don 
Carlos Obiols Taberner; el número 2 de 
San Sebastián, don José Martínez y Cá-
novas del Castillo; el de San Clemente 
(Cuenca), don Manuel Barreda Treviño; 
el de Vérgara (Guipúzcoa), don Antonio 
Martín Ballestero, y el número 2 de Vi-
go, don Rafael Delgado Iribarren. 
También se publica una orden por la 
que se declara en situación de exceden-
te a don Francisco Corrales Asenjo, que 
Birve el Juzgado de Agreda (Soria). 
QlIBIllVilK^ 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093, 
91094, tIOgS Y 91096 
Los delegados rusos 
salen de Londres 
Los socialistas ingleses protestan 
del embargo de mercan-
cías soviéticas 
LONDRES, 20.—La delegación co-
mercial soviética sa ldrá el próximo lu-
nes de esta capital. 
Tres de los principales miembros de 
la Delegación Comercial Rusa han sali-
do el martes de ésta con dirección a su 
país, con objeto de cambiar impresiones 
con el Comisariado de Comercio Exte-
rior de lo¿> Soviets. Como se sabe, el 
Tratado de Comercio anglosoviético üa 
terminado el martes. 
Los socialistas ingleses 
protestan 
E L GRAN PREMIO DEL DESARME 
LONDRES, 20.—El Consejo nacional 
mixto, que representa ai Congreso de 
los Trade Unions, el partido laborista 
y el partido parlamentario laborista 
han publicado una protesta común con-
tra el embargo de los productos sovié-
ticos. 
En la declaración se estima que dicha 
medida viola el espíritu internacional 
y que puede constituir un perjuicio pa-
ra las futuras negociaciones de Ingla-
terra con los Soviets. 
Nueva Zelanda y las im-
L A S A L I D A 
("Glasgow Record".) 
portaciones rusas 
WELLINGTON, 20.—El primer mi -
nistro, señor Forbes, ha declarado que 
el Gobierno de Nueva Zelanda tiene la 
intención de estudiar la cuestión de la 
prohibición sobre las importaciones so-
viéticas. 
L a conmutación de penas 
LONDRES, 20.—De acuerdo con las 
instrucciones del Gobierno inglés, los 
representantes de la Gran Bretaña en 
Moscú no asistieron a la recepción que 
fué organizada por el señor Littvinof. 
Por otra parte, el Foreign Office de-
clara que, contrariamente a ciertos ru-
mores, no se ha tenido noticia de los 
propósitos del Gobierno soviético de con-
mutar las penas impuestas a los dos in-
genieros ingleses encarcelados; que no 
ha sido prevenido por el embajador de 
los Soviets y que la medida de embargo 
sobre las importaciones de procedencia 
rusa no se sabe si ha colocado al Go-
bierno de Moscú en posición difícil. 
Estatuas de emperadores 
en la Vía del Imperio 
ROMA, 20.—El 21 del corriente se-
rán colocadas, en la nueva Vía del I m -
perio, las estatuas de cinco Emperado-
res romanos. 
Las estatuas de Augusto, Vespasia-
no, Tito, Nerva y Trajano serán colo-
cadas entre los verdes macizos, cerca 
de las obras que cada uno de estos Em-
peradores mandó erigir. Dichas esta-
tuas tendrán dos metros 85 centíme-
tros de alto, y serán la reproducción 
fiel de los monumentos que se encuen-
tran en los Museos de Europa. Tendrán 
las mismas dimensiones que la esta-
tua ya erigida en memoria de Julio Cé-
sar. • • 
En las obras de restauración de la 
zona de Vía del Imperio, que están muy 
adelantadas y que ofrecen ya una visi-
ta majestuosa de la antigua Roma im-
perial, es muy notable la reconstruc-
ción del Foro de Trajano, del que, has-
ta hace poco, apenas era visible la pe-
queña parte en torno a la columna, hun-
dida como en un pozo. Todos los res-
tos de la grandiosa construcción, la am-
plia plaza, la Basílica Ulpia y el Templo 
dedicado al Emperador estaban sepul-
tados bajo las viejas y deterioradas ca-
sas, que ya han sido demolidas. 
Se ha sacado a luz la totalidad del 
Foro, y muy en breve será reconstruí-
do con todos los elementos propios que 
han sido hallados en las excavaciones. 
Durante estos días se trabaja acti-
vamente para volver a poner en pie las 
gigantescas columnas de granito que 
sostenían las cinco naves de la Basí-
lica. 
Defensa de la democracia 
en Checoslovaquia • 
PRAGA, 20.—Los periódicos anuncian 
que el Gobierno está preparando una se-
rie de medidas encaminadas a la defen-
sa del régimen democrático. Se referi-
rán al control de las emisiones radiofó-
nicas y a la prohibición de algunos pe-
riódicos extranjeros, así como a la apli-
cación a los súbditos extranjeros, resi-
dentes en Checoslovaquia, de las medi-
das adoptadas en algunos países contra 
los ciudadanos checoslovacos. 
Contratorpedero francés 
LORIENT, 20.—El nuevo contrator-
pedero "Maille Breze" va a incorporarse 
a la segunda escuadra ligera, a la que 
es tará destinado durante el próximo 
crucero que la citada escuadra efectua-
rá por las costas marroquíes. 
El mencionado contratorpedero ha rá 
escala en algunos puertos de España y 
Portugal. 
La C. del Desarme se 
reanuda el martes 
U L T I M A H O R A 
Arilla vence a Gydé por 
puntos en París 
PARIS, 20.—Esta noche, y como se 
había anunciado, se ha celebrado en el 
Palacio de la Mutualidad una sesión de 
boxeo, en la que han tomado parte los 
púgiles españoles Mariano Ar i l la y José 
Riba (Habir) . 
Mariano Ar i l la venció por puntos al 
campeón de Europa de su categoría, 
Praxile Gydé, en un combate a 10 
"rounds". 
Por el contrario, Gastón Lecabre, ha 
vencido por puntos en un combate a la 
misma distancia a su contrincante Jo-
sé Riba (Habir) . 
Dimisión del director de 
los Registros 
Había rumores de nuevo aplaza^ 
miento, pero ningún país se ha 
atrevido a proponerla 
GINEBRA, 20. — Lo mismo que en 
ocasiones anteriores, también esta vez 
había circulado insistentemente el ru-
mor de un probable aplazamiento de la 
reunión de la Conferencia del Desarme, 
prevista para el próximo martes, día 25 
de abril. 
Argüíase que esta vez no había sido 
convocada por una resolución de la Co-
misión general, sino mediante una mera 
declaración del presidente de la Confe-
rencia, señor Henderson. 
No obstante, esta tarde se ha sabido 
que no habiendo ningún país tomado la 
responsabilidad de proponer el aplaza-
miento, la sesión de reapertura se cele-
b r a r á el martes por la tarde. 
Empiezan a recibirse en Ginebra las 
enmiendas propuestas por los Gobiernos 
a la parte primera del proyecto de con-
venio de desarme presentado por el se-
ñor Macdonald. 
Hasta ahora se han hecho públicas las 
enmiendas formuladas por las Delega-
ciones noruega, soviética y polaca. 
La enmienda noruega propone, como 
sanción, la censura de las cartas y tele-
gramas y el embargo de las armas di-
rigidas al país agresor. E l Gobierno de 
los Soviets acepta, en principio, el sis-
tema británico de seguridad, pero pro-
pone un mecanismo encaminado a dejar 
a la Liga de Naciones al margen de los 
esfuerzos que realicen los Gobiernos pa-
ra mantener la paz. La enmienda pola-
ca tiende, por el contrario, a adaptar la 
propuesta br i tánica (consultar a los Go-
biernos en caso de peligro) al procedi-
miento seguido en los últ imos conflic-
tos por la Sociedad de Naciones. 
El Gobierno italiano ha hecho saber 
hoy que habiendo aceptado sin reservas 
el plan británico con la condición de que 
se aprobara ín tegramente , se reserva el 
derecho de formular, en el momento 
oportuno, las observaciones que estime 
pertinentes. 
El Parlamento checoslovaco 
PRAGA, 20.—El Parlamento reanuda-
rá sus sesiones el día 25. E l señor Be-
nés h a r á una exposición sobre la políti-
ca internacional y especialmente sobre 
la actitud de la Pequeña Entente en la 
cuestión del pacto cuádruple. 
Mullas en Ferrol al que 
trabaje el 1 de mayo 
Así lo ha anunciado el alcalde 
FERROL, 20.—El alcalde ha dictado 
un bando, redactado en términos enér-
gicos, en el que anuncia que impondrá 
sanciones consistentes en multas de mil 
pesetas a cuantos trabajen el día pri-
mero de mayo, cumpliendo de esta ma-
nera los acuerdos tomados por los j u -
rados mixtos. En las sanción ;s anun-
ciadas no sólo eran incluidos los ramos 
de la edificación, comercio e industria, 




El Día Eucarístico en 
Coruña 
CORUÑA, 20.—Hoy se celebró el día 
Eucaríst ico para festejar el 19 centena-
rio de la Inst i tución Eucarís t ica , E l 
acto se verificó en la iglesia de San 
Jorge, el mayor templo de Coruña, que 
durante todo el día estuvo concurridí-
simo de fieles. Por la tarde era imposi-
ble dar un solo paso por el interior de 
la iglesia. En la función religiosa de 
la tarde se formó una procesión inte-
grada solamente por hombres, que da-
ba por completo la vuelta al templo. 
El Cristo de Conjo 
SANTIAGO, 20.—El próximo domin-
go saldrá la precisión de la Cofradía 
llamada del Cristo de Conjo. 
Las obras del Pilar 
Lista 341 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior, 442.872 pese-
Las. Dolores Hidalgo, 3 pesetas; X, 200; 
una familia de Zaragoza, 2; Ernesto y 
Marta, 25; varias amigas, 5; una devo-
ta, 10; Mar ía Padin, 1; una dlevota, por 
una gracia, 5; E. P. S., 10; una devo-
ta agradecida, 5; María Buitrago, 2; 
una familia aragonesa, 25; doña Jacoba 
de la Lama, 5; un devoto, 1.000; don 
Ramón Palomar, 200; J. E. C, 5; Casil-
da Redondo, 5; Albina Díaz, Carmen 
y Albina Hidalgo, 3; un devoto, 25; en 
sufragio de los señores de Pingarrón, 
50. Total, 444.458 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción to-
dos los días, de ocho a doce de la maña-
na, en la Colecturía de la parroquia de 
San Ginés, calle del Arenal, 13. 
ZARAGOZA, 20.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.463.367,60. 
L a fiesta del trabajo 
cristiano 
ALICANTE, 20.—Con motivo de cum-
plirse el 42 aniversario de la Encíclica 
"Rerum Novarum", del Papa León X I I I , 
a Federación de Obreros Católicos de 
Orihuela se propone conmemorar la 
fiesta del Trabajo Cristiano en el pró-
ximo mes de mayo. Por la mañana ha-
brá una solemne función religiosa en 
el Santuario del Santo Patrono de la 
ciudad. También se celebrará una ve-
lada literaria en los salones de la Casa 
Social, en la que tomarán parte desta-
cados obreros de la sección de propa-
anda social católica y un directivo de 
la Confederación de Obreros Católicos 
de Madrid. 
La lucha contra el tracoma 
SAÍN SEBASTIAN, 20.—La Comisión 
gestora de la Diputación ha aceptado 
las dimisiones presentadas por los vo-
cales nacionalistas de izquierda, los cua-
les consideraban que los elementos re-
publicanos y socialistas se oponen al 
Estatuto vasco. 
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Coma en el Café María Cristina. 
Tenemos el mejor cocinero de Ma-
drid. Carta amplia y moderada. At-
mósfera limpia. 
Con objeto de reorganizar los servi-
cios de la Lucha contra el Tracoma, en 
la "Gaceta" de ayer apareció un decre-
to del ministerio de la Gobernación, en 
el cual se dispone que la Comisión Cen-
tral del Servicio Antitracomatoso que-
dará como organismo consultivo de la 
Dirección general de Sanidad, con la 
denominación de Comisión Central de 
Lucha contra el Tracoma y otras cau-
sas de ceguera. Será de su competen-
cia todo lo concerniente a la organiza-
ción técnica general de estos servicios. 
Los Dispensarios existentes en diver-
sas poblaciones seguirán funcionando con 
el nombre de Servicios Locales. En lu-
gar de los Equipos ambulantes se crean 
Servicios Centrales Especializados en 
aquellas provincias en que la densidad 
del tracoma los haga necesario. E l per-
sonal es tará integrado por médicos cen-
trales y por médicos locales. En el de-
creto se establece también el régimen 
de funcionamiento de los diversos servi-
cios. 
Por decreto que publica hoy la "Ga-
ceta" se admite la dimisión presentada 
por don Luía Fernández Clérigo del car-
go de director general de los Registros 
y del Notariado. 
Pago en plata de las 
deudas de guerra 
LONDRES, 20.—Aunque el abandono 
del pa t rón oro por Nor teamér ica ha 
producido violentos movimientos en to-
das las Bolsas del mundo, la City ha 
acogido la noticia con calma, pues si 
la lucha monetaria se plantea ¿llce el 
"Daily Telegraph" la libra esterlina de-
fendida por un fuerte grupo, será más 
fuerte que el dólar. Se preguntaba si 
Francia mantendr ía el pa t rón oro, pero 
hasta ahora el franco se ha mantenido 
sin la menor vacilación. 
Según el corresponsal del "Daily Tele-
graph" en Wáshington, después de lar-
gas conferencias se ha decidido que el 
presidente pida al Congreso autoriza-
ción para aceptar el pago de las deudas 
de guerra en plata al precio del mer-
cado, dejando la remonetización de la 
plata para discusión de la conferencia 
económica. 
La situación de Pekín 
PEKIN, 20.—Hasta ahora la población 
presenta su aspecto normal, y no pa-
rece que exista ninguna razón para su-
poner que la capital esté a punto de 
caer en manos de los japoneses. 
Además, nada indica que la ley mar-
cial que existe con carácter atenuado 
desde hace un mes, vaya a ser aplicada 
con mayor intensidad. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas (35,80), 36; dólares (4,14), 
3,85; libras (14,60), 14,67; francos fran-
ceses (16,68), 16,72; ídem suizos (81,65), 
81,90; coronas ' checas (11,70), 11,65; 
coronas suecas (76,80), 76,90; ídem 
noruegas (74,10), 74,90; ídem danesas 
(64,70), 65; liras (21,76), 21,95; pesos 
argentinos (0,805), 0,805; Deutsche und 
Disconto (70), 70; Dresdner (61,50), 
61,50; Con- erzbank (53,50), 53,50; 
Reischsbank (134,50), 134,25; Nord-
lloyd (20,87), 21; Hapag (20,37), 20,25; 
A. E . G. (30), 30,50; Siemenshalske 
(157,75), 161; Schukert (100,75), 101,25; 
Chade (132,50), 138,50; Bemberg (48,25) 
48; Glanzstoff, 61; A k u (36,50), 38; 
Igfarben (125,75), 138,25; Polyphon 
(36), 34,87. 
lili r : 
Números coleccionados de 
J E R O M I N 
en tomos encuadernados 
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E s t a d í s t i c a sanitaria 
Durante la semana que terminó el día 
8 de abril ocurrieron en Madrid 277 de-
funciones, según la estadíst ica publica-
da por la Dirección general de Sanidad. 
Las principales causas de la mortali-
dad fueron las enfermedades del cora-
zón, que ocasionaron 54 defunciones; 
las neumonías, 47; tuberculosis pulmo-
nar, 26; bronquitis, 24, etc. 
En la clasificación por edades, el gru-
po que figura con m á s número de muer-
tes es el de cuarenta y cinco a sesenta 
y cuatro años, y el que menos, el de 
cinco a catorce. 
La Asamblea naranjera en Madrid 
Estaba convocada para la mañana, pero tuvo que aplazarse 
hasta la tarde, por no estar el ministro. No asisten los naran-
jeros ni el alcalde valencianos. Los asambleístas se solidarizan 
con las conclusiones de Valencia 
El ministro reconoce la escasa autoridad de los reunidos 
A las doce de la mañana de ayer debió 
baber comenzado en el ministerio de 
Agricultura la Asamblea naranjera con-
vocada por el ministro. Desde momentos 
antes de la hora anunciada comenzaron a 
llegar los asambleístas, que se congrega-
ron en el salón de actos, y durante lar-
go rato estuvieron esperando para dar 
comienzo a sus tareas, pero, en vista 
de que no acudía nadie para presidirlas 
los naranjeros iniciaron una enérgica 
protesta, y entonces se les comunicó 
que el señor Domingo, por tener Con-
sejo de ministros, no podría Inaugurar 
la Asamblea hasta las cuatro y media 
de la tarde. Con este motivo se produ-
jeron algunos incidentes, ya que los 
naranjeros interpretaron la ausencia del 
ministro como una falta de considera-
ción. 
El director de Minas recibió a los 
asambleístas, que le hicieron entrega 
de sus credenciales, y les comunicó el 
aplazamiento de loa trabajos, disculpan-
do la ausencia del señor Domingo. 
Comienza la Asamblea 
A las cinco de la tarde, en el salón 
grande del ministerio de Agricultura, 
comenzó, por fln, la Asamblea naran-
jera. La presidencia estaba formada por 
él ministro de Agricultura; el subsecre-
tario, señor Valiente; los directores ge-
nerales de Comercio, Agricultura y M i -
nas, y los señores Fragua y Corominas 
por el Consejo ordenador de la Econo-
mía. 
Abrió la sesión el señor Domingo, 
quien después de unas palabras de salu-
do, dijo que la Asamblea no se reunía 
por un capricho, sino por la necesidad 
de apartar el problema del ambiente 
humano y lógico de pasión, para traer-
lo a un ambiente de mayor serenidad, 
en el que se puedan encontrar solucio-
nes justas. 
Lee el señor Domingo varios telegra-
mas rogando se aplace la Asamblea. D i -
ce que esto pudiera merecerle muchos 
comentarios, pero lo único que puede de-
cir es que esto no es serio, porque no se 
puede envenenar el ambiente, ya apa-
sionado, ante un problema que angustia. 
Por encima de todo, sacrificando lo que 
haya de sacrificarse; con la colabora-
ción. Y si esta colaboración falta, pres-
cindiendo de ella. 
En este problema hay dos aspectos: 
el actual, que es el que ha determinado 
todas las resoluciones que se producen 
en esta zona levantina, y el permanente 
que también necesita solución. Si nos-
otros abandonáramos hoy lo que tiene de 
permanente, solucionaríamos de momen-
to la cuestión, pero a las cuarenta y 
ocho horas surgir ía de nuevo el pro-
blema. 
Termina diciendo que el deseo era que 
vinieran todos, porque también es con-
veniente criticar, y espera que se llegue 
a un acuerdo para que el Gobierno pue-
da resolver a satisfacción de todos. 
Solidaridad con las con-
clusiones de Valencia 
Intérviene el señor Bel t rán (de la Fe-
deración de Sindicatos Agrícolas de Cas-
tellón). Agradece al ministro la buena 
ra. Considera que es escasa la autorl-
dad de la^ representaciones presentes. 
Hay lagunas, ausencias. No quisiera qu« 
esta Asamblea diera por aprobadas es-
tas conclusiones, pues esto seria darlas 
sin esas colaboraciones. Propongo que 
esta Asamblea dé un plazo urgentísimo 
a estos señores, para que vengan. Este 
es mi criterio y quisiera que fuese el 
de la Asamblea. 
El alcalde de Alcira ataca a la Asam-
blea de Valencia, y dice que allí se ata-
caba encubiertamente a la República. 
Cree que lo que procede es dar un voto 
de confianza al ministro. 
El señor Gómez (representante del 
Ayuntamiento de Tabemes de Valldig-
na) dice que por encima de la política 
están los intereses nacionales. Se mues-
tra contrario a la prór roga de la Asam-
blea. 
El alcalde de Almazora, por el con-
trario, pide un plazo de cuatro días. 
La sesión se levantó a las diez y me-
día, después de otra intervención del 
ministro. 
Felicitaciones al alcalde 
de Valencia 
A pesar de lo que se había , anunciado, 
el alcalde de Valencia no pudo entre-
vistarse anoche con el ministro de Agr i -
cultura. Comoquiera que la Asamblea 
naranjera había terminado cerca de las 
diez y media de la noche, el señor Do-
mingo estaba muy fatigado y le señaló 
la hora de las diez y media de hoy para 
recibirle. 
Hablamos con el señor Lambiés, quien 
nos dijo que el problema naranjero con-
tinuaba en pie. Las conclusiones de la 
Asamblea de Valencia son bien claras 
y terminantes y a ella se atiene. A la 
Asamblea celebrada esta tarde en Ma-
drid no han concurrido los elementos 
verdaderamente interesados en el pro-
blema, sino otros que se mueven en una 
órbi ta muy reducida y que no pueden eo 
ningún momento abrogarse la represen-
tación de los productores naranjeros de 
la región levantina. 
El señor Lambiés ha recibido varios 
telegramas de felicitación, entre los que 
figura uno muy expresivo del Círculo 
Frutero de Valencia. 
Palabras de personajes 
de la situación 
Cordero cree que las Cortes deí>en 
consolidar la revolución 
E L PROLETARIADO, SI NO, S E 
LANZARIA A LA VIOLENCIA 
El subsecretario de Agricultura, 
partidario de entablar rela-
ciones con Rusia 
El diputado y "leader" socialista se-
ñor Cordero ha hecho unas declaracio-
nes a un periódico de la noche, en las 
disposición demostrada ante el grave fl*dlc*' e?ttre 0}™5 C°sas' que' a ^ 
r ^ K i ™ ^ O ^ . H O «o . ^ u ^ J 5 Juici0. la situación es firme y que el problema planteado. Se solidariza con 
las conclusiones de Valencia, por esti-
marlas de urgente y apremiante nece-
sidad. Estima necesaria la inmediata 
aprobación de las bases de Valencia, de-
jando el estudio del aspecto permanen-
te para ser estudiado detenidamente y 
con desapasionamlento. 
El señor Bautista, alcalde de Murcia, 
se lamenta asimismo de la ausencia de 
los valencianos y pide que se dé pronta 
solución al problema. I tal ia lo ha estu-
diado y nos hace una competencia rui-
nosa. Invade el mercado alemán, y es 
porque Ital ia no exporta sino naranjas 
de primera calidad. 
Habla el señor Soler (representante 
Ayuntamiento de P i t a ñ a ) . Nos encon-
tramos — dice —con gran cantidad de 
fruto que no se puede liquidar, por un 
exceso de producción. Limitar esta pro-
ducción lo creo muy difícil. Se puede 
limitar la producción futura. Pide se 
crée una Sección de Ingenieros agróno-
mos para que siempre que se vaya a 
cultivar un campo nuovo, éstos lo vean 
y digan si puéde hacerse. 
E l alcalde de Orihuela: Se adhiere a 
las manifestaciones del alcalde de Mur-
cia. 
Beltrán rectifica. No quiero envenenar 
el problema. Aunque nos lo propusiéra-
mos, nunca seríamos la total represen-
tación del ciclo naranjero por faltar la 
representación valenciana, pues a ellos 
les afecta tanto como a nosotros el pro-
blema. Hay que desligarse de todo as-
pecto político que pueda tener la cues-
tión. 
Escasa autoridad de .•¿SÍ*. 
los asistentes 
Después de varias intervenciones ha-
bla de nuevo el ministro de Agricultu-
—Mamá, ¿pongo e) vaso en el suelo, ine subo en la silla o dejo el 
refresco? 
("Humorist", Londres.) 
' « 'Ir 
La mecanógrafa que quiere ahorrar dinero ha 
hecho su retrato con la máquina de escribir 
('"Lustige Sachse", Leipzig.) 
(I 
1 
- ¿ Y qué experiencia tiene usted para solicitar un 
puesto de corrector? 
—He estado tres años en un correccional. 
,("Lustige Kolner Zeitung", Colonia.)-
aetual Gobierno es tará en el Poder en 
tanto no termine la labor legislativa 
que se trazó al constituirse. Estima 
también que debe continuar la colabo-
ración socialista en el Gobierno, y que 
si triunfara en el Parlamento la actitud 
de las minorías de oposición, tendría 
la trascendencia de un golpe de Esta-
do que har ía retroceder extraordina-
riamente el curso de la revolución. 
Refiriéndose a la hostilidad contra los 
socialistas que hay en las oposiciones, 
el señor Cordero manifestó: 
—Se ha dicho en el Parlamento que 
se había avanzado mucho en la legis-
lación social; éste fué el único argu-
mento que hasta ahora se ha hecho 
público. ¿Significa esto un criterio o 
una actitud contra la legislación so-
cial? En este caso las consecuencias 
para el futuro de la política nacional 
serían gravísimas. Nuestra posición ha 
estado siempre frente a la violencia y 
al lado de la transformación social por 
medio de la evolución y renovación de 
la legislación; si este camino se cierra 
al proletariado, es evidente que se le 
lanza, contra su voluntad, al campo de 
la violencia. 
Y más adelante agrega: 
—Estas oposiciones quieren dar por 
terminado el período revolucionarlo del 
país, cosa materialmente Imposible de 
hacer. Una revolución, en la vida mo-
derna, no puede circuscribirse a un 
cambio de forma y de personas en las 
altas esferas del Estado, y ni siquiera 
es un factor esencial. Tiene que durar, 
por tanto, mucho tiempo el período re-
volucionario. 
— ¿ N o cree usted que un ritmo de-
masiado acelerado en las reformas so-
ciales puede poner en colapso la vida 
económica del país? 
—De ninguna manera. Hay que te-
ner en cuenta que la vida económica 
española llevaba estancada en su evo-
lución medio siglo. Es posible que se 
produzcan hechos que nosotros lamen-
tamos más que nadie, pero ni nosotros 
ni la masa somos culpables de ello. 
— ¿ H a s t a cuándo debe durar la vida 
de las actuales Cortes? 
Para mí, las actuales Cortes deben 
durar todo lo que fuese conveniente pa-
ra consolidar la revolución. Unas Cor-
tes Constituyentes no se reúnen siem-
pre; es un hecho histórico que contadas 
veces se registra en la historia de los 
pueblos, y disolverlas sin que cumplan 
su misión sería gravísimo para la re-
volución y para el país. No concibo có-
mo la gente que ha hecho una revolu-
ción quiere privarse del órgano que la 
revolución ha creado; yo creo que lle-
g a r á un momento en la política nacio-
nal que las Cortes quedarán sin papel, y 
entonces deben disolverse; es un fenó-
meno biológico, y el cuerpo social, como 
el cuerpo humano, elimina lo que le es-
torba. 
* * * 
E l subsecretario de Agricultura y Pre' 
sidente del Consejo Ordenador de 1^ 
Economía, señor Valiente, en unas de-
claraciones hechas al "Heraldo <ie Ma-
drid", afirma que ha llegado para Es-
paña el momento de iniciar en serio el 
estudio a fondo de un posible convenio 
comercial con Rusia. 
E L D E L A í E VlerneB 21 de abrü de itfo» 
En Barcelona sigue sin extenderse la huelga ; F I G U R A S D E A C T U A L I D A D i Se da por terminada la huelga general en Zamora 
t J Z t p ^ de la, 









están sitiados por M u é r z ^ 6 ^ que ,os huelguistas 
tratar de la delegación de funófone del'p T f P ^ ^ o al 
_ _ ^ J ^ e s qei r . de la Generalidad 
ESTE PODRA ASISTIR A LAS n r i mr-r.. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 20.-He aquí que e 
el seno del Jurado Mixto de la Construc-
ción ha surgido una grave incidencia 
en alto grado lamentable e inoportuna 
precisamente cuando el conflicto plan-
teado por el Sindicato Unico requiere la 
máxima autoridad y el más acrisolado 
prestigio del Jurado Mixto. Pero se da 
el caso de que los vocales obreros so-
cialistas, que se retiraron de la última 
reunión del pleno porque no querían to-
lerar que se les obligara a guardar fies-
ta en honor de San Antonio de Padua, 
patrono de los albañiles, están ahora 
arrepenüdos de su retirada. La reunión 
del pleno se celebró en segunda convo-
catoria y los acuerdos que adoptó el Ju-
rado Mixto en ausencia de los socialis-
tas son válidos y habrán de ser publica-
dos en el "Boletín Oficial". 
Es preciso repetir que la organización 
socialista en Barcelona es casi nula, po-
co menos que inexistente en la práct ica . 
En el ramo de la construcción no tienen 
n i afiliados en número suficiente para 
desempeñar los cargos de los dos Jura-
dos Mixtos de Construcción y Obras pú-
blicas. En el conflicto actual, los prime-
ros obreros que tuvieron que abandonar 
el trabajo ante las coacciones fueron el 
presidente y el secretario de la XJ. G. T. 
Pero si en la organización obrera de 
Barcelona los socialistas no representan 
nada, ni por su fuerza, n i por su núme-
ro, n i por su organización, son, en cam-
bio, elementos esenciales para que pue-
dan funcionar los Jurados Mixtos. Ellos 
monopolizan l o s cargos d e vocales 
obreros. 
Y ahora, ni los socialistas respetan 
los acuerdos del Jurado Mixto de la 
Construcción. E l delegado de Trabajo 
ha tenido que llamar a los vocales pa-
tronos y, después de proclamar que los 
legales, puesto que se 
a los requisitos reglamenta-
nos, les ha pedido que se anulen es-
tos acuerdos y nuevamente entablen 
discusión con los vocales obreros. Co-
mo es natural, los patronos han opues-
to reparos, sobre todo a la pretensión 
de disminuir la Jornada de ocho horas. 
No accederán a esto si el ministro de 
Trabajo no accede a la revisión de con-
tratos de obras públicas, ofreciendo a 
los contratistas compensaciones pro-
porcionales al aumento que representa 
la disminución de una o dos horas de 
jomada. 
Largo rato han estado sumidos en 
discusión patronos y obreros del Jura-
do Mixto. Mañana volverán a reunir-
se bajo la presidencia del propio de-
legado de Trabajo. Pero, por de pron-
to, se da el caso de que en estos mo-
mentos graves, los propios socialistas 
se ponen en rebeldía frente al Jurado 
Mixto. 
Claro es que este detalle de la dis-
minución de horas de las jornadas no 
hace sino secundar la labor que han 
emprendido los diputados socialistas del 
Parlamento catalán, que sostienen la 
teoría de que éste es el único medio 
para resolver el problema. A este res-
pecto, proponen que sea convocada una 
"conferencia nacional catalana", inte-
grada por diputados, patronos y obre-
ros, con 10.000 pesetas de crédito. Es-
ta conferencia tr ipart i ta estudiarla la 
implantación en Cata luña de la joma-
da de seis o de siete horas. E l señor 
Pi Suñer, consejero delegado de la Ge-
neralidad, también cree que ésta sería 
la única manera de terminar con el 
paro forzoso; pero se niega a tomar 
en consideración la propuesta, que pon-
dría a la industria catalana en trance 
de sucumbir o de emigrar a otras tie-
rras donde no pongan tantas restric-
ciones y cargas.—ANGULO. 
Continúa la huelga en 
igual estado 
j 
BARCELONA. 20.—La huelga del ra-
mo de la construcción continúa en 
igual estado. Según datos oficiales que 
han sido facilitados, continúan en huel-
ga 3.054 obreros y trabajan 36. 
En el puerto el conflicto de la carga 
y descarga sigue también igual. Esta 
mañana el teniente coronel de Seguri-
dad señor Flores recorrió aquellos lu -
gares, donde conversó con los capata-
ces. Esta entrevista fué considerada co-
mo una coacción por los pocos obreros 
que trabajan, y se retiraron, y en vis-
ta de esta actitud fueron contratados 
algunos obreros del tumo libre para 
trabajar en la descarga de un vapor 
que tenía necesidad de salir hoy. Los 
carreros se negaron a trabajar en es-
te barco, pero ante la amenaza de que 
ecrian despedidos volvieron de su acuer-
do y continuaron trabajando. 
En el carbón vegetal tampoco se ha 
trabajado, y en algunos barcos de ca-
botaje se ha trabajado con la protec-
ción de la fuerza pública. 
Dice el gobernador 
Fallece en Sevilla el médico comunista herido ayer. Un ca-
nónigo llevado por los hermanos de la víctima absolvió ai 
moribundo "sub conditione". Los viticultores de Jerez de la 
Frontera acuerdan ir a la huelga 
Los reclusos en la cárcel de Toledo por los sucesos de Corral de Al-
maguer y Fucjnsalida declaran la huelga del hambre 
Ludwíg Siebert, que ha sido nombrado presidente del Consejo 
de Baviera 
BARCELONA, 20. — El gobernador 
civil manifestó que afortunadamente no 
se han confirmado los rumores circula-
dos ayer, referentes a que la huelga se 
extendería a otros ramos. Han sido de-
tenidos cuatro individuos que se dedi-
caban a coaccionar. En Cardona y en 
Fígols hay tranquilidad absoluta. 
Se ha ordenado que los camiones pa-
ra el transporte de carbón vayan for-
mando caravana, protegidos por pare-
jas de a caballo, para evitar las coac-
edones registradas estos días. 
El conflicto de Cardona 
dejan que se les envíen alimentos. Han 
procedido a la detención de obreros y 
los locales de los Sindicatos han sido 
clausurados. Agregaron que las Auto-
ridades ejercen coacciones sobre los 
obreros para que depongan su actitud. 
Los obreros que se encuentran en el 
fondo de los pozos han enviado una no-
ta, diciendo que ellos no abandonarán 
su actitud mientras no se lo indique el 
Comité de huelga. 
En cuanto al conflicto de Barcelona, 
manifestaron que no se solucionará, y 
que si el paro no se ha extendido a 
otros ramos es porque no lo estimen 
necesario, ya que ellos no obran a l dic-
tado de la autoridad'. 
Esta tarde hubo una reunión de de-
legados en el domicilio del Sindicato 
Unico de Transportes en relación con la 
huelga planteada. En la reunión se acor-
dó la actitud que seguir en lo futuro. 
En Manresa se observa algún males-
tar entre los elementos extremistas, con 
motivo del conflicto en la cuenca del 
Cardoner y Alto Llobregat. A las doce, 
en el despacho del alcalde, bubo una 
reunión de autoridades para adoptar me-
didas caso de irse a un conflicto. Se han 
establecido medidas de vigilancia para 
evitar que los elementos extremistas se 
pongan en contacto con los de Cardona 
o forasteros que lleguen a la localidad. 
Sesión del Parlamento 
BARCELONA, 20.—El gobernador 
manifestó esta noche que el conflicto 
de Cardona continúa en el mismo es-
tado; pero que espera que quede resuel-
to esta noche. Manifestó también que 
en Sallent, Figols y Suria no hay huel-
ga, y únicamente en Sallent, por soli-
daridad con los huelguistas de Cardo-
na, estuvieron parados veinticuatro ho-
ras. Afirmó que no es exacto que los 
huelguistas estén sitiados por la fuerza. 
En relación con el conflicto de Barce-
lona manifestó que 250 afiliados del Sin-
dicato de San Pedro Pescador se habían 
dirigido a él, indicándole que eran con-
trarios a la huelga y que deseaban tra-
baiar. En este sentido también se_ ex-
presó una Comisión de obreros alhamíes, 
a los cuales preguntó el gobernador 
que le indicaran el sitio donde prefe-
rían trabajar para enviarles fuerzas que 
les protegieran. Manifestó también que 
en Barcelona no hay más huelga que la 
del ramo de la construcción y una sec-
ción de los descargadores del puerto. 
Las autoridades, dijo, sabían que los 
elementos perturbadores intentaban des-
de el lunes extender el paro a todos 
los ramos y hacer el conflicto m á s ge-
neral, y conocidos estos propósitos, se 
adoptarán medidas extraordinarias, tan 
pronto como las autoridades lo requie-
ran. Terminó diciendo que no cree se 
vaya a la huelga general, y se mostró 
muy optimista en cuanto a todos los 
conflictos pendientes. 
Hablan los huelguistas 
BARCELONA. 20.—Con respecto a la 
huelga de Cardona, en los Centros de 
la F A. I . manifestaron que el goberna-
dor no está en lo cierto y que la situa-
ción en la cuenca del Cardoner y Al to 
Llobregat se agrava por momentos. En 
Cardiona continúan los obreros en el 
fondo de las- minas, y las autoridades no 
M O N D A R Í Z 
BARCELONA. 20.—En el Parlamen-
to catalán hubo hoy una discusión ani-
mada con motivo de la aprobación de los 
artículos 47 al 50 del Estatuto interior, 
que tratan de la delegación de las fun-
ciones del presidente de la Generalidad. 
Se acordó que el presidente podrá asis-
t i r y tomar parte en las deliberaciones 
del Consejo, pero sin derecho a voto. Se 
suprimió el artículo 48, en el que se 
disponía que el presidente tendrá que 
acudir al Parlamento cata lán a dar 
cuenta de su gestión política cuando lo 
pidiera un determinado número de dipu-
tados. El señor Xirau Palau, que per-
tenece al grupo de la Esquerra, que tuvo 
que dimitir por discrepancias con la ac-
tuación del presidente, dijo que con la 
modificación establecida de que no tenga 
derecho a voto el presidente se daban 
por satisfechos y votar ían con la mayo-
ría. E l señor Ventosa censuró esta ac-
titud y dijo que para llegar a esto no 
había hecho falta ninguna estridencia. 
De esta forma, agregó, el presidente de 
la Generalidad quedará en ser superior, 
que cor ta rá todas las funciones del Go-
bierno y no tendrá ninguna responsabi-
lidad, mientras en el banco rojo se sen-
t a rán unos hombres que serán víct imas 
de los caprichos del presidente y de las 
exigencias del partido, que en algunas 
ocasiones podrá discrepar con aquél. 
Afirmó que al suprimir el artículo 48 
queda la situación mucho peor, porque 
ahora, ¿cuándo habrá de presentarse el 
presidente de la Generalidad? El señor 
Pi Suñer: "Cuando se trate de actos del 
Gobiemo." E l señor Ventosa: "Bien; pe-
ro hay que tener en cuenta que actos 
del Gobierno son los de Cultura, Obras 
públicas; pero también lo son actos co-
mo aquel que ocasionó la crisis de los 
señores Lluhí. Xirau y otros." E l señor 
Xirau declara que en aquel caso el se-
ñor Maciá debió presentarse en el Par-
lamento. La discusión fué movida. 
L a fabricación de explosivos 
ESPARTA, ATENAS. ROMA 
Acaso quepa reducir la multiplicidad, a veces tan profusa, tan en-
marañada , tan poco edificante—Bizancio, parlamentarismo francés ac-
tual—, de los que se llaman "partidos políticos" o, para tomar material 
menos impuro, de los programas políticos posibles, a tres tipos, expre-
sión m á s o menos fiel de tres arquetipos perdurables: "Esparta", "Ate-
nas", "Roma"... Ya hemos dicho como, a nuestro entender, lo esencial 
en el fascismo—por encima de sus anécdotas circunstanciales—es la re-
viviscencia de Esparta. Con su norma de anulación del individuo y su 
doble empleo, en paz como en guerra, de la función específicamente mi-
l i tar . 
No ha de sorprendemos que esta posición encuentre frente suyo la 
de una eimbóllca "Atenas"., constituida pqp I04. defensores celosos del 
fuero de lo individual y gustosos de su expresión libre, deliberante y 
razonadora. L a política liberal podría ser la traducción de esta otra 
"constante'% siempre inserta en lo histórico. Sólo que la realidad se nos 
presenta aquí bastante m á s confusa. L a misma Atenas que fué estaba har-
to lejos de eso que le a t r ibuímos como ideal: testigo, Sócrates, y a su mo-
rir , en obsequio de su conciencia individual precisamente, aplastado por 
la presión colectiva. En cuanto a l liberalismo modemo, ya es sabido que, 
por males de sus pecados, lo que en él pudiera haber de ateniense es tá 
ahogado por lo que en él hay fatalmente de beocio. Y su posibilidad de 
categoría etema, por su necesidad de anécdota oportunista, según tan 
cumplidamente ha demostrado el análisis vigoroso de Cari Schmitt. 
Pero la "Esparta" fascista también ha de entendérselas con la per-
petuación de otro arquetipo, que no es ya "Atenas", sino "Roma"; es 
decir, con el programa imperial, con el ideal católico, que aspira a estruc-
turas, no ya del ca r ác t e r mili tar, n i del parlamentario, sino pertene-
cientes al orden de la "política de misión". E l misionero representa di-
rectamente a Roma, tanto como el mil i tar a Esparta y el orador a Ate-
nas. Y el molde del misionero, molde romano, marca en esta distribu-
ción "sub specie aetemitatis", en este panóptico de la Polí t ica perdura-
ble, la posición de un tercer "partido"... Que es, no hay que decirlo, el 
mejor y el nuestro. 
ZAMORA. 20.—Continúa la .huelga 
general declarada ayer. La lluvia ha he. 
cho que los obreros tengan que refugiar-
se bajo los soportales de la plaza Ma-
yor. E l paro y el cierre de los estable-
cimientos es total. Durante la mañana , 
un grupo de comunistas originó varios 
alborotos en las calles de la ciudad, re-
gistrándose las consiguientes cargas, 
sustos y carreras. 
Cerca de las doce, los elementos co-
munistas se dirigieron al mercado cen-
tral de abastos, pidiendo que cerraran 
los puestos. Los guardias de Seguridad 
que prestaban servicio en aquel lugar 
alejaron de aquellos alrededores a los 
alborotadores, los cuales prorrumpieron 
en silbidos contra los guardias y arro-
jaron algunas piedras sobre el merca-
do. Acudieron las fuerzas de Asalto, que 
cargaron repetidas veces contra los re-
voltosos. Algunas mujeres, que a aque-
lla hora acudieron al mercado para ha-
cer la compra, se desmayaron. 
Entre los alborotadores corrió el ru-
mor de que la fuerza pública habla he-
cho algún disparo contra los grupos, y 
varios cientos de obreros se dirigieron 
en manifestación hacia el Gobierno ci-
vi l , dando gritos contra el señor Ga-
larza y los guardias de Asalto. En la 
calle de Santa Clara se repitieron las 
cargas, y como los ánimos de los obre-
ros estaban excitadísimos. el Comité de 
huelga se vió precisado a dirigirles la pa-
labra desde un balcón del Gobiemo civil . 
Los obreros pedían insistentemente la 
libertad de sus compañeros detenidos y 
que se retirasen de las calles los guar-
dias de Asalto. A l fin se accedió a la 
petición y el escándalo cesó. Entre los 
libertados figuraba el jefe de los co-
munistas. 
Los obreros marcharon en manifes-
tación a la Casa del Pueblo, donde los 
dirigentes del partido pronunciaron bre-
ves discursos para recomendar calma. 
Por úl t imo se levantó a hablar el dipu-
tado socialista don Quirino Salvadores, 
que fué abucheado constantemente. 
De este diputado y su compañero se-
ñor Galarza dijeron los obreros que no 
los querían, porque sólo pretendían es-
tropear la huelga, mientras ellos, los 
obreros, se morían de hambre. 
Cesa la huelga 
se acordó i r a la huelga, por 411 votos 
contra 285. en vista de la negativa de 
los patronos a discutir nuevas bases, por 
tener aquéllos firmadas otras cuya v i -
gencia termina en el próximo octubre. 
Entierro del fallecido en 
Arabayona 
SALAMANCA, 20.—La Federación 
Obrera repar t ió una hoja, en la que se 
invita a los obreros a asistir al entierro 
de Miguel Mart ín, fallecido en el Hos-
pital a consecuencia de los sucesos del 
domingo pasado en Arabayona. 
A las seis de la tarde, en el campo 
de San Francisco, se congregaron nu-
merosos grupos de obreros izquierdis-
tas. Organizada la comitiva, en lugar 
de i r directamente al cementerio, atra-
vesó toda la ciudad. Los comercios y 
cafés, para evitar incidentes, cerraron 
al paso del entierro. En el cementerio 
hablaron Manso, presidente de la Fe-
deración Obrera, y el diputado señor Gó-
mez Ossorio. No hubo incidentes. 
Huelga del hambre 
El alcalde de Baracaldo se 
incauta de un cementerio1 
En éste, propiedad de la parroquia, 
no se enterraba desde hace 
más de veinte años 
• 
LOS TERRENOS SERAN DEDICA-
DOS A JARDINES PUBLICOS 
BILBAO, 20.—El alcalde de Baracal-
do, con gran aparato de acompañamien-
to, se presentó en el cementerio parro-
quial del barrio de Luchana y reclamó 
al párroco la entrega inmediata del ce-
menterio, a lo que se negó aquél, por 
ser propiedad de la parroquia desde 
tiempo inmemorial, como atestiguan los 
documentos. Entonces el alcalde orde-
nó a im cerrajero, que llevaba en pre-
visión, que abriera las puertas, y pene-
t ró violentamente en el sagrado recin-
to, donde hace m á s de veinte años que 
no se verifican entierros. E l párroco 
protes tó de la violencia del acto y se 
levantó acta notarial. E l Ayuntamien-
to ha tomado como pretexto para pro-
ceder a la incautación de dicho cemen-
terio la necesidad de ocupar los terre-
nos para destinarlos a jardines públi-
cos. El asunto será llevado por la Igle-
sia ante los Tribunales de Justicia, 
El II Tourist Motorista 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
ZAMORA, 20.—Después de larga de-
liberación, los huelguistas han acorda-
do dar por terminada la huelga, en vir-
tud de las bases que han sido firmadas 
por los patronos. Con arreglo a ellas 
se colocarán inmediatamente 500 obre-
ros parados; 125 en el plazo de diez 
días y el resto de otros 125 en fechas 
posteriores. Para estimular las cons-
trucciones se reba ja rán los arbitrios 
municipales. Si en el transcurso de diez 
días no han sido cumplidas las bases 
los obreros quedan en libertad de de-
clarar nuevamente la huelga. Mañana 
se reanudará la vida normal. 
E l general Cabanellas ha revistado 
hoy las tropas de l á guarnición." 
Muere el médico herido 
TOLEDO, 20.—Se han declarado en 
huelga del hambre unos 20 reclusos de 
la cárcel, complicados en los sucesos 
de carác ter social de Corral de Alma-
guer y Fuensalida. Protestan de la pri-
sión, a su juicio excesiva. La Sala sex-
ta del Supremo ha desestimado el re-
curso de los sentenciados por lo de Co 
rral de Almaguer acerca de la interpre-
tación de indulto. 
Cesa la huelga en Gallur 
ZARAGOZA, 20.—Comunican de Ga-
llur que la huelga general que se decla-
ró ayer era como protesta por la ce-
sión de unas tierras en arrendamiento. 
El delegado gubernativo celebró una en-
trevista con los huelguistas y se con-
vino que m a ñ a n a mismo se reintegren al 
trabajo y cuando pase el periodo elec-
toral se buscará una solución al con-
flicto. 
Exigirán jornales, aun sin 
estar contratados 
JEREZ D E L A FRONTERA. 20.—En 
una Asamblea celebrada por la Asocia-
ción de Trabajadores Agrícolas se to-
mó el acuerdo, en vista de la crisis de 
trabajo por que atraviesan los campe-
sinos, de acudir al trabajo allí donde 
lo crean necesario y exigir el percibo de 
jornales, aunque no sean contratados de 
antemano por los patronos, desoyendo 
las órdenes de las autoridaaes. 
Mitin comunista 
BADAJOZ, 20.—En el Centro Obrero 
se Ea celebrado un mi t in comunista. A l 
terminar, se organizó una manifesta-
ción, que fué disuelta a sablazos por los 
guardias de Seguridad. 
Protesta de unos patronos 
gado estuvo en Falset haciendo una ins-
pección ocular del sitio, donde fueron 
encontrados los explosivos. Parece que 
éstos fueron encontrados porque con 
anterioridad al advenimiento de la Re-
pública, en dicho casa los elementos an-
timonárquicos, en unión de los extre-
mistas, tenían allí almacenadas las ar-
mas. 
Subasta de bienes de la "Soli" 
BARCELONA, 20.—Esta m a ñ a n a se 
ha celebrado en el Juzgado de decanos 
de Instrucción, la tercera subasta de los 
bienes embargados a "Solidaridad Obre-
ra" para el pago de las dos multas de 
10.000 pesetas que le fueron impuestas. 
Como único postor se presentó un indi-
viduo llamado Liberato Orene, que ofre-
ció 100 pesetas. E l juez, haciendo uso 
de las facultades de la ley. ha suspen-
dido la aprobación del remate, por no 
cubrir éste las dos terceras partes del 
precio de la subasta hasta el término 
legal que marca la ley. 
Se incautan de una panoplia 
BARCELONA, 20.—Varios agentes de 
Vigilancia practicaron anoche un regis-
tro en el domicilio de un conocido po-
lítico de derechas que vive en la calle 
de Cortes y se incautaron de una pano-
plia por no haber encontrado armas de 
ninguna clase. 
L a ley de "rabassaires" 
BARCELONA, 20.—En el Consejo de 
la Generalidad celebrado hoy se aprobó 
la ley de los "rabassaires", que será leí-
da en el Parlamento esta tarde. 
Cadáver identificado 
Gran casino en Andorra 
en Sevilla 
SEVILLA, 20.—Esta m a ñ a n a falle-
ció en la Casa de Socorro el médico co-
munista don José Díaz, miembro des-
tacado de la organización comunista y 
del Socorro Rojo. En aquel momento 
le rodeaban sus hermanos. E l canóni-
go de la Catedral, señor Mañas Jerez, 
absolvió a l moribundo «sub conditione». 
Los hermanos del muerto ee retiraron 
de la Casa de Socorro acompañando al 
canónigo señor Mañas Jerez. En l a Ca-
sa de Socorro también se personó la 
madre del muerto, que tuvo que ser 
asistida. A l conocerse la muerte del se-
ñor Díaz Farrera, desfilaron por la Ca-
sa de Socorro numerosos obreros comu-
nistas. Guardias de Asalto disolvían 
a los grupos que se habían congregado 
a la puerta. 
A las dos de la tarde, sin aparato al-
guno, se procedió al traslado del cadá-
ver. Mañana por la tarde, los comunis-
tas organizarán una manifestación que 
partiendo de la casa donde vivía el ci-
tado médico, i r á hasta el cementerio. 
Dos muertos en L a Solana 
GRANADA, 20.—Los patronos de Pa-
dul han formulado una protesta ante el 
PRIMER RESULTADO D E L SU-
FRAGIO UNIVERSAL 
BARCELONA, 20.—Esta tarde regre-
só de Tarragona el Juzgado especial que 
instruye el sumario con motivo de los 
sucesos del 8 de enero y sus derivacio-
ne». Tomó declaración al detenido de 
Faíset , Juan Palliza Tomás, que se con-
fesó autor de la fabricación de explo-
sivos, que se encontraron en Falset y 
en cuyos trabajos le ayudaba el otro 
detenido, Ricardo Pi. E l Juzgado dictó 
auto de procesamiento contra este indi-
viduo. Interrogado Pi negó las acusa-
BARCELONA, 20.—Un autocamión, 
que con pescado se dirigía desde Dor-
Fuentes de GANDARA^ y. TSONCOSO cipaea que le Imputaba Palliza. E l Juz-saa de Mar a Barcelona, volcó. A conse-
ANDORRA L A VIEJA, 20.—El pr i -
mer acto que con motivo del nuevo ré-
gimen ha realizado el Consejo General 
de los Valles ha sido la concesión por 
setenta y cinco años a una entidad his-
panofrancesa, de la construcción y fun-
cionamiento de im gran Casino, al es-
tilo de los principales de Europa, con 
teatro, hoteles y campos de deportes. 
E l Estado andorrano, además de un 
canon anual, percibirá un porcentaje 
anual sobre los beneficios del Casino, es-
tipulándose en la concesión que los hi-
jos del país gozarán de preferencia pa-
ra el desempeño de cargos y empleos 
de la entidad concesionaria. A los ciu-
dadanos andorranos les se rá prohibida 
la entrada en las salas de juego; sólo 
las autoridades podrán hacerlo para la 
inspección. 
A cargo del Casino quedará la repa-
ración de carreteras y con los beneficios 
que obtenga el Estado de Andorra aten-
derá a los gastos de beneficencia pública 
y asistencia social, hoy desatendidos por 
nsuficiencia presupuestaria. A los se-
tenta y cinco años los terrenos y edifi-
cios rever t i rán al Estado. A otra en-
tidad hispanofrancesa se ha concedido la 
exclusiva para la explotación de las 
fuerzas hidráulicas. 
Reina indescriptible júbilo en todo el 
país. 
BARCELONA, 20.—Por noticias reci-
bidas de Tarragona se sabe que ha sido 
identificado el cadáver del Individuo 
muerto por el somatén en Roda de Ba-
rá hace días. Se llamaba Joaquín Bar-
tel Suñé, alias "el Tomate", y estaba 
fichado como pistolero. Había tomado 
parte en un atraco cometido en la calle 
de Mallorca el día 3 de diciembre de 
1925, delito por el que fué condenado a 
catorce años de prisión. 
Vuelca un autocamión 
CIUDAD REAL, 20.—En Llanillo del 
Santo, término municlál de Alhambra, 
recientemente incautado por la Benefi-
cencia provincial y ocupado actualmen-
te por la Casa del Pueblo de La Sola-
na, se presentó de madrugada el señor 
Torrijos. con los antiguos obreros <5e la 
finca, y expulsó de ella a los de la Ca-
sa del Pueblo, que denunciaron el hecho 
a la Guardia civil. 
Esta fuerza marchó a la finca y pro-
cedió a la detención del señor Torrijos 
y cuando lo llevaban esposado, los obre 
ros que le habían denunciado hicieron 
una descarga cerrada contra él. y el se 
ñor Torrijos quedó muerto. La Guar 
día civil pretendió defender al deteni 
do con descargas al aire, y fué objeto 
de una agresión por parte de los obre-
ros, a consecuencia de la cual resultó 
herido leve un guardia, y milagrosa-
mente ileso el sargento, cuyo sombre 
ro quedó perforado por un balazo. 
También a consecuencia del tiroteo 
resultó muerto el obrero Santiago Ro 
mero Pacheco. Después se apoderaron 
los obreros del cadáver del señor Torr i 
jos y lo dejaron casi descuartizado. E l 
automóvil de la víctima fué rociado con 
gasolina y quemado. 
Parece que el grupo agresor lo com 
ponían unos 300 ó 400 obreros. 
Han llegado a La Solana fuerzas de 
la Guardia civil y de Asalto para man 
tener el orden. 
Dos detentóos 
cuencia del accidente loa tres ocupan-
tes del vehículo, vecinos de Dorsas de 
Mar, resultaron con lesiones de carác-
ter grave. Fueron trasladados al Hos-
pital de San Pablo de Barcelona. 
Piden la libertad de 
varios detenidos 
BARCELONA, 20.—En el Gobierno ci-
vil estuvo una Comisión pro presos pa-
ra entregar al gobernador una lista de 
siete detenidos que, según los visitan-
tes, sólo esperan la orden del goberna-
dor para ser puestos en libertad. 
GRANADA, 20.—La Guardia civil de 
tuvo en Pinos Genil a los vecinos de 
aquella localidad, Francisco López 
Juan Ruiz, por suponérseles autores del 
corte de luz de hace dos noches. 
Los detenidos han quedado a disposl 
ción del gobernador. E l ingeniero jefe 
de la Compañía de electricidad dijo que 
lo ocurrido pudo haber sido muy bien 
una venganza de los vecinos de Pinos 
Genil, a los que se le cortó el suministro 
de fiúido por falta de pago. La Compa 
ñia ha nombrado guardas jurados para 
evitar la repetición de estos hechos. 
Uos viticultores, a la huelga 
JEREZ DE L A FRONTERA, 20.—En 
la reunión celebrada por loa viticultores 1 
BILBAO, 20.—El Presidente de la Re-
pública ha aceptado la presidencia del 
Jurado de honor del U Tourist Motoris-
ta, que se correrá en Bilbao. E l señor 
Alcalá Zamora ha donado un objeto, que 
será el primer premio de dicha carrera. 
Comunistas absueltos 
BILBAO, 20.—Los comunistas A i r a -
rás e Ibáñez, procesados por la muerte 
de cuatro socialistas en una taberna de 
la calle de la Somera, hecho ocurrido 
hace dos años, han sido absueltos por el 
Jurado y Tribunal de Derecho. 
Marruecos y Colonias 
Estudiantes ingleses a Tánger 
TANGER. 20.—^Procedente de Lon-
dres se espera hoy en Tánger la llega/-
da de una caravana compuesta por 800 
estudiantes ingleses que, acompañados 
de sus profesores, realizan un viaje día 
estudio. Entre los excursionistas figuí-
ran muchas señoritas. Los expedlclona^ 
ríos, después de visitar la ciudad, serán 
obsequiados por la colonia de su país y 
embarcarán a úl t ima hora de la tarde 
para continuar su viaje óe estudios. 
FIESTA BENEFICA 
TANGER, 20.—En los jardines Men-
dubia se celebrará m a ñ a n a una "guar-
den party" patrocinada por las seño-
ras de los ministros acreditados en es-
ta ciudad, con objeto de recaudar fon-
dos en favor de las madres y niños in-
dígenas necesitados. 
EL DEBATE - Alfonso XI, '4 
gobernador, pues el alcalde de la loca-
lidad les exige que saquen los obreros 
de la Bolsa de Trabajo por tumo rigu-
roso. En caso contrario les amenaza con 
multas. 
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Gran Festival Infantil 
E l próximo domingo, dia 23 de abril, 
a las once de la mañana, se celebrará 
un festival infantil en el 
1NE A S T 0 R I A 
S E C C I O N 
E L D 
cedido galantemente por su Empresa 
para este fin, cuyo beneficio íntegro será 
destinado a la 
D E C A R I D A D 
D E 
E B A T E 95 
eií programa completo será a base de 
películas Paramount, para lo cual la 
P A R A M 0 U N T FILMS 
ha concedido graciosamente autorización 
para proyectar el siguiente: 
Noticiario Paramonnt 
Dibajos sonoros 
PERIPECIAS DE SHIPY (magnífica 
producción) 
En el descanso se hará la entrega de 
las copas-trofeos al equipo vencedor del 
Campeonato de football infantil Copa "Jeromin" 
Madrid F . C. (infantil) y al subeampeón 
de dicha competición Club Deportivo Es-
tudiantil (infantil). También se sortea-
rán entre los asistentes al festival 
Cuarenta Honitos muñecos "GROSS", de gran éxito 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES: 
Plateas n 1,50 Ptas 
Sillones de entresuelo « 2,00 * 
Sillones de principal 1,00 ** 
Delanteras de principal , „ 1,50 * 
Tanto los trofeos como los regalos que 
se han de sortéar se hallan expuestos en 
los escaparates de 
FIAT HISPANIA, S. A. 
»n la Avenida Conde Peñalver, 19. 
Los pedidos de localidades pueden ha-
cerse en la Administración de -JERO-
MIN, Alfonso XI, 4, o en las taquillas 
del Cine Astoria. 
Vtomta J l de abril de IMS (4): E L D E B A T E MADRID.—Afio XXHI—NOm. 7.800 
Homenaje a Hitler en su 
cumpleaños 
GRAN ENTUSIASMO, ESPECIAL-
MENTE EN BERLIN 
La feria de Sevilla Complot comunista en la 
E L VIENTO DERRIBA UN ARCO 
MONUMENTAL 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 20. — Los españoles, con 
nuestro orgullo y tan fáciles a la en-
vidia, no podemos comprender bien este 
absoluto y fervoroso entregarse de las 
masas alemanas a su caudillo. Desde 
antes de las ocho de la mañana hasta 
después de las ocho de la noche el cro-
nista ha visto cómo gentes de todas las 
clases sociales se apretujaban bajo la 
lluvia o resistían impasibles el frío para 
testimoniar su adhesión a Hitler en al-
guno de los numerosos actos que hoy 
se han sucedido para celebrar su cúm 
pleaños. Desñle al ritmo de ovaciones, 
discursos coreados por aplausos, fiesta 
en la Opera nacional y en la de la 
ciudad, servicio religioso en la Cate-
dral luterana; hasta el cambio de nom-
bre y la bendición de un campo de 
"sport" al oscurecer han servido para 
que la gente se desviva en un home-
naje de felicitación y esperanza. 
Se ha trabajado, pero bajo el alien-
to que las colgaduras de las cruces 
gemmadas recibían de la vieja bande-
ra. Leyendo la Prensa, la que, con la 
excepción casi única de la "Germania" 
y el "Vossische Zeitung", dedica pla-
nas enteras y homenajes a Hitler, uno 
se inclina a pensar que sus artículos 
«on prosa mercenaria de la adulación. 
Tiende a afirmarse la idea cuando in-
cluso en semanarios Ilustrados judíos, 
como el periódico Ilustrado de Berlín 
de mayor tirada, sólo se ven fotogra-
fías de militares y guerreros y retra-
tos de Hitler, sus padres o sus amigos; 
mas si después se visita la Cancillería, 
uno ha de reconocer que la Prensa no 
hace sino seguir al público en sus en-
tusiasmos. 
Durante todo el día, el edificio severo 
y frío que en la Wilhelmstrasae es mo-
rada y oficina del canciller, parece ca-
pilla en día de romería. Ciudadanos es-
cribiendo dedicatorias y estampando fir-
mas en los libros de felicitación, seño-
ras trayendo flores y regalos, ambulan-
cias postales entregando los montones 
de cartas. Sólo en el primer correo han 
llegado 26.000. A las siete, los salones 
bajos estaban materialmente atestados 
de flores y paquetes de regalos. Allí se 
amontonaban cuadros famosos y dibu-
jos de aficionados, tapices y dulces, l i -
bros y hasta juguetes. Todo lo que un 
pueblo sediento de bienestar posee o 
produce y es capaz de ofrecer a quien 
aclama como caudillo y salvador. 
Hitler, presintiendo todo esto, ha de-
cidido quedarse en Baviera, donde tiene 
a mano el recurso de la huida a la 
montaña y donde el cristianismo, limpio 
de herejía luterana, sabe respetar al 
gobernante sin molestarle ni elogiar ex-
cesivo. Desde allí ha desmentido la no-
ticia, puesta en circulación por los 
"Cascos de Acero", de que había llegado 
a un acuerdo con su jefe para la cola-
boración de las milicias. Lo que quiere 
decir que el racismo va al monopolio de 
la vida pública. 
Para prepararlo el ministro comisa-
rlo de Instrucción en Prusla ha dado hoy 
un decreto, en el que se establece deci-
sivamente la orientación de la enseñan-
za pública media en sentido racista. Las 
tres famosas Academias de Cadetes de 
la Prusla oriental retoñan para conver-
tirse en Colegios de educación patr ió-
tica nacionalista-socialista. 
Y claro está que en día de tan inten-
sas y espirituales emociones la gente no 
ha tenido ni un momento de atención 
para la caída del dólar. La Prensa finan-
ciera se muestra muy alarmada. E l pú-
blico que compra en Bolsa cree, por el 
contrar ia gue ahora feí cuando estamos 
en el ífámino del remedio. Cuando los 
americanos sepan lo que es necesidad, 
ya no dejarán que la sientan las demás 
naciones de Europa. BERMUDEZ CA-
SETE. 
* * * 
MUNICH, 20.—El Gobierno bávaro ha 
promulgado una ley nombrando al Pre-
sidente Hindenburg, al canciller Hitler, 
al gobernador del Reich para Baviera, 
general von Epp y al jefe del Estado 
Mayor de los destacamentos de asalto 
nacionales - socialistas, s e ñ o r Roehra, 
ciudadanos honorarios del Estado báva-
ro, porque merecieron bien de la patria 
a l 'd i r ig i r y colaborar en la sublevación 
nacional alemana. 
Regresa Coering 
Se celebran en Alcoy las tradicio-
nales fiestas de moros y cristianos 
SEVILLA, 20.—Hoy se celebró el ter 
cer día de feria. E l fuerte viento de-
rribó este mediodía el monumental arco 
erigido en la avenida de Portugal. Rá 
pidamente acudieron el arquitecto mu 
nicipal y los bomberos, que lo levanta 
ron nuevamente. A l derribarse el arco 
resultó herido Francisco Navarro, de 
diez y nueve años, que presenta varias 
heridas y conmoción visceral. 
Agasajos al señor Besteiro 
Argentina 
SEVILLA, 20.—El señor Besteiro es-
tuvo Inaugurando una Exposición de 
Bellas Artes, organizada por la F. U . E 
Luego fué agasajado en la caseta de 
la Asociación de la Prensa, donde se 
dió una fiesta andaluza. Después se tras-
ladó a Alcalá de Guadaira, en donde fué 
obsequiado con un banquete, organiza-
do por la Diputación provincial. Por la 
tarde, acompañado de las autoridades 
hizo una j i ra por el Guadalquivir, sien-
do obsequiado con una merienda a bor-
do. Luego estuvo en la Feria y asistió 
al concurso de casetas. Esta noche mar-
chó a Madrid. Fueron a despedirle las 
autoridades y representaciones de la 
U . G. T. y partido socialista. Rindió ho-
nores una compañía, con bandera y mú-
sica. 
Las fiestas de Alcoy 
ALICANTE, 20—Con gran afluencia 
de público se han celebrado en Alcoy 
las tradicionales fiestas de Moros y 
Cristianos. Con motivo de las fiestas, 
la plantilla de Policía se reforzó con 
personal de Madrid, Valencia y A l i -
cante. 
Durante la pasada noche, unos indi-
viduos, utilizando ganzúas, penetraron 
en el castillo levantado en la plaza de 
la República para las presentes fiestas, 
y lo rociaron con gasolina y lo prendie-
ron fuego. Algunos vecinos que transi-
taban por aquellos lugares salieron en 
persecución de los incendiarlos; pero 
no lograron darles alcance. 
MUNICH, 20. — Después de haber 
atravesado los Alpes en plena tormen-
ta, que obligó a elevarse a unos seis mil 
metros de altura, ha aterrizado en és ta 
el avión que conduce al primer minis-
tro prusiano Goering, en viaje desde M i -
lán. Mañana continuará el vuelo hasta 
Berlín. 
Los créditos yanquis 
BERLIN, 20. — Según la "Deutsche 
Allgemeine Zeitung" parece que han da-
do resultado las negociaciones entabla-
das entre el Gobierno alemán y sus 
acreedores americanos acerca del servi-
cio del emprésti to de 125 millones de 
dólares consentido al Reich en octubre 
de 1930- El importe de los créditos es 
actualmente de 100 millones de dólares. 
El primer duelo 
BERLIN, 20.—Después de ocho años 
de prohibición, se ha celebrado hoy el 
primer duelo típico entre estudiantes en 
la Universidad de Heidelberg. 
A l acto, que ha tenido visos de so-
lemnidad, han asistido las autoridades 
y varias Asociaciones nacionalistas. 
Los socialistas 
BERLIN. 20.—Con motivo de la pró-
»ími relebración del primero de mayo, 
í Consiio directivo de la Federación ra dar a la vieja Europa un nuevo as-
gencral de Sindicato, abman* *nUfu>. pecto." 
Diez y ocho heridos en un 
vuelco de autobús 
ZAMORA, 20—Un autobús de los tres 
que venían de Valladolid con elementos 
patronales del ramo de la construcción 
e industriales, para presenciar las obras 
de los Saltos del Duero, volcó al tomar 
una pronunciadísima curva que existe 
a la entrada de Zamora. De los 28 via-
jeros que en el coche iban, 18 resulta-
ron heridos, siendo curados de primera 
intención en el botiquín del cuartel de 
Infantería ' y en una clínica particular. 
Don Juan Leonardo Pérez, Patricio 
Luengo y Bonifacio Gil presentaban, en-
tre otras heridas, las fracturas de las 
piernas y conmoción visceral. Los res-
tantes heridos lo es tán leves. 
ALICANTE, 20.—En el pueblo deAJ-
moradi ha sido detenido un individuo 
llamado Pedro López, vecino de Beneju-
zar, cuando intentaba vender uaa •par-
tida de naranjas que había sustraído y 
que estaba valorada en unas 1.600 pese-
tas. 
ALICANTE, 20.—El gobernador civil, 
acompañado del Inspector de Sanidad, 
ha inaugurado en el pueblo de Denla el 
Instituto antituberculoso. A l acto asis-
tió numerosa concurrencia, ante la cual 
el gobernador pronunció un discurso. Las 
autoridades locales obsequiaron con un 
'lunch" a las personalidades alicantinas. 
TOLEDO, 20.—La camioneta condu-
cida por Avelino Sequera sufrió la ro-
tura de la dirección, cerca de Alcau-
dete. E l chofer avisó a los pasajeros 
Pedro y Adrián Luna. E l primero, que 
sufría sordera, no se enteró; pero como 
advirtiera la anormalidad, se arrojó a 
la carretera y las ruedas de la camio-
neta le pasaron por encima, causándole 
la muerte. 
Intantos de acción común entre los 
r-evolucíonarios cubanos 
BUENOS AIRES, 20.—Las autorida-
des policíacas de Rosario dicen haber 
descubierto un complot comunista de 
bastante importancia. 
Se asegura que en la conspiración 
están complicados dos concejales, y que 
los documentos Intervenidos prueban la 
existencia de numerosas células comu-
nistas.—Associatedd Press. 
Los revolucionarios cubanos 
N U E V A YORK, 20 . - El general Me-
nocal, jefe de los revolucionarios cuba-
nos, ha llegado a Nueva York, proce-
dente de MiamI. 
Tiene la intención de llegar a un 
acuerdo entre el Comité revolucionario 
de MiamI y el de Nueva York. 
* + # 
M I A M I , 20.—El servicio de emigra-
ción anuncia que doce jóvenes cubanos 
q i huyeron de La Habana, han llega-
do a Cayo Hueso. 
Han sido detenidos por los agentes 
del servicio de emigración. 
Tranquilidad en Uruguay 
ROMA, 20.—La Legación del Uru-
guay en esta capital desmiente los ru-
mores tendenciosos que han circulado 
en la Prensa europea, a propósito de la 
situación en aquel país y hace resal-
tar que los últimos acontecimientos 
políticos se han desarrollado sin efu-
sión de sangre y sin detenciones polí-
ticas. 
Una nevada en Londres 
LONDRES, 20.—Hoy al mediodía ha 
caído una copiosa nevada sobre esta ca-
pital . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ORQUESTA SINFONICA 
Con gran brillantez terminó su se-
rie de conciertos en el Calderón la Or-
questa Sinfónica, dirigida por el maes-
tro Arbós. Realzó el último concierto 
la presencia del gran violoncelllsta Gas-
par Cassadó, a quien podemos llamar 
sucesor de Casáis, ya que continúa las 
gloriosas tradiciones de este genial mú-
sico. Cajssadó depura cada vez más su 
arte, que adquiere ya plena madurez, 
con perfecta consciencia de sus Inter-
pretaciones, buscando ante todo la mu-
sicalidad y la lógica, que predominan 
sobre el lucimiento y el virtuosismo. No 
deja de ser interesante también la su-
gestión que emana <íe su tendencia a 
poetizar las obras, envolviéndolas en un 
ambiente algo sentimental y románti-
co. Todas estas cualidades brillaron en 
el "Concierto, de Haydn, que proporcio-
nó a Cassadó grandes ovaciones. En la 
tercera parte estrenó el insigne violon-
celllsta unos "Nocturnos portugueses", 
a modo de impresiones de su último via-
je a Portugal, En esta obra, el violón-
cello toma carác ter de recitante; es el 
propio autor que comenta, a través de 
los cinco tiempos, lo que ve y lo que 
oye. Los "Nocturnos", tocados sin in-
terrupción, resultan excesivamente lar-
gos. Desde luego, se observa el gran 
progreso de su autor desde sus primeros 
ensayos de compositor. Hay en esta 
obra trozos de verdadero sinfonista y 
momentos de emoción, en el comienzo, 
donde el violoncello recita, en el cen-
tro, a modo de "fado" pintoresco, y en 
el final, cuando vuelve el tema de la in-
troducción. 
La Orquesta Sinfónica tocó "La flau-
ta de Sanssouci", de Graener, obra sin 
gran relieve. La danza de los bufones, 
de "Snegurotchka", y el magnifico 
"Aprendiz de brujo", de Dukas, siendo 
ovacionada con su director el maestro 
Arbós. 
Joaquín TURINA 
Homenaje a los autores 
de "El ama" 
b á s i c o 
PBOXIMO ESTRENO 
Ultimo " f i lm" europeo de la ideal 
La Banda Republicana 
En el salón del Ateneo y ante un nu-
merosísimo público, ha dado un concier-
to la Banda Republicana, bajo la di-
rección del maestro Vega. Perfecta de 
ensamblaje y llevando la interpretación 
hasta el menor detalle, la admirable en-
tidad tocó un programa muy intere-
sante, que comenzó con el "Cuarteto 
concertante", de Mozart, colaborando 
el cuarteto Refael y terminando con la 
fanta&la zoológica de Saint-Saens, que 
se titula "El carnaval de los animales". 
El maestro Vega y los profesores de la 





La pesca en las costas de 
Francia y Argelia 
PARIS, 20.—El "Diario Oficial" pu-
blica esta mañana una ley que modifica 
y completa los artículos de las leyes pre-
cedentes que tienen por objeto prohibir 
a los extranjeros la pesca en aguas te-
rritoriales de Francia o Argelia. 
Con arreglo a la nueva ley, los co-
mandantes de los navios infractores po-
drán ser castigados con prisión de quin-
ce días a tres meses. Prevé, además, un 
privilegio sobre los navios para los gas-
tos de guarder ía de los barcos contra-
ventores y gastos judiciales. 
socialdemócratas—acaba de publicar un 
manifiesto en el que se felicita de que 
el primero de mayo haya sido adoptado 
como fiesta del trabajo alemán y del 
pueblo germano. 
En Río de Janeiro 
RIO D E JANEIRO, 20. — Cuando se 
celebró en Potsdam la ceremonia de la 
reapertura del Reichstag, todos los al-
macenes alemanes izaron el pabellón del 
Reich. , 9 
Hoy, en cambio, que se celebraba el 
cumpleaños del canciller, la casi totali-
dad de dichos almacenes se han abste-
nido de colocar banderas. 
Telegrama al "Duce" 
BERLIN. 20. — El vicecanciller del 
Reich, señor von Papen, ha enviado al 
señor Mussolini el siguiente telegrama: 
"Me complazco en expresar a V. E. mi 
profundo reconocimiento por la amable 
acogida tributada al señor Goering y a 
mí mismo durante nuestra estancia en 
Roma y he de añadir que me felicito 
particularmente por haber podido deli-
berar en el curso de nuestras conversa-
ciones, sobre todas las cuestiones rela-
tivas a los Intereses de nuestras dos na-
ciones. 
"Regreso a Alemania Heno de admira-
ción por los excepcionales progresos que 
la I tal ia de Mussolini ha hecho en to-
dos los dominios. Lo que me ha produ-
cido más honda impresión, recordándo-
me al mismo tiempo la mejor tradición 
prusiana, han . sido los esfuerzos de 
V. E. para educar a la joven generación 
en el cuñiplimlento de duros deberes y 
al servicio de la patria. 
"Ello constituye un ejemplo y es, al 
mismo tiempo, la mejor esperanza pa-
i1: ' • : : ! ' • ; : • H R i R a H p r H . 
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CUELLOS e J C Flexible 
Siempre nuevos planchados por 
el fabricante. 
TRES CRUCES, 7 
Frente al Fontalba. 
Las parcas 
Eran tres deidades griegas: Cloto, La-
queáis y Atrapes. La primera hilaba, la 
segunda devanaba y la tercera cortaba 
el hilo de la vida humana. La neuraste-
nia, la anemia y la Inapetencia son las 
parcas de nuestra era, que causan es-
tragos en los niños y adolescentes si 
no se las combate apenas aparecen, acu-
mulando defensas en los organismos dé-
biles de sangre empobrecida. 
Las armas han de ser los reconstitu-
yentes ricos en vitaminas, según ense-
ñan los dictados de la ciencia moder-
na. Si consultáis a vuestro médico, os 
aconsejará ciertamente que sin tardar 
toméis el nuevo y poderoso restaurador 
de las fuerzas agotadas "Ruamba", por 
reunir todas las virtudes terapéuticas 
capaces de combatir con seguridad de 
éxito estas peligrosas enfermedades. 
Basta mezclar una cucharadita de este 
delicioso Ruamba en la leche del des-
ayuno o merienda, y aumentará cuatro 
veces el valor nutritivo de la misma. 
Por este procedimiento agradable y su-
mamnnte económico, los que sufrís de 
tales dolencias recobraréis sin duda al-
guna la salud perdida. 
t l l l l l l 
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ocasión, tres registros, transpositor, 5 oc-
tavas, vendo. Jacinto Benavente, 7. 
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EL CORPUS EN ROMA 
La festividad del Corpus en Roma 
este Año Santo revestirá una soberana 
grandeza, puesto que oficiará en ella el 
Soberano Pontífice, presidiendo la pro-
cesión en la Silla Gestatoria, y llevan-
do el Santísimo en sus augustas manos. 
Los programas del Patronato Pro-Je-
rusalem permiten asistir a tan Impor-
tante acto. Pidan folletos al señor direc-
tor del Patronato Pro-Jerusalcm, Escue-
las, 18. MTORIA. 
Ultimos días de actuación. Hoy vier-
nes, a las 6,30, y por única vez a pre-
cios populares, "Xuanón", la celebradí-
slma zarzuela de Ramos Martin y Mo-
reno Torroba. Mañana sábado, por la 
tarde, única audición de "María la tem-
pranlca", la magnifica ópera de los maes-
tros Jiménez y Moreno Torroba. 
Fontalba 
Pcxpulares. Tres pesetas butaca. Ultima 
semana de "La novia de Reverte". 
Próxima semana, beneficio de Carmen 
Díaz, con el estreno de la comedia de 
los Quintero: " E l susto". 
María Isabel 
Todas las noches, el mayor éxito del 
año: " E l refugio", lo mejor de Muñoz 
Seca. Tardes: "Hay que ser modernos". 
Ideal 
Tarde, reposición de "La fama del tar-
tanero", con un formidable reparto. No-
che, " E l ama" (el ama de las zarzuelas). 
Cada representación un lleno. Cada lleno, 
dos mil espectadores que aclaman a los 
divos y a toda la magna compañía del 
maestro Guerrero. " E l ama" la han vis-
to y aplaudido 60.000 personas, en el 
I D E A L . ¿Ha oído ya a SagI Vela? 
El señor Lerroux pronunció un diS' 
curso de interés político 
Ayer se celebró el banquete organi-
zado para festejar el éxito obtenido 
por los señores Fernández Ardavln y 
maestro Guerrero con su zarzuela "El 
ama . 
La concurrencia fué extraordinaria; 
puede decirse que estaban entre los co-
mensales todas las figuras del teatro. 
Ocuparon la presidencia, con los fes-
tejados, las actrices Ana Adamuz, Ce-
lia Gámez, María Badía, Rosita Cade-
nas, Luisa Valery, y los señores Le-
rroux, Marqulna, Borrás , Thuiller, Pé-
rez Molina, Alonso, Carvajal y Nogue-
ras. 
Ofreció el banquete, en unas magní-
ficas cuartillas, admirables de expre-
sión y de concepto, don Eduardo Mar-
quina. E l señor Fernández Ardavln, des-
pués de dar las gracias, leyó unas dé-
cimas a la música del maestro Guerre-
ro. Este, .al agradecer el homenaje, pro-
puso que se fundara, como se ha hecho 
en la Argentina, la Casa del Teatro, 
centro de unión de todos los elementos 
teatrales. 
Obligado y apremiado por la concu-
rrencia, se levantó a hablar don Alejan-
dro Lerroux, quien declaró que habla-
ba como presidente del Círculo de Be-
llas Artes; le cohibía al hablar su ca-
rác ter político y su respeto a todas las 
Ideas, porque sólo con este respeto se 
establece la verdadera libertad, y le pa-
recería abuso utilizar el momento para 
ser el propagandista de siempre y el 
político de siempre. 
Porque si soy, dijo, presidente del 
Circulo de Bellas Artes de Mascarón de 
proa, para que si no llegaba a otros 
puestos para los que estoy mejor prepa-
rado, hacer que otros respeten y se fi-
jen en las letras y las artes, que ahora 
tienen una gran importancia. La Repú-
blica es tá triste. Es labor de artistas 
hacer que esta tristeza no llegue a la 
médula. Es trabajo de artistas recoger 
el pensamiento nacional como lo hizo 
Rouget de L'Isle. 
Tenemos un himno que no puede ser 
de la República, es preciso hacer uno 
que recoja el sentir nacional, que no 
pinte la tristeza del presente, sino la 
esperanza del porvenir. 
Acostumbran los oradores terminar su 
discurso con un latiguillo, quiero termi-
nar el mío con un trallazo. Se ha que-
rido festejar disimuladamente el aniver-
sario de la República y se ha hecho una 
fiesta t rág ica al hacer de hombres que 
no han volado lo suficiente para adqui-
r i r maestr ía , y sobre artefactos defi-
cientes, un programa de diversiones. 
Todos los aviadores han acudido sin 
vacilar; no podía llegar más alto el he-
roísmo, y sin embargo, ha habido algo 
más épico y más grande: el salvamen-
to hecho por dos obreros sin trabajo, 
que acaso no. habían comido, de una mu-
jer y un niño, para luego desaparecer 
calladamente. Así es como obra el pue-
blo cuando no está engañado por con-
ductoras insensatos. 
Ese es el alma de la raza, si sabéis 
recogerla y llegar a ella y ensalzarla, 
no habrá pistoleros, vergüenza de la 
República, sino héroes republicanos o no. 
El señor Lerroux, como los anterio-
res oradores, fué muy aplaudido. 
* * * 
A propuesta del señor Marqulna se 
firmaron pliegos, en los que se solicita 
que, como reconocimiento a la labor rea-
lizada por el maestro Guerrero, le sea 
concedido uno de los premios que otor-
ga la Junta Nacional de Teatros y Mú-
sica. 
único concierto de estos eminentes artis-
tas, con un interesante programa de so-
natas. 
Localidades: Daniel. Madrazo, 14. 
Lara 
Sólo pueden verse "Las ermitas' 





Hoy, en viernes de moda, la intrigante 
producción "La estatua vengadora", ba-
sada en una novela de las más populares 
novelan de Edgar Wallace. Intérpretes: 
H. B. Wárner. 
"La Vida de Cristo" 
Se verá durante algunos días más en 
"E l Panorama de JerusaJén", siendo una 
novedad en España. Abre de 11 a 13,30, 
y de 15 a 22. Calle Silva, 15. 
Argentinita 
en el ESPAÑOL. Sábado 22, a las 10,30. 
Unica actuación, las más grandes crea-
clones de la bailarina y cancionista sin 
par. 
Alejandro Kerenski cele-
brará tres conferencias 
Bl famoso ex presidente del Consejo de 
Rusia celebrará tres conferencias en el 
TEATRO D E LA ZARZUELA los días 
24, 27 y 29. Localidades en la taquilla sin 
aumento. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro Pérez Casas. Hoy viernes, 6,30, 
primer concierto popular, con el siguien-
te programa: "La gruta de Flngal", Men-
delssohn. "Arla de la sulte en Re", Bach. 
"Preludio y muerte de Iseo", Wágner. 
Quinta sinfonía Beethoven. "Sinfonía se-
villana", Turlna, y "La Revoltosa" (pre-
ludio), Chapí. 
Antonia Mercé (Argenti-
na). Esta noche, último 
concierto 
En CALDERON, a las diez treinta, 
despedida de esta maravillosa bailarina, 
con el concurso del pianista Luis Galve. 
Localidades: Calderón. 
Cubiles-Cassado 
Próximo lunes 24, en la COMEDIA, 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108.- Compañía 
Irene López Heredla).—A las 6,45 y 10,45: 
El rival de su mujer (la más discutida 
comedia de Benavente) (18-4-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular. 
Ultimos días de ac tuación) .—A las 6,30 
(precios populares): Xuanón.—A las 10,30: 
Concierto de danzas por la Argentina (3-
3-933). 
CIRCO TRICE.—6,30: Concierto de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid.—10,30: 
Grandiosa función de circo ecuestre. La 
mejor compañía internacional. Doce for-
midables atracciones. Exito inenarrable. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Jesús 
Estampas de la Sagrada Pasión) (4-4-
933). 
COMEDIA.—A las 10,30: Trastos vie-
jos (estreno). 
CHUECA.—6,30 y 10,30 (butaca, 1 pese-
ta): La Virgen del Pilar dice... (16-4-933). 
ESPAÑOL (Xl rgu-Bor rás ) . — 6,30 y 
10,30: La noche del sábado (de Benaven-
te; 3 pesetas butaca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (popu-
lar, 3 pesetas butaca) (17-3-933). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10.30: Manolo 
Reyes o La fragua del Saoro-Monte (éxi-
to enorme). Protagonistas: La Niña de 
los Peines y Pepe Pinto (20-4-933). 
IDEAL.—6,45: La fama del tartanero.— 
10,45: E l ama (el ama de las zarzuelas) 
(25-3-933). 
LARA.—6,45 y 10.45: Las ermitas (gran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6.30: Hay que 
ser modernos (deliciosa comedia de Mau-
ra).—A las 10,30: E l refugio (lo mejor de 
Muñoz Seca). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: El niño 
se las trae (exltazo de risa) (2-3-933). 
VICTORIA (Compañía Vlvo-Carbonell). 
A las 10.45 (estreno): El príncipe que to-
do lo aprendió en la vida. 
ZARZUELA.—6.30 y 10,30: Rámper y 
Estrellita Castro con sus 40 mujeres (3 
pesetas butaca). 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial): Prime-
ro, a remonte, Irlgoyen y Errezábal con-
tra Ostolaza y Berolegul. Segundo, a pa-
la. Fernández y Perea contra Hermanos 
Gallarla. Se dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1.30 
madrugada, continua. Noticiarios Eclalr 
y Paramount: Información mundial y de 
Madrid. Campeonato de "golf" en el Club 
de Puerta de Hierro. Semana Santa en 
Madrid, Festival de Aviación en aeródro-
mo de Barajas (trágicos accidentes en la 
calle de Claudio Coello y en Barajas). Lu-
cha con el pez espada (Interesante docu-
mental, comentado en español). Los ena-
nos del bosque (dibujo sonoro en colores 
de risa continua). Acrobacias náuticas 
(emocionante " f i l m " deportivo de carre-
ras de "aut-borts", comentado en espa 
ñol). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Catalina Bárcena en Primavera 
en otoño (hablada en español) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: Esta es la noche (16-4-933). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Nagana 
(Más temible que las fieras de la selva) 
(16-4-933). 
BARCELO.—6,45 y 10,45: Aquí sobra 
uno (graciosísima parodia de "gansters", 
por Víctor Mac Laglen) (6-1-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: El hombre que 
se reía del amor (María Fernanda La-
drón de Guevara y Rafael Rlvelles) (16-
4-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Continua de 3 a 1. Reportajes especia-
les sonoros Fox Movietone: Catástrofe 
del "Akron" (primera información grá 
fica en España) ; festival de Aviación y 
trágico accidente en Barajas; fiestas de 
la República; Semana Santa en Cuenca 
(grandiosas procesiones de día y no-
che). Curiosidades del mundo. Grecia 
antigua (documental). Noticiarlo Fox: 
"Mlss Francia 1933"; maniobras aéreas 
en Metz; Nuvolarí gana las mil millas; 
nuevo campeonato de billar; pruebas de 
un cohete dirigible, etc. Yang-Tse-Kiang 
(Alfombra Mágica). 
CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,30 
(Viernes fémlna. Localidades de señora 
a mitad de precio): Voluptuosidad (26-5-
931). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10.30 (clamoroso éxito): E l vencedor 
(opereta sentimental por Kate de Nagy 
y Jean Murat). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6.30 y 10.30 
(programa garantizado núm. 14): Hom-
bre sin nombre (16-4-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10.30: El fraude (18-4-933). 
CINE PADILLA. — Empresa Nem-Fer. 
Próxima reapertura. Selectos programas. 
CINE PROYECCIONES (Tel. 33976).-
A las 6,40 y 10,30: Una canción, un beso, 
una mujer (formidable éxito) (7-3-933). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Héroes de tachuola (3-1-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6.30 tarde y 10.30 noche: E l mila-
gro de la fe (por Sylvla Sldney) (4-4-933). 
CINEMA C H A M B E R I (Programas 
monstruos).—6.30 y 10,30: Rey Neptuno 
(dibujo colores. Mío serás y E l caballero 
de la noche (12-1-933). 
CINEMA GOYA (Viernes fémlna. Lo-
calidades de señora a mitad de precio).— 
6,30 y 10.30: El salto decisivo. 
FIGARO (Teléfono 93741. Viernes de 
moda).—6.30 y 10.30: La estatua venga 
dora (por H . B. Warner) (20-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: Tumultos (17-2-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
10.30: Titanes del cielo (18-4-933). 
PLEYEL (Mayor, 6).—Programa sono-
ro. 6,30 y 10,30: Dibujos (documentales). 
Hoy último día de Mensaje secreto. Ma-
ñana: Los diablos de las montañas. 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10.30 (la jo-
ya de la M. G. M.): Grand Hotel (por los 
Hermanos Barrymore, Greta Garbo, Joan 
Crawford y Lcvls Stone) (21-2-933). 
ROYALTY.—7 y 10.45: Amor por obe 
dlencla (por Ivan Lebebeff); " f i l m " de 
espionaje ruso. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A ías 
6,30 y 10.30: Buenos días (por Imperio 
Argentina) y La venus rubia (por Mar 
lene Dietrich) (21-3-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Soy un fu-
gitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
T IVOLI . — A las 6,30 y 10,30 (último 
día): Cinemanía (la mejor comedia de 
Harold). Mañana: La conquista de papá 
(22-12-932). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
feclia entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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I B A R C E L O l 
HOY VIERNES 
|S un éxito de Víctor Mac Laglen en = 
S la graciosa parodia de "gansters" 5 
| Aquí s o b r a uno I 
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ASTGRolA 
I T I L I P O N O I 1 8 I O I 
E l LUNES próximo, estreno de 
á 
Con MONA GOYA 
y FERNAND GRAVE1 
Un vodevil que es una joya 
ES UN " F I L M " PARAMOUNT 
Ultimos días de 
Con L I L Y DAMITA 
E L HUESPED 
DESCONOCIDO 
será muy pronto conocido 
de todo MADRID 
Dos c o r a z o n a d a s 
Iba Pedro Luis de paseo por Rosales. 
A l abrigo de unos arbustos vió a cua-
tro Individuos que, al parecer, estaban 
muy entretenidos en la práct ica de un 
juego emocionante. Se acercó al grupo. 
Uno de aquellos sujetos mostraba tres 
cartas mugrientas. Hacía después un rá-
pido y sencillo juego de manos y las 
dejaba caer al santo suelo. Siempre 
apuntaba el mismo Individuo e idéntica 
cantidad: un duro. Y todas las veces 
se equivocaba al volver la carta. NI una 
sola acertó a descubrir el as de oros. 
Pedro Luis se fijó. E l que manejaba 
las cartas no era un maestro, precisa-
mente. Lo que sucedía era que el otro 
jugador, al que había visto perder diez 
o doce veces seguidas, era miope y muy 
bruto. El pobre tenía un aire de paleto 
inconfundible. Seguramente se estaba 
dejando allí sus ahorros de todo un año. 
Llegó un momento en el que el paleto 
confesó que se había quedado sin di-
nero. 
—Yo juego metálico y usted algún 
objeto que tenga valor monetario—pro-
puso el banquero. 
—Acepto. Va mí dentadura postiza 
contra dos duros. 
El paleto perdió su dentadura posti-
za, y apesadumbrado, volvió la espalda 
al ganador. 
—¿No hay quién juegue?—dijo el de 
las tres cartas, todavía en cuclillas. 
—Va mi reloj de pulsera—contestó 
Pedro Luis—contra quince pesetas. 
—Hecho. 
El muchacho estaba convencido de que 
iba a ganar. Habla tomado buena nota 
del juego de manos del banquero. Todo 
el secreto radicaba en un habilidoso cru-
ce de manos que el individuo hacía con 
rapidez muy relativa. Se quitó el reloj 
de pulsera y lo depositó en el césped. 
Hizo el jugador la sabida combinación. 
Pedro Luis sonrió. No se le escapaba. 
Sabía dónde estaba el as de oros. Alargé 
una mano para descubrir la carta. Pero 
en aquel momento tuvo una corazonada. 
Seguramente el otro hizo el juego tan 
lento y tan claro para engañarle. Vol-
vió de su acuerdo y cogió otra carta que, 
desgraciadamente, era el seis de copas. 
El jugador se apoderó del reloj y des-
cubrió la carta que Pedro Luis había 
pensado primeramente elegir. Aquélla 
era, en efecto, el as de oros. 
Se deshizo la reunión. El muchacho 
siguió su camino, muy pensativo. ¿Qué 
diría a sus padres para justificar la 
pérdida del reloj? Cuando dejó de mi-
rar al suelo vió juntos al Individuo que 
le habla ganado y al que tenia trazas 
de paleto. Corrió tras ellos, pero los 
otros corrieron más y pronto los perdió 
de vista. 
Tuvo otra corazonada, y en la Comi-
saría del distrito denunció que le ha-
bían timado su reloj por el procedimien-
to de "las tres cartas". Esta vez su co-
razón no le había engañado. 
Niño muerto 
A consecuencia de una Intoxicación 
de mercurio que tomó el pasado día 7, 
falleció en su domicilio, Mira el Sol, 11, 
el niño de cinco años Enrique Aguirre 
Rulz. 
Dos niños intoxicados 
El niño de tres años Mariano Blan-
co Soblechero y su hermano Felipe, de 
cuatro años, domiciliados en la calle de 
Huesca, número 24, fueron asistidos en 
la Casa de Socorro de los Cuatro Ca-
minos de intoxicación de pronóstico re-
servado, que se produjeron al ingerir 
unas pildoras que les dieron otros n i -
ños. 
OTROS SUCESOS 
Herido en riña.—En la Casa de Soco-
rro del distrito de la Inclusa fué asis-
tido de heridas de pronóstico reserva-
do, que le fueron causadas en una ta-
berna de la calle de Caravaca por un 
individuo apodado "el Patas", Acacio 
Sobrado Cossío, de veinticuatro años. 
Vuelan sois gallinas. — Diego Millán 
Serrano, de cuarenta y cuatro años, que 
vive en el tejar de la Pastora (Puente 
de Vallecas), denunció que durante la 
pasada noche unos desconocidos le ro-
baron de un corral seis gallinas y una. 
collera. Valoró lo robado en 250 pesetas. 
Robo en un taller.—José Dargallo Sán-
chez denunció que de unos talleres que 
tiene en la calle de Santa Catalina le 
robaron ayer dos faros de automóvil, 
dos linternas y un traje de mecánico. 
Valoró lo robado en 600 pesetas. 
Las mujeres canadienses 
contra el divorcio 
MONTREAL, 20.—El Club Femenino 
de Montreal, una de las instituciones 
más feministas del país, ha abierto un 
largo debate sobre la conveniencia de 
abolir la ley del divorcio. 
El debate ha sido reñidísimo y las ora-
doras han empleado argumentos de to-
da clase. Por f in, la votación decidió por 
una gran mayoría en que el divorcio de-
be ser abolido. 
avenida 
éxito sin igual 
de la superproducción 
u n i v e r s a l 
n a g a n a 
¡los monstruos arremeten con-
.ra los indígenas aterrorizados! 
¡las escenas más espectacula-
res y feroces sorprendidas por 
el objetivo! 
¡¡jamás se presenciaron 
escenas parecidas!! 
[ 
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EL CONSM DE 
TRUIO BE LOS VIALES 
DEL PRESIDENTE 
El señor Alcalá Zamora visitará a 
Bilbao y Ciudad Real 
Los señores Pérez Ayala y Mada-
riaga seguirán en Londres y 
París, respectivamente 
A las once y media de la mañana se 
reunieron los ministros en Consejo en 
el Palacio Nacional, bajo la presidencia 
del señor Alcalá Zamora. La reunión 
terminó a la una y media de la tarde. 
A la salida, el señor Azaña manifes-
tó a los periodistas que el Consejo ha-
bía sido de los llamados corrientes y 
que se hablan ocupado del viaje que ©1 
Presidente de la República ha rá a Bi l -
bao, para donde saldrá el próximo día 
30. En la semana siguiente el señor 
Alcalá Zamora irá a Ciudad Real. 
A preguntas de los periodistas des-
mintió el señor Azaña la noticia que 
se habla publicado en algunos periódi-
cos atribuyéndole deseos de realizar un 
viaje a París, y añadió que se trataba 
de una fantasía. 
Terminó diciendo que el Presidente 
había ñrmado varios decretos de dis 
tintos departamentos. 
Preguntado el señor Domingo acerca 
de la cuestión naranjera, contestó que 
dicho problema se encontraba ya me-
dio resuelto, y que en la reunión que 
la Asamblea convocada celebraría por la 
tarde quedarían perfiladas las bases de 
las disposiciones que han de publicar-
se. La resolución—añadió—afecta sólo 
al problema actual. No hay que ser 
tan optimistas que se confíe en una 
completa resolución del asunto, porque 
se trata de un problema de gran enver-
gadura y volumen. Por tanto, In que 
ahora se resolverá son los puntos refe-
rentes a las tarifas de tran&portea. 
Otras notas políticas 
Los embajadores de 
E L D E B A T E ( 5 ) neme* 21 de abril de 19SS 
"LA AGRICULTURA EN RIESGO DE 
RUINA TOTAL" 
El consejo de Pablo Iglesias: "Hay 
que aprender a odiar", ha lle-
gado a los campos 
" L a ley de Asociaciones profesiona-
les nos empuja a la lucha de clases" 
UN MANIFIESTO P A T R O N A L 
A G R I C O L A 
La Confederación Española Patronal 
Agrícola ha publicado un largo mani-
fiesto relatando todas las miserias y 
conflictos que sufre hoy la Agricultura 
española. E l manifiesto es un grito de 
dolor, y su tono no vela la angustia que 
sienten los labradores. Del extensísimo 
texto, recogemos las ideas más impor-
tantes. 
Comienza diciendo que la Agricultura 
española está en riesgo inminente óe 
ruina total, por primera vez en la His-
toria contemporánea. La ley de Asocia-
ciones profesionales de 8 de abril de 
1932, lejos de traer la concordia, fuerza 
a la lucha de clases, como ha pretendi-
do el legislador socialista. La antigua 
fraternidad de los campos españoles ha 
desaparecido. "Los que íbamos en la 
mocedad a mítines obreros y oímos gr i -
tar a Pablo Iglesias: "Hay que apren-
der a odiar>, no podíamos imaginar que 
llegase un día el eco de esa voz a los 
campos para convertirlos en un infier-
no". Defiende la pequeña propiedad con-
tra la Inestabilidad de los asentamien-
tos y contra el latifundio. Llama a los 
agricultores y les da instrucclone* pa-
ra que constituyan asociaciones profe-
sionales patronales, y por último, in-
serta el siguiente orden del día de una 
Asamblea agraria que se convocará en 
plazo breve. 
Orden del día 
Landres y París 
En cumplimiento de la ley de Incom-
patibilidades que ha de entrar en vigor 
el próximo día 29, el diputado y emba-
jador en Londres, señor Pérez de Aya-
la, ha puesto en manos del Gobierno el 
decidir la opción. Es casi seguro que el 
Gobierno le re tendrá en el cargo diplo-
mático en consideración a que el señor 
Pérez de Ayala no pertenece actualmen-
te a ninguna fracción de la Cámara. 
Iguklmente es seguro que el señor Ma-
dariaga seguirá en la Embajada de Pa-
ria, renunciando también al acta de 
diputado. 
En cambio, el señor Araquístaín se 
re in tegrará aJ Parlamento, en cumpli-
miento de las normas dadas por el par-
tido. 
Nada hay decidido aún en cuanto a 
los demás diplomáticos afectados por la 
ley de Incompatibilidades. E l Gobierno 
ee está ocupando de la provisión de las 
vacantes de directores generales y otros 
cargos. 
Impresión electoral del 
señor Royo 
Preguntado ayer en los pasillos del 
Congreso el señor Royo Villano va acer-
ca de su impresión electoral, contestó: 
—Pues muy mala para el Gobierno. 
Todos van contra el Gobierno. 
Un periodista le dijo que en algunas 
provincias se había dado el caso de lle-
gar a una alianza los radicales y los 
agrarios. 
—No me extraña—dijo el señor Ro-
yo—, pues yo precisamente recomiendo 
a todos mis amigos que no tengan in-
conveniente en aliarse con cualquier 
fuerza política con tal de que vaya con-
tra los socialistas. 
Finalmente, dijo que en la provincia 
de Valladolid consideraba descartada la 
derrota de los candidatos ministeriales 
Notas varias 
E l presidente del Consejo permaneció 
toda la tarde en su despacho del minis-
terio de la Guerra. A primera hora de la 
noche envió recado a los periodistas con 
su secretario de que no tenia nada que 
comunicar. 
— E l diputado federal d o n Hilario 
Ayuso rogó ayer a los periodistas que 
hicieran constar que él no asistió a la 
reunión que celebró el día anterior la 
minoría federal. Dijo que él quería con-
servar su autonomía personal. 
Además—agregó—, yo no voy a cier-
ta clase de reuniones, y entre esas está 
la de ayer. 
— E l diputado señor Botella Asensi ha 
manifestado que él no ha de hablar, co-
mo se ha dicho, en el mitin de Izquierda 
anunciado para el domingo en el Sta-
dium de Madrid. 
—Esta tarde, a las siete, el ministro 
de Agricultura, don Marcelino Domin-
go, dará una conferencia en el local 
de la Agrupación Radical Socialista, 
desarrollando el tema: «Política y Eco-
nomía». 
—Ha marchado a Roma para tomar 
posesión del cargo de director de la 
Academia Española de Bellas Artes, 
don Ramón del Valle-Inclán. 
—La Asociación de Industriales y Co-
merciantes de la barriada de Gracia, 
de Barcelona, ha enviado telegramas 
al Presidente de la República, al del 
Consejo y al ministro de Agricultura, 
en los que protesta de la orden del 5 
del actual, que autoriza la Importación 
de una partida de contadores-taxíme-
tros. Solicita la derogación de dicha or-
den, y que con arreglo a lo legislado 
sobre el particular, antes de autorizar 
dicha importación, se consulte a la in-
dustria española sobre el precio a que 
puede ofrecer el citado art ículo. 
l/n acuerdo de los sin-
dicalistas 
Anoche se reunieron los Comités y 
militantes de la Federación de Sindica-
tos Unicos de Madrid, afectos a la 
C. N . T., para discutir si han de tole 
rar en sus reuniones la presencia de 
las autoridades gubernativas, según dis-
pone la legislación vigente. 
Después de una intensa polémica, se 
acordó en principio aceptar la presen-
cia de los agentes de la autoridad, a 
reserva de lo que acuerden los Sindica-
tos en la reunión que han de celebrar 
próximamente. 
Temas que habrán de tratarse en la 
Asamblea, son los siguientes: 
1.° Urgencia de la constitución en ca 
da localidad agraria española, donde no 
exista otra, de una Asociación patronal 
de labradores, conforme a la ley de 8 
de abril de 1932. 
'2.a Necesidad de adaptar las viejas 
Asociaciones y Sindicatos, de labradores 
y ganaderos, a tipo legal nuevo de la? 
Asociaciones patronales, conservando su 
vida, pero creando, con sus elementos pa-
tronales, una Sección Independiente. 
3. ° Momento de estructurar, en cada 
provincia donde no exista, una "Federa-
ción provincial patronal agraria", una 
vez constituidas y puestas en marcha las 
Asociaciones patronales que, al federarse, 
se Incorporan a aquélla como Juntas lo-
cales, 
4. * Ventajas de la Confederación Es-
pañola Patronal Agrícola, donde vienen a 
articularse las Federaciones provincia-
les patronales agrícolas de España en-
tera; ofreciendo asi un frente único de 
productores agrícolas en la odiosa, im-
puesta y provocada lucha de clases, y 
acudiendo a la legítima defensa de los 
intereses agrarios ante toda agresión so-
cial, política, jurídica o económica, con-
sumada o en proyecto. 
6.* Inaplazable urgencia de elevar al 
señor presidente del Consejo de minis-
tros las siguientes peticiones: 
Primera. Régimen de libertad en la 
producción y en el de venta de los pro-
ductos de la tierra, suprimiendo todos los 
organismos de intervención. 
Segunda. Concesión de un crédito mí-
nimo de 100 millones de pesetas dedica-
dos a otorgar préstamos al labrador, y 
que contribuyan a revalorizar los pro-
ductos del campo, y de modo especial los 
cereales. 
Tercera. Que en tanto dure la situa-
ción de gravísima crisis que el campo 
atraviesa, se autorice a los agricultores 
a pagar las contribuciones e impuestos 
e incluso parte de mano de obra o de 
otros servicios en las especies de que 
dispongan. 
Cuarta. Derogación de la ley de tér-
minos municipales y libertad de contra-
tación de la mano de obra. 
Quinta. Derogación de los decretos de 
laboreo forzoso y de intensincación de 
cultivos. 
Sexta. Modificación de la ley de Ju-
rados mixtos en el sentido de hacer im-
posible que invadan facultades de los 
Poíleres legislativo y judicial y actúen 
sin conexión alguna con las realidades 
económicas de la producción, debiendo 
encomendarse las presidencias a autori-
dades o personas que merezcan la ga-
rantía de no proceder de manera unila-
teral. 
Séptima. Que se ponga término a los 
continuos atentados que contra la pro-
piedad, la producción y aun contra las 
personas se vienen perpetrando en va-
rias regiones españolas, y que amena-
zan acabar con la vida de la nación. 
Octava. Que se revise toda la base 
quinta de la ley de Reforma Agraria, 
singularmente en lo que afecta a la pe-
queña propiedad, y concretamente que 
se derogue el apartado 10 de dicha base. 
Firman el manifiesto por la Confede-
ración Española Patronal Agrícola: Con-
sejo Directivo Nacional: Carlos l'adrós, 
presidente; ••QnlnWllano Saldaña y An-
drés Maroto, vicepresidentes; Alfredo 
Alelx, tesorero; José Mari» Hueso, se-
cretario general; Juan Andrés Cámara, 
vicesecretario; José de Benito, de Pa-
lencia; Joaquín de Cárnica, marqués de 
Cosa Pacheco, de Ciudad Real; Juan 
Oreus, de Madrid; Frandaco ¡tornad 
Tartagús, de Zaragoza; Knrlque Rubio 
y Gabino I^oren/.o Flores, de Albacete; 
l uis Diez Gulrao de Revenga y F. Mu-
ñoz Palao, de Murcia; Mamiel Garnlca, 
de Huesca; Alfonso Ldpea de Haro, de 
Cuenca; Jerónimo l'ajarón, de Huelva; 
Jesús Cánova» del Castillo, de Madrid; 
Aurellano López H«*rranz, de Segovla; 
José Sánchez Marco, de Navarra; Cons-
tantino Madrigal, de Cáceres; Luí» Fe-
lipe de la Lomba, de Santander; Anto-
nio Vlnós, de Alava; Francisco López 
Moraillla, de Guadalajara; Manuei Hi-
dalgo de Clsiirros, de Logroño; Matías 
Vega, de Las Palmas; Angel Díea Aban-
da, de Zamora; Felipe La» Her««, de 
Soria. 
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V A R I O S M O D E L O S 
EN SOi LOS 
AGRICULTORES OE LA 
Para tratar de la angustiosa situa-
ción dn que se encuentran 
los campesinos 
NO PUEDEN VENDER E L TRIGO 
NI A PRECIOS RUINOSOS 
L a reunión se suspendió ante el es-
cándalo que se produjo al querer 
hablar el diputado radica) so-
cialista señor Artigan Arpón 
PETICIONES D E LOS L A B R A D O -
R E S ALMERIENSES 
SORIA, 20.—Convocados por una Co-
misión de agricultores de la zona del 
campo de Gomara, se reunieron esta 
mañana en la Diputación provincial uno.s 
600 agricultores, representantes de la 
mayoría de los pueblos de la provin-
cia, para tratar de la angustiosa situa-
ción en que se encuentran los campe-
sinos. Presidió el presidente de la Co-
misión gestora de la Diputación con los 
organizadores del acto. 
E l representante de Gómara expresó 
que no podían vender el trigo n i aun a 
bajo precio y que igualmente se coti-
zaban a precios reuniosos los demás 
productos del campo. Esto—dijo—de-
termina la ruina de los agricultores. 
Propuso que se nombraran juntas de 
defensa en los pueblos y una central en 
la capital de la provincia. 
Hablaron también, en tonos violentos, 
varios representantes de distintas co-
marcas de la provincia. Se pronuncia-
ron contra la política que sigue el Go-
bierno y el ministro de Agricultura. A l -
gunos propusieron darse de baja en la 
contribución y otros censuraron en tér-
minos muy duros la complacencia que 
se guarda a Cataluña con perjuicio de 
las demás reglones de España, y reco-
mendaron que no se adquiriese ningún 
producto catalán. 
Menudearon los Incidentes y los áni-
mos de los asambleístas se excitaron de 
tal manera que la presidencia se vió en 
la imposibilidad de poder apaciguarlos. 
La presidencia anunció a los reunidos 
que hallándose de paso el diputado a 
Cortes por Soria señor Artigas Arpón, 
de filiación radical socialista, se había 
presentado para saludar a la Asamblea, 
y ésta, al darse cuenta de que el señor 
Artigas Arpón se hallaba presente, se 
produjo un formidable escándalo, con 
gritos de "fuera", "que lo echen", "que 
se vaya a Cataluña", recordando que 
había votado en favor del Estatuto. 
La presidencia, en vista de que no 
podía dominar el tumulto, suspendió el 
acto. 
Los labradores almerienses 
ALMERIA, 20.—Comisiones de labra-
dores de la sociedad Violeta y Unión 
Agrícola entregaron al gobernador sen-
dos escritos, en los que se solicita el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados 
en la reciente Asamblea, entre los que 
llguraba la creación del Banco Agríco-
la y la indemnización por la pérdida de 
la cosecha de patatas. E l gobernador 
enviará las peticiones al ingeniero jefe 
del Servicio Agronómico para que apre-
cie la cuantía de los daños, y una vez 
estos datos en su poder, comunicará a 
los Ministerios respectivos las conclu-
siones. 
Ayer terminó la Asamblea 
de la Unían Farmacéutica 
Las conclusiones que serán eleva-
das al Gobierno 
Ayer tarde celebró su últ ima sesión 
la Asamblea extraordinaria de la Unión 
Farmacéu t ica Nacional, en la que se 
nombró una Comisión para estudiar la 
reglamentación de las farmacias de las 
Cooperativas y se aprobaron las conclu-
siones que han de aer elevadas a loe 
Poderes públicoa. 
Son estas conclusiones las siguientes: 
Recabar el cumplimiento del real decre-
to de 6 de enero de 1931 contra el in-
trusismo; que se nombren los inspecto-
res provinciales previstos por el Regla-
mento de 16 de agosto de 1930; que se 
determine la competencia de loa inspec-
tores municipales en relación con los 
Institutos de Higiene y los Centros de 
higiene rural; que s« establezca, como 
mínimo de legislación sanitaria munici-
pal para la Generalidad de Cataluña, la 
señalada en el citado Reglamento de 
1930, que el pago de medicamentos a 
la Beneficencia municipal se r i ja por el 
capitulo V del Reglamento de 7 de mar-
zo último; que se publiquen inmediata-
mente los procedimientos de aná-lisis; 
que se faculte a loa Colegios para co-
brar directamente de loa Ayuntamientos 
los fondos para la creación de un Mon-
tepío de los inspectores municipales; que 
se provean las vacantes de estos fun-
cionarios y que los tribunales para las 
oposiciones requeridas al efecto, se cons-
tituyan por inspectores municipales en 
ejercicio, bajo la presidencia del jefe 
provincial de servicios farmacéuticos o, 
en su defecto, de un subdelegado dé Far-
macia. 
Fuga de un procesado por 
los sucesos de agosto 
El capitán don José Serrano, que 
resultó entonces herido de 
cuatro balazos 
Atraco a un viajante en 
Salamanca 
Cuando se dirigía en automóvil al 
pueblo de Sequeros 
SALAMANCA, 20.—Cuando en un 
automóvil de su propiedad se dirigía a 
Sequeros el viajante don Joaquín Bur-
gos Tell, se encontró a tres individuos 
en la carreter . que le hacían señas de 
que parase. Así lo hizo, y mientras uno 
de ellos le preguntaba por determina-
da carretera, los dos restantes le enca-
ñonaron con las pistolas de que Iban 
provistos, y le obligaron a que les en-
tregara la cartera, que contenía cúa-
troclentas cincuenta pesetas. Una vez 
cometido el robo, los atracadores le de-
jaron marchar y desaparecieron. El se-
ñor Burgos puso e! caso en conocimiento 
de la Guardia civil e inmediatamente se 
practicó un reconocimiento por los al-
rededores, que no dió resultado. 
Atracador detenido 
GRANADA, 20.—La Policía ha dete-
nido a un sujeto llamado Blas García, 
que fué reconocido por el dueño de una 
tienda de comestibles como uno de los 
atracadores que, pistola en mano, vel 
sábado pasado se llevaron de su tien-
da 200 pesetas, recaudación del día, 
momentos antes de cerrar »u estableci-
miento. 
Un atracador gráve-
se hallaba convaleciendo en el Hos-
pital Militar, de donde des-
apareció ayer 
Por noticias particulares se ha sa-
bido que ayer por la mañana se evadió 
del Hospital Mili tar de Carabanchel el 
capitán don Jasé Serrano, que resultó 
herido de cuatro balazos durante los su-
cesos del 10 de agosto, y que se en-
contraba convaleciendo en aquel Hospi-
tal. 
Los periodistas han logrado obtener, 
algunos detalles relacionados con la fu-
ga del capitán señor Serrano. 
Según los informes recogidos, la au-
sencia del señor Serrano no fué notada 
hasta primera hora de la tarde, pues, 
según parece, tenia por costumbre per-
manecer en su habitación hasta la ho-
ra del almuerzo. Llegada esta hora, uno 
de los vigilantes se dirigió a la habi-
tación designada al señor Serrano para 
avisarle, y como a su llamada no obtu-
viese iv.smu'sln decidió entrar, y al ha-
cerlo pudo advertir que la habitación 
se hallaba vacia. Practicado un reco-
nocimiento, pudo comprobarse que tan-
to la puerta como las ventanas no pre-
sentaban señal ninguna de violencia. 
Los agentes de vigilancia en el hos-
pital y los jefes del establecimiento 
abrigan la sospecha de que el señor Se-
rrano se haya valido para fugarse de 
la ayuda de alguna persona ajena a 
aquel centro, ya que de resultas de una 
operación que se le practicó, no hace 
mucho tiempo, le había quedado una 
cojera, y para andar te^iía que hacer-
lo apoyado en un bastón. 
Respecto a la fuga hay dos versio-
nes. Una de ellas señala la probabili-
dad de que la fuga la llevase a cabo 
saltando una tapia del jardín, en cuyo 
caso ha tenido que ser ayudado por al-
guien. La otra versión es la de que él 
señor Serrano estuviera en el pabellón 
destinado a oficialas, que se halla en 
pleno campo aislado del hospital, y al 
salir subiera en un automóvil, prepara-
do de antemano, y desapareciera. 
La Guardia civil del puesto de Cara-
banchel y la Policía practican gestio-
nes para dar con el paradero del señor 
Serrano, que se halla procesado por su 
intervención en los citados sucesos. 
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EL OESPBUÍNIO OE LA 
ONA SE ESTUDIO M 
EN EL C. 0ETAL1L 
La ponencia oficial sobre sus cau-
sas, del doctor Arruga, fué aco-
gida con muchos aplausos 
Banquete oficial presidido por el mi-
nistro de Instrucción 
Constituyó un homenaje a Cajal y a 
la oftalmología española 
Los trabajos d e l X I V Concillum 
Ophtalmologicura se dedicaron ayer por 
la mañana al estudio del tema relati-
vo al desprendimiento de retina, que 
estaba dividido en tres partes, enco-
mendadas a otros tantos ponentes. Eran 
éstos los doctores Arruga, de Barcelo-
na, sobre "Etlologlá y patogenia del 
desprendimiento de la retina"; Ovio, de 
Roma, acerca del tratamiento médico, 
y Vogt, de Zurich, sobre el tratamien-
to operatorio. Todos ellos fueron so-
metidos a discusión, en las que inter-
vinieron oculistas de todos los paises. 
La presencia del doctor Arruga, cuya 
labor elentiñea fué ya bien apreciada 
en el Congreso de Amsterdam, se aco-
gió con prolongados y unánimes aplau-
sos. En la discusión, Vogt, como Go-
nin, autor del procedimiento operato-
rio; como todos los que intervinieron, 
dedicaron al oftalmólogo español pala-
bras de admiración por su labor elen-
tiñea metódica, laboriosa, fructífera, de 
varios años, que ha conseguido clasifi-
car todas las causas del desprendimien-
to retiniano y la influencia que en él 
tienen traumatismos recientes o remo-
tos, la edad, las enfermedades del ojo, 
la tuberculosis, las enfermedades ve-
néreas, las de la nutrición, etc. Exami-
na preparaciones histológicas diversas 
y consagra un capitulo a la producción 
experimental del desprendimiento de la 
retina. 
Diversos congresistas pidieron algu-
nas aclaraciones, entre ellos los espa-
ñoles Leoz y Díaz Caneja, y al final de 
la discusión el doctor Arruga fué de 
nuevo aplaudido y felicitado. 
Una colección de fotografías 
Activa propaganda derechista en Salamanca 
El señor Gil Robles ha llegado a visitar en un solo día cerca de 
una veintena de pueblos. En Santander parece que los socialistas 
se preparan para coaccionar el domingo a los electores. Los ca-
tólicos de Reinosa, ante el giro que toman las elecciones, retira-
rán sus candidaturas. En Granada se da como seguro que perde-
rán terreno los elementos afectos a la U. G. T . 
Frente a éstos se espera el triunfo de las candidaturas antimarxistas 
El doctor Díaz Caneja, director del 
servicio oftalmológico de la Casa de Sa-
lud Valdecllla, ha presentado una inte-
resante colección de fotografías de en-
fermedades del fondo del ojo obtenidas 
por el método del profesor Nordensom 
(Upsala). Expone su interés para diag-
nóstico de enfermedades oculares y para 
otros que ejercen influjo sobre la reti-
na, mostrando Interesantes conclusiones 
sobre diagnósticos aclarados por medio 
de las fotografías y cómo pueden evitar-
se con ellas diversas confusiones. No só-
lo se obtienen asi meras reproducciones 
de alteraciones observadas en el fondo 
del ojo, sino que se captan detalles no 
perceptibles en el examen oftalmológi-
co habitual. 
En el I. Oftalmológico 
Los congresistas extranjeros, acom-
pañados de los doctores Garda del Ma-
zo, Castro de la Jara^Gamazo, Guijarro 
y Arjona, visitaron el Instituto Oftal-
mológico. El director clínico, doctor Cas-
tresana, recibió muchas felicitaciones. El 
señor Castresana ha presentado un no-
table trabajo sobre tratamiento quirúr-
gico de las Iridoclclltis tuberculosas de 
forma pasiva. 
Han sido publicadas las conclusiones 
relativas a la, unificación de prescrip-
ciones para el examen visual y obligato-
rio de los aviadores, conductores de au-
tomóviles, conductores de "taxis", mari-




Preferida en todo hogar por su buen 
resultado. Pida catálógo. INFANTAS, 2». 
Facilidades de pago. 
El Congreso ha acordado llamar la 
atención de los poderes públicos sobre la 
campaña que se hace en algunos países 
tendiendo a separar de la Oftalmología 
el examen de la refracción para hacer-
la prerrogativa legal de un práctico (no 
médico) que se t i tula optometrista u 
óptico optometrista o refraccionista. En-
tiende el Congreso que el examen de 
la refracción es un acto importante, 
esencialmente médico y que, tanto ese 
examen como la prescripción de crista-
les, corresponde a los médicos. 
El banquete oficial 
Por la tarde la mayoría de los con-
grésis tas MiStieron a la corrida de to-
ros, y por la noche se celebró el ban-
quete Oñclal presidido por el ministro 
de Instrucción pública. Asistieron cen-
tenares de congresistas y numerosas 
damas (varias de ellas también con-
gresistas), y a los postres hablaron una 
docena de delegados extranjeros que 
coincidieron todos, no sólo en elogiar 
el arte supremo de los pintores y es-
SALAMANCA, 20.—Continúa la ac-
tiva propaganda electoral por toda la 
provincia, especialmente la de los ele-
mentos de derechas. Después de visi-
tar varios pueblos de la provincia, llegó 
a Béjar el diputado agrario señor Gil 
Robles, acompañado de los señores Ci-
mas y Tavera, destacados elementos de 
la derecha autónoma salmantina. Fue-
ron recibidos a su llegada por los direc-
tivos de Acción Popular bejarana. 
En el Cas tañar el señor Gil Robles 
y sus acompañantes serán obsequiados 
con una comida íntima. El señor Gil 
Robles visitó el domicilio social de Ac-
ción Popular, donde sostuvo una cor-
dial conversación con gran número d ' 
afiliados al partido que acudió a sahi-
darle. Después visitó Cantagallo, Pe-
ñacabellera, Lagunllla y otros pueblos 
dei partido. La actividad desplegada 
por el señor Gil Robles es grande, dán-
dose el caso de que en un sólo día lle-
gó a visitar cerca de una veintena de 
pueblos. 
Durante los pasados días estuvo en 
Ciudad Rodrigo el diputado de la mino-
ría agraria don Cándido Casanueva, 
que, juntamente con los miembros de 
la Unión de Derechas mirobrigense, re-
corrió la mayor parte de los pueblos 
en los cuales habrá elecciones el do-
mingo. En todos los pueblos reina un 
espíritu antimarxista, que se espera 
quede reflejado en el resultado electo-
ral. En algunos pueblos la candidatura 
de derechas figurará como republicano 
independiente. 
Propósitos de los socialistas 
SANTANDER, 20.—Se dice que los 
elementos socialistas se proponen reco-
rrer el próximo domingo los colegios 
e-octorales de la provincia para ejer-
cer coacciones sobre los electores. Ante 
estos rumores, la Agrupación Regional 
Independiente pedirá mañana al gober-
nador procure evitar los atropellos que 
se anuncian. 
De Kelnosa comunican que los can-
didatos católicos, visto el sesgo que pa-
rece adquirirán las elecciones, retira-
rán su candidatura. 
Las elecciones en Granada 
GRANADA, 20.—En los veintiocho 
pueblos afectados por la convocatoria 
de las elecciones municipales, los dis-
tintos candidatos trabajan activamente 
para lograr su triunfo. En la casi to-
cultores españoles, las bellezas de Ma-
drid y el carácter caballeroso de los 
españoles, sino también en ensalzar el 
progreso de la Oftalmología española, 
que figura a la cabeza, como han puesto 
de relieve en el Congreso trabajos nota-
bilísimos de muchos oculistas españo-
les.-. También., elogiaron la preparación 
científica de algunos delegados hispano-
americanos. N i uno solo de los oradores 
dejó de rendir tributo de admiración a 
don Santiago Ramón y Cajal, de renom-
bre y prestigio universal. El primero en 
hablar fué el holandés Van der Hoeve, 
presidente del Consejo Internacional, 
que pronunció algunas frases en espa-
ñol. El Inglés Patón habló continuamen-
te en español; al cantar el arte español, 
dijo que habla podido comprobar su 
antigüedad en las cuevas de Altamira, 
donde pudo admirar al Velázquez pa-
leolítico. E l italiano Bardelli elogia a los 
doctores Márquez y Arruga, y el Inglés 
Patón cita también a Poyales y a La-
carrere. 
E l doctor Arruga, en nombre de los 
ponentes oficiales, agradeció al Comi-
té organizador la perfección que habla 
logrado en su labor, especialmente en 
cuanto atañe a las discusiones. E l egip-
cio Som Bey alude a las relaciones de 
los árabes con España. Se rindió tam-
bién homenaje a la doctora Arroyo de 
Márquez, e^po^a del presidente del Con-
greso. El argentino doctor Manes ex-
presó su satisfacción por hallarse en la 
madre Patria. 
E l doctor Márquez pronunció senti-
das palabras de agradecimiento a to-
dos los congresistas, y por último don 
Fernando de los Ríos dirigió breves pa-
labras finales, presentando al ojo como 
símbolo de la vigilancia y representa-
ción antigua die la divinidad. Habló de 
la España nueva, que representa, como 
la España de Mempre, espiritualidad, 
sentido humano, que no debe abandonar 
nunca el sabio ni el especialista, pues 
ante todo hay que ser hombres. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
mente herido 
SEVILLA, 20.—Comunican de Ecija 
que en una casa denominada "La Coci-
na", sita en el pueblo de Rubio y pro-
piedad de don José Moyano, se presen-
taron tres Individuos, que dijeron ser 
del Jurado mixto de la Reforma agra-
ria. Franqueada la entrada, los tres su-
jetos, pistola en mano, exigieron al due-
ño la entrega del dinero que tuviera. 
Un hijo del dueño, que presenció el he-
cho, hizo un disparo de escopeta contra 
los ' asaltantes, uno de loa cuales, Ra-
fael Comeche, resultó herido en el an-
tebrazo Izquierdo. Inmediatamente loa 
atracadores hicieron fuego con sus pis-
tolas, y uno de los tiros alcanzó a su 
propio compañero, que ya habla sido 
herido por el dueño de la finca, y le 
produjeron una herida grave en el vien-
tre. El herido cayó al suelo y los otros 
dos atracadores se dieron a la fuga. Re-
querida la Guardia civil , el herido fué 
trasladado al Hospital de Osuna, donde 
se encuentra en grave estado. Dicho in-
dividuo pertenece a la Casa del Pueblo 
de Ecija. En diferentes ocasiones fué 
premiado por trabajos literarios por la 
Casa de Andalucía die Buenos Aires, 
quien le costeó la carrera del Magiste-
rio. A su regreso a Ecija se enfrascó 
en el extremismo. El Juzgado intervie-
ne en «1 asunto y se practican diligen-
cias para detener a los otros dos atra-
cadores. 
Escuelas municipales en un 
Centro fundacional 
Los fundadores lo legaron para en-
señanza católica, dirigida por 
religiosas dominicas 
V A L E N C I A , 20.—El alcalde d« V I -
llanueva de Castellón Bt ha Incautado 
del edificio de Asilo-Colegio, para desti-
narlo a escuelas municipales. £1 alcal-
de, con esa Incautación, ha atropellado 
los fines fundacionales, que ordenan 
sean destinados 1<MI looale« para ense-
ñanza católica, bajo la dirección de re-
ligiosas dominicas. 
E N L A 
F E R I A 
Suscripción para pagar la 
multa a un sacerdote 
ORENSE, 20—El diario local <La Re-
gión" ha abierto una suscripción para 
que el padre Vicente García Martínez 
haga efectiva la multa de 200 pesetas 
que le ha sido impuesta con motivo del 
sermón que pronunció el pasado Viernes 
Santo en la Catedral, en el que se l imi -
tó a explicar las estaciones del Vía 
Crucls, La sanción Impuesta es objeto 
de muchos comentarios. Dicho periódi-
co reproduce las palabras del predica-
dor, que han sido objeto de castigo, pa-
ra demostrar la injusticia cometida con-
tra dicho religioao. 
D E 
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COCHE QUE NECESITA 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
talldad de los pueblos sólo contenderán 
dos clases de candidaturas: la de loa 
elementos opuestos a las doctrinas mar-
xistas y la de las Sociedades obreras 
afectas a la U . G. T. 
Los socialistas tr iunfarán, indiscuti-
blemente, en Atarte, pueblo donde no 
hay oposición. El presidente del Sindi-
cato Agrario de esta localidad, fué ase-
sinado el pasado verano, y loa elemen-
tos derechistas afiliados a este Sindi-
cato, han decidido abstenerse. 
En Albolote t r iunfará un Sindicato 
extremista afiliado, al parecer, a la 
C. N . T. 
En el resto de la provincia la lucha 
será más viva y nada puede afirmarse 
sobre los resultados. En la Alpujarra, 
los elementos derechistas apoyan a los 
radicales de Lerroux. En pueblos como 
Sormllán, las derechas esperan obtener 
un triunfo completo. También se con-
fía en el triunfo de los agrarios en al-
gunos pueblos del distrito de Guadix, 
como Polícar y E l Marchal. Por las ma-
yorías, lucharán las derechas y los so-
cialistas en Castillejar, el pueblo de ma-
yor vecindario en que habrá elecciones, 
sin que pueda preverse en favor de quién 
se han de Inclinar los votos. Desde lue-
go, habrá escasísima diferencia. 
En Turón se han proclamado, en igual 
número, patronos y obreros, a los que 
se ha añadido otro candidato indepen-
diente. 
En el partido de Baza sólo habrá elec-
ciones en el pueblo de Freila, y se es-
pera que triunfe la candidatura de los 
republicanos independientes, a p o y a d a 
por las derechas. E l triunfo, en cambio, 
se presenta indeciso en Quentar de Gra-
nada, donde van unidos socialistas y ra-
dicales socialistas contra las derechas y 
un independiente. 
Los datos oficiales de la elección sor-
prenderán un poco, ya que más que al 
triunfo de los diferentes partidos se ha 
atendido a lograr una victoria sobre 
los principios marxlstas sustentados por 
la U . G. T. Consecuencia de esto es que 
en algunos pueblos las Sociedades obre-
ras hayan lanzado amenazas para el ca-
so de una derrota y el asesinato corae-
t ido hace unos días en el pueblo de Ja-
tar en la persona de un ex alcalde de-
rechista. 
Desde luego, puede asegurarse que loa 
socialistas, que fueron dueños indiscu-
tibles de esta provincia, perderán terre-
no en las presentes elecciones, si no se 
cometen coacciones o actos de violencia. 
Para garantizar la libertad 
del voto 
GRANADA, 20.—En el "Boletín Ofi-
cial de la Provincia" publica el gober-
nador una circular dirigida a los electo-
res de los pueblos en donde se verifi-
carán elecciones municipales el próxi-
mo domingo. En "ella se hace observar 
que se garan t iza rá la libertad del voto, 
y a los alcaldes de dichas localidades 
les recomienda garanticen el derecho de 
loa electores. Además, recuerda algunas 
disposiciones de la ley electoral, en lo 
que respecta a la compra de votos. 
El concejal radical de Granada, señor 
Ruiz Blanco, ha pedido al gobernador 
el envío de fuerzas de la Beneméri ta a 
los pueblos de Jatar, Torrecardela y 
Benalúa. El gobernador manifestó que 
ha distribuido fuerzas de la Guardia 
civil en todos los pueblos para garan-
tizar el derecho de los electores. Hoy 
el gobernador celebró una entrevista 
en el teniente coronel de la Beneméri-
t ' para tratar de este asunto. 
Circular del gobernador 
de Alicante 
ALICANTE, 20.—El gobernador ha 
publicado una circular con motivo de 
las próximas elecciones, en la que or-
dena a los alcaldes que mantengan el 
orden y observen en todo momento una 
actitud de imparcialidad, asi como que 
se tomen medidas para garantizar la 
libertad de sufragio. Añade que casti-
gará con todo rigor cualquier desobe-
diencia a la ley. 
L a lucha en Asturias 
OVIEDO, 20.—La lucha electoral se 
presenta reñida. Es t á entablada, por 
una parte, entre los liberales demócra-
tas, a los cuales apoyan los radicales, 
y por otra, los radicales socialistas, con 
e! apoyo de los socialistas. Parece ser 
que donde se librará una batalla gran-
de será en los Concejos de Castropol y 
Llanera, en los cuales tienen predomi-
nio los liberales demócratas . Los radi-
les socialistas esperan que, por lo 
menos, habrán do conseguir quitarles 
algunos puestas. 
De Castropol dicen que el diputado 
radical socialista don José Díaz Fer-
nández, ha manifestado que los guber-
namentales están dispuestos a triunfar 
por encima de todo. Los liberales de-
mócra tas interpretan estas manifeata-
ciones y otras que se hacen, como el 
anuncio de que dichas fuerzas guberna-
mentales es tán dispuestas a recurrir a 
la violencia, y aseguran que, en ese 
caso, se defenderán adecuadamente. 
Los radicales socialistas de Oviedo, 
han celebrado una reunión y han acor-
dado destacar a varios propagandistas 
a los distintos pueblos. Manifiestan que, 
así como los liberales demócratas no 
tienen nada que ganar y sí mucho que 
perder, a ellos les sucede lo contrario, 
fih Teverga también habrá lucha, asi 
como en Muros de Nalón, en donde 
las fuerzas están muy divididas, haata 
el punto de que de los once conceja-
les que forman el Ayuntamiento, sólo 
hay tres que sean de una misma mino-
ría; los demás, corresponden a otras 
tantas. La lucha en este Concejo esta-
rá entablada entre socialistas y comu-
nistas. En Pesos, para nueve puestos, 
han sido proclamados nueve candidatos. 
Mitin de Accinó Popular 
V I L L A DE DON FADRIQUE, 20.— 
El próximo sábado se celebrará un mi -
t in en los salones de Acción Popular, 
en el que tomarán parte la señorita Ma-
ría Molero Camión.*^, que hablará so-
bre el tema «Escuela laica»; don Juan 
Maqueda Requena, sobre «Necesidad de 
la renovación individual», y don Urba-
no Pérez Pulido, que t r a t a r á de -rLoa 
efectos desastrosos del comunismo». 
Existe gran entusiasmo para este acto. 
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E L EQUIPO ITALIANO DE LA VUELTA A CATALUÑA 
Concurso de esquís 
El kilómetro lanzado 
E l próximo domingo se celebrará la 
importante prueba del ki lómetros lan-
zado del programa deportivo 1933 de 
la S. E. A. Peñalara . En su reglamen-
tación se introduce este año la variedad 
de que pueden participar en él los es-
quiadores de otras Sociedades que lo 
deseen, siempre que reúnan la condición 
de ser mayores de edad, varones y te-
ner clasificación de primera categoría. 
Se verificará la prueba en el Puerto 
de Navacerrada, lugar que tenga la nie-
ve en las mejores condiciones. Podrá 
inscribirse hasta una hora antes del 
concurso en el chalet de la Sociedad 
organizadora. E l Collado de Valdemartin 
será probablemente la pista que haya 
que elegir. 
La S. D. E. en Granada 
Han regresado de Granada los corre-
dores que componen el novel equipo de 
la Sociedad Deportiva Excursionista, 
que tan brillante papel ha desempeña-
do durante los concursos celebrados en 
ocasión de la I V Semana de Sierra Ne-
vada. 
Merece destacarse la actuación de 
Aurora Villa, que obtuvo el segundo 
lugar en la carrera femenina a escasa 
diferencia de la vencedora; Salvador 
Serra y Marcos Caralón, segundo y ter-
cer puesto, respectivamente, en la de 
Habilidad, y, finalmente, la de Luis Ba-
laguer, tercero en la dura prueba de 
fondo, en lucha todos ellos con las pr i -
meras figuras del esqui español. La cla-
sificación por equipos, en la que el equi-
po de la Deportiva Excursionista obtu-
vo un honroso segundo lugar, unido al 
excelente papel desempeñado por el mis-
mo en los pasados concursos de Can-
franc, indican de una manera evidente 
los grandes progresos realizados por los 
"deportivos", a los que hab rá que te-
ner muy en cuenta, para las competi-
ciones nacionales del próximo año. 
Aviación sin motor 
Prueba» de la E. S. A. 
En los úl t imos días loa alumnos de 
la Escuela Superior Aerotécnica han 
realizado, bajo la dirección del señor 
Peñafiel, m á s de 150 lanzamientos en 
los alrededores de Cuatro Vientos. 
Los vuelos más notables se hicieron 
hace una semana, debido a la velocidad 
y dirección del viento, que permitía 
aprovechar una pendiente de bastante 
longitud, pero que en algunos casos lle-
gó a resultar pequeña. Casi todos los 
que volaron este día consiguieron per-
manecer en el aire veinte segundos, y 
algunos como Bruno, Alfredo Kindelán 
y Monet, veinticinco segundos. 
El teniente7 coronel señor Herrera, di-
rector de la E. S. A. y el capi tán señor 
Arranz, profesor de la misma, presen-
ciaron este día algunos lanzamientos, 
quedando muy bien impresionados. 
Además de los alumnos mencionados 
y del señor Peñafiel, que hizo sus mag-
nificas exhibiciones de siempre, volaron: 
Blanco, Bujarrabal, Carreras, Cerro. 
Golfín, Isturiz, tTltano Kindelán, Pe-
druelo, Elguero y Saez de Pipaon. 
Pelota vasca 
Campeonatos castellanos 
El próximo domingo en Jai Ala i , a 
las diez de la mañana , t endrán lugar 
las semifinales de pala y mano. Los par-
tidos serán los siguientes: 
Primero, a pala: Amistoso entre cua-
tro jugadores que se seleccionarán. 
Segundo, a mano: Beaseoechea-Valla-
no ( H . V.) contra Fernández-Calvo 
(Athlet ic) . 
Tercero, semifinal de pala: Olaso-Sa-
robe ( H . V.) contra Madariaga-Ajuria 
(Athlet ic) . 
Y cuarto, semifinal de mano: Narvai-
za-Cincunegui ( H . V.) contra García y 
Sacr i s tán (Maloney) (Madrid) . 
La emoción de esta jornada ha de 
estar indudablemente al rojo vivo. 
Ciclismo 
Equipo italiano en la Vuelta a Cataluña 
Ha quedado inscrito en firme el equi-
po representativo de I ta l ia que ha de 
alinearse en la próxima Vuelta a Cata-
luña. Lo forman los siguientes corre-
dores: 
Luigi Marchlslo: Vencedor de la Vuel-
t a a I ta l ia en 1930, tercero en la de 
1931, vencedor de la Vuelta Emilia 1932 
y vencedor de la Barcelona-Madrid dis-
putada en agosto último. 
Alfredo Boyet: Entre sus numerosas 
victorias destacan la que obtuvo el año 
pasado en la clásica prueba Milán-San 
Remo, llegando solo a la meta delante 
de todos los "ases" italianos. En la mis-
Tr ibuna les 
FLORENTINA HA SIDO ABSUELTA 
Félix Valle jo; 7, Luis Carmena; 8, 
Rafael Díaz; 9, Manuel Fernández; 10. 
Emiliano Martínez, y 11, Joaquín Mo-
reno. 
Prueba de la Peña Montañesa 
El domingo próximo celebrará la Pe-
ña Montañesa una interesante carrera 
reservada para corredores neófitos sin 
licencia de la Unión Velocipédica Es-
pañola. 
Salida a las ocho de la m a ñ a n a del 
Hotel del Negro (Chamartin) a seguir 
por Fuencarral, Alcobendas, San Se-
bastián, Aljete, Cobeña y regreso al pun-
to de partida, que es t a rá situada la 
meta, con un total de 55 kilómetros. 
Los premios para esta carrera serán 
los siguientes: 
Primero. Una copa Sport; segundo, 
un par de zapatos ciclista; tercero, un 
par de cámaras de bicicleta; cuarto, un 
jersey ciclista; quinto, un porta-cacha-
rras; sexto, una medalla plateada, y 
séptimo, una bomba de bicicleta. 
Las inscripciones se ce r ra rán hoy, 
de siete a nueve de la noche, en el do-
micilio social (Concepción Jerónima, 6). 
nima, 6). 
Lawn tennis 
E l «match» España- Ing la te r ra 
BARCELONA, 20.—Mañana empeza-
rá a disputarse la Copa Davis entre 
los equipos de España e Inglaterra. E l 
equipo español individual e s t a rá for-
mado por Maier y Sindreu. En los do-
bles jugarán Maier y Durall . Todavía 
no se sabe cuál será el equipo inglés, 
aunque se supone que sea Perry y Aus-
tin. En este ca- , Perry j uga rá contra 
Mayer, y Austin contra Sindreu. En 
los dobles el sábado jugarán Hugues y 
Perry contra Maier y Durall, y el do-
mingo, Perry contra Sindreu, y Austin 
contra Maier. 
Golf 
Los partidos de esta tarde 
Esta tarde cont inuará el concurso 
eliminatorio "handicap", para señoras, 
en los terrenos del Club de Campo. Or-
den de salidas: 
3,30.—Señora de Joya y señori ta 
Muro. 
3,35.—Señorita Margari t y señorita 
Bugallal. 
Hockey 
Selección contra Athletic 
E l próximo domingo, a las cuatro y 
media de la tarde, se celebrará el par-
tido entre Selección Regional y el A t h -
letic Club en el campo de Méjico (Guin-
dalera). 
Los equipos se a l inearán como sigue: 
Diliz, Carvajal—Climent, Becerril (A) 
Jardon (F. )—Agust í , Romeo (A.)—Ro-
meo (J . )—Sat rús tegu i (J.)—Chavarri 
(B.)—Jerajuria. 
Castillo, Chavarri (J.)—Becerril (J.), 
Arbido—Escudero—Richi, Gascué, Sa-
t rús tegui ( J . )—Jardón (E.)—García— 
Coghen. 
Suplentes: Camins, Lapuerta, Barrios, 
Iglesias y J iménez. 
Billar 
Banquete y reparto de premios 
Con motivo del reparto de premios 
a los campeones de Castilla de prime-
ra, segunda, tercera, cuarta, quinta y 
sexta categorías , señores Sevilla, Prie-
to, Gil, Aguado, Caballero y Gómez F., 
la Federación Madrid Billar Club cele-
bró un banquete-homenaje a dichos ju-
gadores. Ofreció el mismo el señor Ruiz 
Flores, presidente de la Federación Re 
gional. E l acto resultó muy brillante 
y dentro del mayor entusiasmo. 
Automovilismo 
Oaracdola se fractura el fémur 
MONTECARLO, 20.—Esta mañana, 
durante las pruebas preliminares para 
el Gran Premio Automovilista, el corre-
dor Caracciola ha sufrido un grave ac-
cidente. E l coche que pilotaba, a conse-
cuencia de la rotura de los frenos, se 
precipitó contra un muro, y Caracciola 
resultó con la fractura de un fémur. 
Pugilato 
Campeonatos de Cataluña 
BARCELONA, 20.—Ha entrado en fa-
se de su máx ima actividad la organi-
zación de los campeonatos de Cata luña 
"amateur", que, como años anteriores, 
cuida la Federación Catalana Boxeo. 
El interés que los mismos ha desper-
tado entre los aficionados catalanés di-
cha competencia, queda demostrado por 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
LA CASA QUE MAS FAGA 
S A G A S T A , 4 Compra 
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CARMEN D AVILA 
presenta su magnífica colección de 
SOMBREROS 
VELAZQUEZ, 17. Teléf. 54803 
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L I N O L E Ü 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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el hecho de que serán representados en 
ma prueba disputada este año el 26 de|el mismo unos veinte Clubs, con un to-
marzo, se clasificó segundo a un cuar-
to de rueda de Guerra y con tres níí-
nutos de avance sobre Binda, Di Pacco, 
Bertoni, etc. Clasificado segundo en el 
Criterium du Par í s Soir (Par ís ) el año 
1932. 
Felice Gremo: Campeón de I ta l ia in-
dependiente año 1930, sexto en la Vuelta 
a I ta l ia de 1931 y octavo en la últ ima. 
Ambrigio Morell i : Campeón de Italia 
"juniors" 1930. primero en la Copa Vá-
rese y primero en la etapa Milano-To-
rino de la Vuelta a I ta l ia de 1931. 
El equipo ha sido sometido a la apro-
bación de la Unión Velocipédica Italiana 
por el "manager" Jean Fusti, en cali-
dad de acompañante , habiendo merecido 
el visto bueno de los federativos que 
designarán un delegado para que con-
trole la actuación de sus representantes. 
Como dato que corrobora la gran cla-
se de los hombres seleccionados debe ci-
tarse que Marchisio. Morelli y Gremo 
formaron parte el año pasado del equipo 
t i tular de I ta l ia que disputó la Vuelta 
a Francia, controlado también por la 
Unión-Velocipédica Italiana. 
L a carrera del V. C. Portillo 
Resultado de la carrera para terce-
ras y principiantes, organizada por el 
Velo Club Portil lo: 
1, Bernardo de Castro. Tiempo: 2 ho-
ras 15 m. 16 s. 2-5. 
2, Angel Marañón. 
3, Segundo Alfonsel. 
4 Vicente Mart ín; 5, Antonio Sanz; 
S O L I C I T A M O S 
T>ersonas formales y serias, empleadas 
^ oficinas, ministerios, grandes compa-
ñas fábricas, almacenes, talleres, etcete-
v l ^c residentes en Madrid, para agen-
ÍPR de' LA POPULAR IBERICA, S, A., 
^ A g í ¡ ¿ í ¿ 2. Tardes, de seis a ocho.. 
tal de boxeadores que pasa rá de los dos-
cientos. 
La primera jornada de dichos cam 
peonatos se celebrará el próximo sába-
do día 22, en la sala Ir is Park de Bar-
celona, con la eliminatoria de los pesos 
moscas, que junto con la de pesos ga-
llos, son las divisiones más nutridas. 
El hecho que corresponda también a 
este año la organización de los campeo-
natos peninsulares a la Ciudad Condal, 
'a revestido de mayor interés la pugna 
regional. 
Pedestrismo 
Prueba Jean Bouin 
E l próximo domingo se celebrará en 
Barcelona, organizada por "E l Mundo 
Deportivo", la clásica X I V Jean Bouin, 
campeonato de Cata luña de fondo, que 
tenía que disputarse el pasado domingo 
y que no tuvo efecto por el desfile mi-
litar que se celebró en el Parque de la 
Mudadela, con motivo del aniversario de 
la proclamación de la República, sitio 
en donde tenía que estar situada la 
meta. 
Alpinismo 
Estado del tiempo 
Parte facilitado por la estación oficial 
del Puerto de Navacerrada, instalada 
en el "chalet" de la Sociedad Española 
de Alpinismo Peñala ra , a 1.824 metros 
de altitud. 
Temperatura, 6 grados. 
Cielo, cubierto. 
Nieve en abundancia en el Puerto 
(vertiente Norte y cumbres). 
Los coches llegan al chalet. 
Chalet de la Fuenfría; altitud, 1.500 
metros. 
Temperatura, 8 grados. 
Cielo, cubierto. 
Nieve ea el Puerto. 
4 
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D E 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
" í n tedas las ^ á r m a c e a s . 
D O S I S 
p e s e t a s : 
Una sentencia absolutoria ha dicta-
do la sección 1 / de la Audiencia pro-
vincial en la causa seguida contra Flo-
rentina López, aquella viejeclta que, 
como recordarán nuestros lectores, fué 
acusada de haber atentado contra la 
autoridad al defender un huerto suyo, 
Dice la Sala que, apreciadas las prue-
bas en conciencia por el Tribunal con 
la libertad de criterio que la ley le con-
cede, no resulta acreditado que Flo-
rentina cometiera los hechos que la 
imputaba el Fiscal, 
Por culpa de "Cuatro de In-
fantería" 
La Sala 1." de la Audiencia Terri-
torial de Madrid ha dictado en estos 
días una sentencia por la que condena 
a una importante empresa cinemato-
gráfica a que indemnice a otras de la 
misma índole con la cantidad de 100.000 
pesetas. 
En vista de los abusos de las casas 
alquiladoras de películas, las empresas 
que han sido parte en el pleito a que 
nos referimos decidieron formar un 
frente único. 
Una de ellas, la que ahora resulta 
condenada, adquirió por su cuenta, sa-
liéndose del pacto, la cinta "Cuatro de 
Infanter ía" . Puso el hecho en conoci-
miento de las otras partes contratan-
tes, al mismo tiempo que las pedia per-
miso para proyectar la película, lo cual 
hizo, a pesar de que el permiso fué de-
negado. 
Demandada esta empresa, alegó, en-
tre otras cosas, que el salón en el que 
había exhibido la película no estaba in-
cluido en el contrato, porque cuando 
éste se firmó no tenia aparato sonoro. 
La Audiencia entiende que el caso 
está comprendido en el artículo 1.154 
del Código Civil—la obligación cumpli-
da sólo en parte o irregulannente—, y, 
en su virtud, ha reducido la pena pac-
tada en el contrato de 200.000 a 100.000 
pesetas. 
En el acto de la vista, pronunciaron 
brillantes informes don Luis Garrido y 
Juaristi y don Gregorio Arránz y Ola-
Ha, éste en nombre de las empresas de-
mandantes. 
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P O R 28 P E S E T A S 
cocina por gasolina, inexplotable, eco-
nómica. C a t á l o g o gratis. L. BALMES. 
Echegaray, 23.—MADRID. 
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O P O S I C I O N 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plaxa» de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Inmediata Auxiliares Admlnls 
tratlvos SP admiten señoritas. Edarj des-
de los 16 a ñ o s Para programap oficiales 
"contestaciones" y preparación con Pro-
fesoredo del Cuerpo, di rilan se al "INST1 
TUTO I I K Ü S " , PRECIADOS, 23. y 
PUERTA H K L SOL IS. IV1ADRID Exi 
fos: En las últlma-s oposiciones a Ha 
clenda cinco VIHM»* obtuvimos el nfime-
ro 1 y centenares de pinza*, cuyos retra-
tos y nombres se publican en los pros-
pectos que regalamos Tenemos "RPSI 
dpncia Tntprnado" 
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Plazas con 12.000 pesetas 
para abogados 
¿í> plazas de Inspectores del Timbre. No 
hay l ímite de edad Programa. "Contes 
taclones" y preparación con profesorado 
del Cuerpo, en el "INSTITUTO REUS" 
Preciados 23. y Puerta del SoL 13. 
Armlta triunfa en la tercera corrida de Sevilla 
Le fué concedida la oreja de su segundo toro. Bienvenida y 
Ortega, abucheados por el público al salir de la plaza 
LA NOVILLADA CELEBRADA EN MADRID CARECIO DE RELIEVE 
Novillos de entremés 
Media hora antes' de comenzar esta 
novillada de desquite para Lorenzo Gar-
za, chorrean los, casi desiertos, tendi-
dos, por el aguacero de la mañana . Un 
batallón de areneras, rastrillo en mano, 
deseca el redondel para hacer practi-
cables los charros que lo salpican, en 
tanto que la afición toma posiciones 
llenando a medias las localidades, sin 
grandes esperanzas en la fiesta. 
Verdaderamente que los artistas co-
letudos que hoy se estilan, tienen la-
mentable inclinación a la "inhibitoria". 
Deseando están que exista el más mí-
nimo pretexto para no arrimarse. 
Seamos, sin embargo, optimistas. El 
cartel de Luis Morales, Antoñete Igle-
sias y el mentado fenómeno de Méxic», 
tiene sus exigencias, y hay que supo-
ner que velen por su prestigio, ya que 
la Empresa, para fomentar el éxito, 
tiene encerrada en los chiqueros media 
docena de novillos del campo de Sala-
manca. 
El cielo entoldado se abre al reali-
zarse el despejo, y un rayo de soy, que 
alumbra todo el circo, hace que sean 
"de luces" los vestidos bordados de los 
toreros. 
* * # 
Remolón y terciadillo el primero de 
los bichos de Bernaldo de Quirós, anun-
ciados en el programa, precisa del aco-
so de los piqueros para cumplir en el 
primer tercio, y ya asoma, claro, el 
primer motivo, para que la torería no 
haga en quites nada absolutamente que 
merezca la pena de apuntarse. 
Pero cambia la suerte y Luis Mora-
les prende dos pares de valiente, cuan-
do el novillo comienza a defenderse con 
peligroso cabeceo. 
Por ello, el trapo rojo hay que jugar-
lo con vista y decisión, y así comienza 
Luis su faena, sujetando por bajo al 
fugitivo. 
E L N U E V O 
Motor flotante 
C a j a de velocidades sincronizadas 
Chassis tubular 
Carburador de Starter 
Carrocería todo acero - monopieza 
Cuatro amplias puertas 
Maleta trasera 
Lunas aecunt 
MENOS COSTOSO D £ SUCATEOOMA 
Unos chicotazos con aguante a las 
tarascadas preceden a un sopapo des. 
prendido, atacando valiente, con palml. 
tas de la reunión. 
El segundo torete, peor que el otro, 
sale huyendo al sentir el hierro, con 
gran escarnio para la divisa. 
Antoñete Iglesias quiere suplir con 
voluntad la desgana del burel y rema-
ta un par de verónicas, sufriendo un 
achuchón al t irar unos lances al costa, 
do. Coge los palitroques y cita al cam-
bio, pasando sin clavar, prendiéndoloa 
por último al cuarteo con facilidad de 
gran banderillero. 
Con la muleta, se arrima Antonio 
al enemigo, intercalando dos molinetes 
en media docena de pases. Pero, máa 
atento al adorno que al dominio de la 
res, falta de castigo, sufre achucho-
nes, teniendo que defenderse por la ca-
ra. Dos sangrías en hueso y un linter-
nazo delantero dan en tierra con el 
manso y hay silencio en la plebe. 
Destemplado el tercero de la tarde, 
huye de los capotes, de salida, persi-
guiendo, en cambio, a bulto, sembran-
do el ruedo de acosones. Luis Morales 
realiza un quite a un peón en peligro^ 
y suenan en su honor aplausos entu-
siastas. 
El que no escucha palmas es Loren-
zo Garza, que lancea no más que vul-
garmente, con gran decepción del res-
petable público. 
Los garrochistas tienen que recorrer 
todo el anillo para que el morito aguan-
te las varas de reglamento, y cuando 
los rehileteros salen a parear, una l i -
gera llovizna comienza a amenizar U 
aburridísima fiesta. 
Añadan ustedes a esto que el "fe. 
nómeno" Lorenzo Garza, sale a los me-
dios cargado de miedo y trastea encor-
vado y por la cara, y se ha rán una idea 
del panorama artístico que presenta la 
plaza de Madrid. 
Media estocada torcida. Intentos d« 
descabello con estoque y puntilla. Ea 
toro se echa aburrido. Pitos a granel.., 
¡Ya escampa! 
A la hora en que Luis Morales se 
eoha al redondel a parar al cuarto bi-
cho, no tiene nada que parar. Sin piz-
ca de ganas de pelea el eornúpeto, cumr 
pie a duras penas con los montados, y 
casi no se estremece cuando el propio 
matador le clava un par de palos en el 
morrillo. Pero esta reserva y la ausen-' 
cia absoluta de lidia adecuada recre-
cen al salamanquino, que al tercio fi-
nal hace arrancadas que recelan al 
peonaje y al propio espada, que tiene al- I 
guna vez que salir por pies entre mule-
tazos de pura defensa. Luis Morales re- íj 
mata el mal tajo con cinco estocadas,! 
de alivio y un descabello a la tercera. 1 
No hay quinto malo—dice un refrán 
taurino—, y es lo cierto que este quin-
to que reseñamos es lo menos malo 
de esta mala corrida. 
T rá t a se de un negrete terciado—es-
tampa general—, que toma las varas 
con calma y el capote lenta y pesada 
dulzura. Hay que consentirle, aunque 
no se corre gran peligro consintiéndole. 
Antoñete Iglesias le saluda a la veró-
nica pinturero, con remate de chicue-
linas. Luis Morales se ajusta al toro 
en su quite, logrando una ovación. E l 
que sigue frío es Garza, fenómeno (¡!) 
de un día. 
Trastea Antoñete poco, porque el bi-
cho se acaba, y agarra hueso de pr i -
meras, para colar luego tendencioso, 
con descabello al primer empujón. 
Sale el sexto animal y t i ra Garza 
unos lances corrientes, para crecerse en 
seguida en un segundo tiempo, por lan-
ces al costado, ajustados, ceñidos, pero 
sin el grado de temple de aquellos que 
le dieron fama. Unas verónicas en la 
pelea de quites logran palmas, de su-
gestión, que no de verdadera calidad. 
Luis Morales consigue cuajar en su tur-
no unos valientes capotazos que se 
aplauden justamente. 
Cerrando lidia tantea Garza de mu-
leta por alto, pasándose todo el toro 
a dos milímetros de la faja. Luego du-
da en otro pase. Cíñese en el siguiente, 
y a continuación de dos naturales, tira 
uno de pecho lanceando, que sale pren-
dido por la pierna derecha, lanzado al 
aire y recogido en el suelo. Levántase 
Garza cojeando, vuelve a la cara del 
toro y después de dos o tres muletazos, 
atiza una estocada de efecto rápido. Es-
peremos aún el desquite de Garza. 
Curro CASTAÑARES. 
PARTE FACULTATIVO 
"Durante la lidia del sexto toro ha 
ingresado en la enfermería Lorenzo Gar-
za, con una herida por asta de toro si-
tuada en la cara posterior, tercio supe-
rior del muslo izquierdo, con una trayec-
toria lateral de 15 céntimetros de ex-
tensión, y otra descendente que intere-
sa piel, aponeurosis, Héctores del muslo 
y basto externo. Pronóstico menos gra-
ve.—Doctor SegOvia.'1 
L A TERCERA DE F E R I A 
SEVILLA, 20.—Esta tarde, en la ter-
cera corrida de feria, se lidiaron ocho 
toros de la ganader ía de Carmen Fede-
rico por los diestros Armi l l i t a , Manolo 
Bienvenida, Domingo Ortega y El Es-
tudiante. E l ganado resultó bravo. 
Armi l l i t a , en su primero, estuvo muy 
bien y valiente con el capote, siendo 
aplaudido en los quites. Colocó superior-
mente tres pares de banderillas. Con la 
muleta estuvo bien y ma tó pronto. En 
su segundo, toreó muy bien por veróni-
cas, siendo ovacionado. Hizo unos pre-
ciosos quites, que fueron aplaudidos. 
Cogió los palos y, a los acordes de la 
música, colocó tres pares soberbios. Con 
la muleta hizo una faena vistosa, con 
pases de todas marcas. Con el estoque 
dió un pinchazo y una estocada, que hi-
zo rodar al bicho sin puntilla (ovación, 
oreja y vuelta al ruedo). 
Manolo Bienvenida estuvo francamen-
te mal en su primero. En su segundo, 
colocó dos pares de banderillas media-
namente y con la muleta y el estoque 
estuvo mal. 
Domingo Ortega hizo una buena fae-
na de muleta en su primero. A la hora 
de matar estuvo desafortunado. En el 
segundo no hizo nada notable, y procu-
ró despachar cuanto antes. 
El Estudiante estuvo desafortunado 
en dos toros. Con la capa aún se lució 
algo. Con la muleta hizo faenas valien-
tes, pero poco ar t í s t icas y eficaces. Ma-
tó sin lucimiento. 
A l salir de la plaza los diestros Ma-
nuel Bienvenida y Domingo Ortega íue-
'ron abucheados por el público. 
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L A V I D A EN M A D R I D 
Academia Española 
E n la seaión que ayer tarde celebró 
la Academia Española, se examinaron 
a propuesta del señor Alcalá Zamora, 
algunas acepciones de las palabras 
«condición», «contrato innominado:», 
«contrato real> y «cosa>. 
E l señor Cotarelo Valledor llevó tam-
bién a la Academia algunas modifica-
ciones a los términos «aerolito» y «me-
teoro». 
Todas las correcciones citadas fueron 
introducidas en el Diccionario. 
Se cree en la Academia que el doc-
tor Marañón, académico electo, pronun-
ciará su discurso de recepción en el 
próximo mes de mayo. 
E n sufragio de las glorias 
literarias e spaño las 
Organizada por la Academia Espa-
ñola, se celebrará el lunes, dia 24, a las 
once de la mañana, una misa de ré-
quiem en sufragio de los que cultiva-
ron gloriosamente las letras españolas. 
E l acto tendrá lugar en la iglesia de 
las religiosas" trinitarias, de la calle de 
Lope de Vega, donde reposan los restos 
de Cervantes. 
Para la Casa de Nazareth 
A beneñcio de la Casa de Nazaretb, 
magniñca fundación de don Torcuato 
Luca de Tena para viudas y huérfa-
nos de periodistas, se celebrará en breve 
una fiesta, que ha de ser a la par un 
acontecimiento de arte y de caridad, por 
el fin de la misma y porque actuarán 
en ella Federico García Sanchiz y Mi-
guel neta. 
E l gran tenor aragonés dará un re-
cital de canciones, que irá glosando con 
su maravillosa palabra el ilustre char-
lista valenciano. L a fiesta se anuncia 
para los primeros días de mayo. 
E l seguro obligatorio de 
accidentes de trabajo 
Ayer el señor Jordana de Pozas di-
sertó en la Academia de Jurispruden-
cia sobre el seguro obligatorio de ac-
cidentes de trabajo en la nueva ley es-
pañola. Esta nueva ley de accidentes 
del trabajo ha sido cuidadosamente pre-
parada; sin embargo, no se trata en rea-
lidad de una "nueva ley, sino que en la 
legislación antigua se han injertado mo-
dernos principios; principalmente el de 
la indemnización en forma de renta y 
el seguro obligatorio de incapacidad per-
nente y muerte. A pesar de ello, no 
faltan defectos a esta ley, debidos en 
su mayor parte al injerto antes aludido. 
Señaló la evolución sufrida por la le-
gislación social de casi todos los países 
desde la indemnización otorgada de una 
vez hasta la concedida en forma de ren-
ta, y desde el seguro voluntario hasta 
el obligatorio. 
Una de la^ características más nota-' 
bles de la nueva ley es la creación de 
un Registro central de inválidos para 
evitar la posibilidad de que un obrero 
sea repetidamente indemnizado por una 
misma incapacidad. Pero junto a éste y 
otros aciertos notables hay defectos evi-
dentes. Destaca la reglamentación de 
los accidentes de mar y la no admisión 
de un seguro voluntario para los modes-
tos patronos que trabajan conjuntamen-
te con sus asalariados. 
Mostró las ventajas de que las enti-
dades aseguradoras no vivan en régi-
men de libre concurrencia, sino que de-
be existir un monopolio, o, por lo menos, 
una restricción del campo de acción de 
tales entidades. 
Nuestra ley adopta el seguro obliga-
torio, pero respeta a las entidades ase-
guradoras anteriores y da libertad al 
patrono para elegir entre ellas y la Ca-
ja Nacional creada ahora. A ésta se le 
impone la obligación de aceptar todos 
los riesgos por malos que sean. Ade-
más, también ha de asegurarse a los 
obreros del Estado o de sus sustitutos. 
Con respecto a las tarifas la ley ha 
seguido el "sistema del mérito" que es-
tablece diversos tipos, según las garan-
tías de la empresa contra los acciden-
tes. 
L a ley ha merecido juicios contradic-
El domingo se celebrará 
la Fiesta del Libro 
Y Haln?nT-rarÍ ®n ««coletos la fe. 
na organizada por la C. Oficial 
Solemne sesión colectiva de las 
seis Academias 
E l próximo domingo es el día seña-
lado para la celebración de la " i S a 
í e r i o r ^ V ^ r 0 1 " - ,C0m0 en a f i ° ^ tenores, y en cumplimiento de lo nr^ 
ceptuado, las Academias á s p a l a P d¿ 
£ Historia, de Bellas Artes de San 
Femando de Ciencias ExacSs . Física^ 
c h ^ J , ^ l c m a . se reunirán di-
bíir. I ' c?lectivan*nte, en Junta pú-
t p J n deJa tarde' en la Academia 
rales. 3 ^ FÍ9Íca3 ^ Natu-
Este año corresponde llevar la voz 
de las seis Academias a la de Ciencias 
S S ? ^ P0lIüCaS' en cuyo nombre 
Adoí r>el académico de número don 
Adolfo Pons y Umbert. 
Inauguración de la feria 
en Recoletos 
La Cámara Oficial del Libro, de Ma-
drid, ha organizado los siguientes ac-
tos, para solemnizar la "Semana del 
Libro . 
E l domingo próximo, a las doce de 
la mañana, se inaugurará la Feria del 
Libro, en el paseo de Recoletos. Las 
editoriales más importantes instalarán 
alh "stands", en los que venderán sus 
libros con un diez por ciento de reba-
ja, en favor del público. Al acto de la 
inauguración están invitados el Gobier-
no, los representantes diplomáticos de 
los países de habla española y las au-
toridades locales. Pronunciarán discur-
sos el ministro de Instrucción Pública, 
el alcalde de Madrid y el presidente de 
la Cámara del Libro. Después dará un 
concierto popular la banda del Asilo 
de la Paloma. E n los días sucesivos 
pronunciarán breves charlas varias per-
sonalidades literarias. Para que el pú-
blico que allí se congregue pueda es-
cuchar fácilmente tanto estas charlas 
como los discursos del día de la inau-
g-uración, se han instalado potentes al-
tavoces a lo largo del paseo de Reco-
letos. 
E l lunes, día 24, a las seis y media 
de la tarde, se celebrará una velada 
en el teatro Español. L a primera par-
te constará de un concierto de la Ban-
da Municipal, de la lectura de una 
poesía del señor Fernández Ardavín, ti-
tulada " E l libro de estampas"; de la re-
presentación por la compañía de la Co-
media del entremés de los Quintero "Un 
pregón sevillano" y de la proyección de 
una película hecha con destino a la Ex-
posición del Libro Español, que se ce-
lebrará en Buenos Aires en julio pró-
ximo. 
E n la segunda parte, el ministro de 
Instrucción Pública, prununciará un dis-
curso, y el cuadro artístico del. Insti-
tuto Escuela representará el romance 
escenificado del "Conde Sol". También 
se pondrá en escena un episodio de "La 
gitanilla", de Cervantes, con bailes clá-
sicos a cargo de María Esparza. 
E n el transcurso de la "Semana del 
Libro", la Cámara adjudicará los pre-
mios de los concursos que tiene anun-
ciados para trabajos periodísticos, para 
las mejores bibliotecas de señoritas, ni-
ños y obreros, y para los mejores 
trabajos realizados por los aprendices 
alumnos de la Escuela de Artes Grá-
ficas y Encuademación. 
ción en la Biblioteca Nacional, disertó 
ayer mañana en el Museo Municipal 
acerca del Alcázar de Madrid. Hizo his-
toria del antiguo alcázar de los ára-
bes, verdadero castillo que se convir-
tió luego en palacio, hasta que los re-
yes de la casa de Austria lo alhajaron 
y reconstruyeron. L a descripción de es-
te palacio de los Austrias, destruido 
por un incendio en 1734, fué tema de su 
interesante disertación, para la que se 
ayudó con los dibujos que del antiguo 
palacio se conservan en el mismo Mu-
seo Municipal. 
L a escultura e spaño la en 
tiempos de V e l á z q u e z 
Con una conferencia sobre este te-
ma ha inaugurado el señor Camps Ca-
zorla el cursillo que el Colegio Oficial 
de Arquitectos ha organizado sobre el 
arte español en tiempos de Velázquez. 
Explicó el señor Camps el ambiente 
espiritual de España en aquella época, 
que se manifiesta en las procesiones y 
en los grupos escultóricos de los pasos. 
Por medio de proyecciones de las prin-
cipales obras de Gregorio Hernández, 
Martínez Montañés, Alonso Cano y el 
portugués Pereira, autor del maravillo-
so San Bruno de la Cartuja de Burgos, 
señaló las características del arte de 
cada una de estas grandes figuras. E l 
señor Camps fué muy aplaudido. 
Hermandad M é d i c a de San 
Cosme y San D a m i á n 
L a Academia deontológica que fun-
ciona en esta Hermandad de médicos, 
celebrará sesión hoy viernes, a las sie-
te en punto de la tarde. Tiene pedida 
la palabra el catedrático de la Facultad 
de Medicina, doctor don Antonio Si-
monena, quien disertará acerca de «Ho-
norarios médicos (aspecto deontoló-
gico)». 
Sociedad Española de Higiene 
torios, pero sin duda significa un be-
neficioso avance en nuestra reglamenta-
ción del trabajo. 
E l señor Jordana de Pozas fué muy 
aplaudido. 
E l A lkázar de Madrid 
Don Enrique Lafuente, jefe de sec-
En la última sesión de esta Corpora-
ción fueron aprobadas, después de una 
discusión en la que intervinieron los 
señores García Durán, Vázquez Lefort, 
Verdes Montenegro, Mariscal y Yagüe. 
las conclusiones de la ponencia del se-
ñor Benito Landa sobre "Importancia 
de los dispensarios ambulantes en la 
profilaxis antituberculosa", en el sen-
tido de aumentar la acción rural de 
estos dispensarios, principalmente pa-
ra la primera y la segunda infancia. 
Los señores Yagüe y Olea hablaron, 
respectivamente, de la conveniencia de 
dotar de techumbres las paradas de los 
tranvías y de sustituir sus billetes por 
tickets numerados, para el mejor aco-
modo de las señoras y niños. 
Lesiones tuberculosas residuales 
E n el Instituto Rubio ha disertado el 
doctor Verdes Montenegro sobre " E l he-
mograma de Schilling en las lesiones 
tuberculosas residuales". L a conferen-
cia versó principalmente acerca de sus 
experiencias en el sanatorio antituber-
culoso de las Peñuelas, en orden a las 
lesiones residuales de los enfermos apa-
rentemente curados, y a la comproba-
ción del contagio en los individuos que 
conviven con los enfermos. 
Explicó el hemograma de Schilling, 
extrañándose de que sea tan poco usa-
do en España este método. Anunció que 
en breve hará públicos los resultados 
obtenidos en las distintas formas de 
la infección tuberculosa. Fué muy aplau-
dido. 
E l chubasco de ayer 
Ayer por la mañana, a las doce y me-
dia, descargó sobre Madrid una buena 
granizada, a la que siguió un fuerte 
chubasco, que no cesó hasta las dos. 
Salvo los daños que ocasionó la piedra 
en las claraboyas y ventanas, y algu-
nas, muy pocas, inundaciones de só-
tanos, no ha habido nada que lamentar 
Es decir, sí. E l descenso que ha expe-
rimentado la temperatura, que ha obli-
gado a los madrileños a sacar de nue-
vo los abrigos. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las bajas presiones 
del Oeste de Galicia en su traslado ha 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
" E l Liberal" no se asusta "de ningún 
hecho ni de ninguna idea". Por lo que 
no le causan pavor ni el comunismo ni 
los "amigos de los Soviets" firmantes 
del ya conocido manifiesto. Y ello, prin-
cipalmente, porque la República espa-
ñola—está seguro de ello—"se pondrá 
cien codos por encima del hecho ruso 
y del hecho alemán". Aquí seremos lo 
que queramos ser. Aquí todo está "sub-
ordinado a la voluntad popular, gene-
radora de la soberanía nacional". AquJ 
todo sale de las urnas.—Otro aconteci-
miento editorial en el colega. Aconteci-
miento que muy justamente subraya. 
Discrepa por primera vez en su vida del 
señor Azaña. El señor Azaña cree que 
no deben aumentarse las carteras mi-
nisteriales. " E l Liberal" — discrepando 
señores, discrepando—entiende que sí. 
Don Marcelino Domingo no puede hacer 
todo lo que tiene que hacer. Hay que 
desdoblar su ministerio. 
" E l Socialista"—que, como " E l Sol", 
da otro golpecito a la ley de Congre-
gaciones y al laicismo (cosa rica) — 
habla de las interrupciones en los míti-
nes de derechas. Las derechas "invocan 
tolerancia. Bien. ¿ Pero hasta dónde de-
be llegar la tolerancia? ¿Hasta sopor-
tar toda la Injusta violencia en el ata-
que que saben emplear los propagandis-
tas católicos y monárquicos cuando si-
les tolera? ¿Hasta hacerles, en silen 
cío, el coro y el número para que pue-
dan creer que la opinión los asiste? Por-
que de que los locales se les nutren de 
gente enemiga no debe caber duda cuan 
do los protestantes y alborotadores es-
tán en número suficiente para que nn 
se entiendan los demás"... "Eso no es 
persecución; es... "justo castigo a su 
perversidad". Si pueden ustedes termi-
nar la frase: ¡Viva la libertad' Nos-
otros damos el viva a conciencia, de 
todo corazón." Esto lo dice un periódico 
que antes de ayer hablaba de mante-
nerse en la legalidad, y que cuando a 
sus propagandistas les hacen correr co-
mo gamo?, llora protestas de dolor. 
Se manifiesta decepcionado "A B C" 
ante la respuesta del señor Lerroux al 
señor Albiñana. "Fuera de toda com-
petencia y de toda norma de Derecho 
(y aun de la misma ley de excepción» 
al doctor Albiñana se le prohibe toda 
actividad política por una orden minis-
terial." ¿Qué opina de esto el señor Le-
rroux? Valía la pena conocer su cri-
terio. 
"Ahora" opina que las elecciones tie 
nen interés. Pero poco. Que "sería in-
justo imputar al Gobierno la responsa-
bilidad de todas las algaradas Tue 5e 
producen por esos pueblos contra tales 
•> cuales candidatos". Y su línea de con-
ducta—imparcialidad, "continencia"—no 
debe ser alterada el día de las eleccio-
nes, ya que a él—el Gobierno—interesa 
"antes que a nadie". 
4,La Libertad" señala como la pri-
mera torpeza de Hitler su protesta an 
ce el Gobierno inglés—protesta que ni 
siquiera merece contestación — por ios 
conceptos vertidos en el Parlamento de 
Londres sobre la actuación de los "na-
zis". 
* * » 
Pues señor. Los órganos ministeria-
les nocturnos callan como muertos. "He-
raldo" y " L a Voz", ni pían siquiera. 
'Luz" anda enfrascado en una semipolé-
mica con "El Socialista" sobre si el Con-
greso de Aviñón debe dar que pensar 
a los directivos socialistas españoles o 
no. De los pleitos de casa, ni palabra. 
" L a Epoca" sintetiza. No hay un solo 
aspecto de la vida económica nacional 
que no se resienta de la incapacidad con 
que sobre él se actúa. "El campo, el 
carbón, los ferrocarrilés. el aceite, la 
naranja...". Por cierto que, hablando 
también de naranjas, " L a Tierra" dice 
que una persona "muy al tanto de lo 
que ocurre en las esferas gubernamen-
tales" le ha dicho que el señor Azaña 
tiene interés en que se rescinda el con-
trato petrolífero con los Soviets, para 
que. llevándolo a cabo con Inglaterra, 
ésta reciba en cambio nuestros frutos. 
Pero agrega que el señor Prieto se opo-
ne a ello. Y en otro lugar, transcribe 
un pasaje de cierto discurso del hoy mi-
nistro de Obras públicas, donde se cen-
suraba con indignación: "Hoy no hay 
apenas director general en España que 
no tenga un automóvil." 
" L a Nación" glosa un articulo del se-
ñor Royo Villanova en defensa del se-
ñor Calvo Sotelo, y dice: "No se ha 
encontrado un delito (de los gobernan-
tes de la Dictadura); no lo encontraría 
ningún hombre de leyes ni podría seña-
larlo la conciencia popular." De lo que 
ellos hicieron se está viviendo ahora. 
Dieron al país "orden, trabajo, tranqui-
lidad social y prosperidad económica". 
Todo lo contrario de lo que ocurre en la 
actualidad. España debe tomar notas y 
pedir cuentas en su día. 
De la situación del doctor Albiñana se 
ocupa "Informaciones": "Aquí donde... 
ya el "pueblo honrado" asesina valero-
samente a los hombres a quienes previa-
mente ha hecho detener y maniatar por 
el delito de defender su propiedad, y los 
mata con la alevosía de ponerlos pri-
mero en condiciones de que no puedan 
defenderse, el caso del doctor Albiñana, 
a quien no se ha hecho más que tener 
preso unos meses y desterrado en lugar 
inhóspito otros muchos, y a quien ahora, 
sin disposición legal ni judicial alguna, 
se prohibe toda actividad política, es casi 
una broma indulgente. Esto explica qui-
zá el laconismo o la indiferencia con 
que gentes que han estado siempre pen-
dientes de los "derechos del hombre" y 
del "respeto a la Constitución" lo con-
sideran. Pero ya se sabe que todas las 
protestas son ineficaces para remedio de 
estos desafueros. Y, por tanto, no hace-
mos aquí protesta alguna. Nos limita-
mos a registrar el hecho, como otros 
muchos que habrá que liquidar algún 
día". 
" E l Siglo Futuro" habla de los Ami-
gos de los Soviets y afirma que el es-
pañol no es el mujick ruso ni el "pelao" 
mejicano y no aguantaría el régimen ti-
ránico de aquellos países. Y discurre so-
bre la "prudencia" socialista al no ce-
lebrar el Primero de Mayo. "Diario Uni-
versal" señala cómo en Barcelona un 
Jurado mixto—caso extraordinario—ha 
fallado contra los obreros y éstos han 
acudido a la huelga.—"Mundo Obrero" 
titula indignado: "Los bonzos socialistas 
acuerdan que no haya manifestación el 
Primero de Mayo." Luego llama cana-
llas, cínicos, criminales, pistoleros a 
sueldo, etc., a sus colegas de "C N T" 
y " L a Tierra".—"C N T" dice también 
unas encantadoras lindezas a la triada 
"Azaña-Largo-Prieto% 
cía el Este se han unido con la borras-
ca que ocupa el Mediterráneo. Las al-
tas presiones están, un núcleo entre la-
landia y Escocia, y otro entre Azores 
y Canarias. Por toda Europa Occiden-
tal, dominan los vientos del Norte con 
notable descenso de la temperatura y 
algunas nevadas por Dinamarca y Sue-
cia. Por España, salvo por Levante, 
son generales las lluvias de carácter 
tormentoso con algunas granizadas. La 
temperatura ha acentuado más su des-
censo, principalmente, por la Meseta 
Central. 
Lluvias recogidas hasta las seis de ia 
tarde de ayer.—En Santiago, 22 mm.; 
Vitoria, 11; Palencia, 10; Vigo, 9; Va-
lladolid, 8; Salamanca, 7; Logroño, 6; 
Zamora y Cáceres, 5; Pontevedra y So-
ria, 4; Madrid, Oviedo, Avila, Guada-
la jara y Pamplona, 3; San Sebastián, 
Jaén y Granada, 2; Santander y Zara-
goza, Tortosa y San Fernando, í j Gi-
jón, 0.3; Toledo, 0,1; Badajoz, Málaga 
licante, inapreciablo 
Para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
7 t Profesor A. Finikoff: "Tratamiento 
de las tuberculosis quirúrgicas." 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t. Continuará la dis-
cusión de la Memoria de don Ramón 
Rato sobre "Bases para la organización 
de un Estado." 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—7 t. Sesión científica. 
Conferencias de San Alberto Magno 
(Pabellón Valdecilla, San Bernardo, 49). 
7 t Doctor García del Real: "Alberto el 
Magno y la Medicina." 
Cursillo de cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—7 t. Don 
Juan J . Marco: "Teología moral"; 7,45: 
don Diego Tortosa: "Apologética." 
E l Sport de Caza y Pesca (Puebla, 11). 
7,30 t. Don Luis Ortiz de la Torre y don 
Luis Carrere: "Dos amigos en busca de 
una trucha." / 
Hermandad médica de San Cosme y 
San Damián (Recoletos, 15).—7 t. Doc-
tor Simonena: "Honorarios médicos, as-
pecto deontológico." 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t. M. Charles Roger-
Marx: "Las tendencias generales del 
Arte francés contemporáneo." 
Sociedad Económica Matritense (Pla-
za de la Villa, 2).—7 t. Discusión de la 
memoria del señor Argente. Oradores: 
señores Esteve y Armenta. 
Sociedad de Estudios sobre Tubercu-
losis (Recoletos, 21).—7,30 t. Sesión cien-
tiñea. 
Sociedad Odontológica Española (Es-
parteros, 9).—8 n. Sesión cientíñea. 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
7 t. M. Louis Pierard: "Vida y obra 
del pintor Vincent van Gogh." 
Para m a ñ a n a 
Facultad de Medicina (Atocha, 104).— 
9 m. Profesor Bdgard Atzler: "Dielec-
trografia, un nuevo método para regis-
trar la función cardíaca en el hombre"; 
12 m., conferencia del profesor Finikoff. 
Otras notas 
Los comerciantes valencianos.—En la 
Casa Regional Valenciana se reunió ayer 
un numeroso grupo de comerciantes de 
aquella región residentes en Madrid pa-
ra constituir una sección comercial de-
dicada a defender sus intereses. E l acto 
tuvo como resultado no sólo la consti-
tución de dicha sección, sino además e) 
nombramiento de una Comisión que es-
tudie con rapidez la situación actual de 
los diferentes problemas económicos va-
lencianos y sus posibles soluciones in-
mediatas. 
mm y maestros 
Jubilaciones.—Se ha concedido la jubi-
lación por haber cumplido la edad regla-
mentaria a doña Asunción Huguet, maes-
tra de Dalmay (Gerona); a doña María 
Antonia Lorenzo Diez, de Santa Cruz de 
Tenerife; a don José Orejuela, de Herre-
ría (Córdoba); a don Félix Ortún, de 
Erandio (Vizcaya); a don Victoriano Pa 
rís, de Aldea de San Esteban (Soria), y 
a don Saturnino Montero, de Aldeanueva-
de Foguerea (Salamanca). 
Por imposibilidad física, a doña Cle-
mentina Santiuste, de La Hillera (Sego-
via); a doña Rosa Comas, de Culera (Ge-
rona); a don Jacinto Fernández, de VI-
llaquilambre (León), y a doña Bernarda 
Mampaso, d e Camarma d e Esteruela 
(Madrid). 
Por corresponderles cesar como susti-
tuidos, a doña Alberta Trapero, de Esca-
lona del Prado (Segovia), y a don Ber-
nardo Pérez, de Lucena de Jalón (Zara-
goza). 
Por tener más de cuarenta años de 
servicios en la enseñanza, a don Juan 
Arcos, de La Cuneda (Málaga), y a doña 
Inés Domingo, de Salguero de Juarros 
(Burgos). 
Por tener más de sesenta y cinco años 
de edad, a don Angelino Fons Paláu, de 
Benejazar (Alicante). 
Subvenciones.—Para diferentes cursos 
y semanas pedagógicas se han concedido 
las siguientes subvenciones: 
A la Asociación de Maestros de Guipúz-
coa, 4.000 pesetas para organización y 
desarrollo de una semana pedagógica en 
San Sebastián. 
Idem a la de Levante, 4.000 pesetas pa-
ra organizar un curso de perfecciona-
miento en Murcia. 
Por igual cantidad e idénticos fines al 
inspector-jefe de Salamanca. 
De 3.500 pesetas a don Víctor López y 
a don Salvador Otero, maestros de Man-
zanares y Valdepeñas, respectivamente, 
para la semana pedagógica de Ciudad 
Real. 
De 3.000 pesetas al presidente de la Aso-
ciación del Magisterio de Huelva para 
organizar un cursillo para maestras. 
De 3.000 pesetas también al presidente 
de la Comisión organizadora de las jor-
nadas pedagógicas de Huesca. 
De 2.000 pesetas al presidente de la 
Asociación del Magisterio de Avila para 
la organización de una semana pedagó-
gica. 
De Igual cantidad al inspector de la 
zona 13 de Oviedo para organizar un cur-
so de perfeccionamiento. 
También de la misma cantidad al pre-
sidente de la Asociación del partido de 
San Lorenzo del Escorial (Madrid) para 
la organización de una semana pedagó-
gica y viajes. 
Finalmente, se concede también una 
subvención de 2.000 pesetas a la Asocia-
ción de maestros del partido de Barco de 
Avila para organizar un curso de perfec-
cionamiento para maestros. 
Colonias escolares. — E l Ayuntamiento 
de Madrid ha aprobado que en el presen-
te año se organicen y envíen seis expe-
diciones escolares a cada uno de los Sa-
natorios que posee el Estado en Oza y 
Pedresa; dos a la playa de Gijón, que 
dirigirá la inspectora señora Torrego; 
cuatro a la playa de Suances, en los pa-
bellones ofrecidos por don Acacio Gutié-
rrez, y cuatro a la playa de Salóu (Ta-
rragona), que dirigirá la inspectora se-
ñora Quintana. E n total se organizarán 
22 expediciones con carácter marítimo. 
Quedan por resolver definitivamente las 
de altura y escuelas al aire libre de la 
capital. 
Dr. Balaguer. Vacuna. 4 a 6. Preciados, 25 
Señoras . Noticia sensacional. L a nue-
va organización de los talleres de la 
Casa L a Horra le permite vender sus 
elegantes sombreros, siempre mode-
los 'ú l t ima novedad, a doce pesetas. 
Fuencarral, 22 . Montera, 15 . 
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Novedad Importantísima 
1 L a Italia Fascista | 
por 
G E O R G E S ROUX 
S Exitos. Fracasos. Abusos. Benefl- ¡S 
5 clos. Aciertos. Errores. Peligros. 5 
E Esperanzas del Fascismo. ~ 
S Cómo vive y se transforma un jj-
pueblo bajo este régimen. 
2 6 pesetas en todas las librerías. 
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C U B O S B A S U R A 
y fregar, barreños, artesas, batería de 
cocina. GRASES. Clavel, 10, esquina. 
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Magniñca cronómetro . 
SUÍZO de bolsillo sin CRISTAL 
niAQUJAS.Exacto UEGMTt 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a todas 
partes contra reembol-
so de P ̂ 15-De PUL-
SERA precioso mode-
lo 0 1 * 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepc-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. m m 
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T r i l l a d o r a L A N Z n u e v a , 
moderna, rinde un vagón de trigo por 
día; cederíase condiciones especiales. Es-
cribid: Calle Alcalá, 47, piso F , 14. 
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C O L O N I A L 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones df 
todo al mundo 
S I N P A 
R A 8 I T O ? 
Vaticano, Ro 
ma, Londres 
P a r l e , New 
York, de dia o 
de noche. In-
vierno o vera-
no. Incluso COD 
tormenta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado SOL BAR 
CEIBON A. 
M ^ L ' C K U B E R 
A la propuesta de la Alcaldía, de 
seis millones, no se acompañan 
noticias sobre la marcha de los 
presupuestos extraordinarios 
Habrá amplia discusión sobre el 
asunto de los terrenos de la Sa-
cramental de San Martín 
XUmmm pmn% A«m* HU «ffiUAO 
L a autorización solicitada por el al-
calde, y concedida por la Comisión de 
Hacienda, para abrir cuentas de crédi-
to en la Banca privada por valor de seis 
millones de pesetas, será discutida, pro-
bablemente, en la sesión municipal de 
hoy. A la petición del alcalde y dicta-
men de la Comisión no se ha unido nin-
gún otro documento ni estado relativo 
a la situación económica del Ayunta-
miento, ni siquiera a la marcha del pre-
supuesto extraordinario del Interior, al 
que se destinan los seis millones. Esta 
falta de información será, sin duda, 
puesta de manifiesto por varios conceja-
les; desde luego por algunos de los gru-
pos monárquicos. 
Constituye aún una incógnita la ac-, 
titud de la minoría radical; pero se re-
cuerda que su jefe el señor ¿alazar Alon-
so, ha pedido reiteradamente que se ce-
lebre una sesión extraordinaria para 
examinar la situación económica como 
condición previa para votar dictáme-
nes de naturaleza muy semejante a es-
te de que nos ocupamos. E s de suponer, 
por lo tanto, que han de oponerse a la 
propuesta de la alcaldía. 
E l concejal señor Regúlez mantendrá 
los puntos de vista que mantuvo en el 
seno de la Comisión. Acudir a la Ban-
ca privada representa—dijo—la fórmula 
más cara para resolver el agobio que 
representa tener que pagar certifica-
ciones de obras ya realizadas con car-
go aj presupuesto extraordinario del 
Interior; certificaciones que suponen 
más de tres millones de pesetas. Como 
es sabido, de los veinte millones que del 
último empréstito correspondían al In-
terior, sólo quedan 250.000 pesetas. Pro-
pone el señor Regúlez que se acuda al 
Banco de España o que se ponga en 
circulación más papel del presupuesto 
extraordinario por la cantidad necesa-
ria para el pago de las obras. 
E n último término considera que la 
autorización que el señor Rico demanda 
no encaja bien dentro de la legalidad; 
debe acudirse a un concurso entre par-
ticulares y entidades bancarias. Me-
diante el concurso se solicitaría el di-
nero necesario tan sólo por un corto 
plazo de tiempo. 
E l alcalde no ha contrarrestado los 
argumentos que se le han hecho en co-
misión. Sólo ha aducido que acude a es-
te procedimiento por la urgencia que se 
requiere. Esto hace patente la falta de 
previsión que en materia económica pre-
valece en el Ayuntamiento. Se hizo el 
empréstito cuando ya se batían reali-
zado obras del Interior y del Ensanche 
casi por igual cantidad que lo que tal 
operación había de reportar al Ayunta-
miento, y cuando ya se tenían cuentas 
de crédito abiertas con la Banca priva-
da por valor de veinte millones, y otro 
tanto con el Banco de España; es de-
cir, que se hizo un empréstito para pa-
gar deudas y ahora se tiene que recu-
rrir a los mismos procedimientos d)e 
antes. 
No hay siquiera al cabo ñe dos años 
un criterio ni un plan sobre la emisión 
de loa 150 millones, que quedan del 
empréstito correspondiente a los presu-
puestos extraordinarios del marqués de 
Hoyos (y que en la parte ya emitida han 
representado una merma considerable de 
los mismos, por el tipo y condiciones 
en que se ha hecho) ni acomodación y 
ritmo consiguiente de las obras. 
E s de esperar que aunque sólo sea 
verbalmente el alcalde informará de sus 
planes futuros, cuantía de la emisión 
que se anuncia para julio y marcha de 
los presupuestos extraordinarios. Tam-
bién seria Interesante conocer la mar-
cha del presupuesto ordinario, pues pa-
rece que los ingresos apenas crecen, 
mientras que el presupuesto de gastos 
es superior en diez millones al de 1932. 
« * » 
Otro asunto que ha de promover am-
plia discusión es el que se refiere a la 
liquidación y pago del terreno del clau-
surado cementerio de San Martín, liqui-
dación que importa más de dos millo-
nes de pesetas. 
Úos imprevistos en s u s e A r c u r s f o n e s y viajes, serán provisiones 
de futura alegría para usted, con el "Kodak" Six 20. 
| Q u é divert idas e s c e n a s . . . q u é inesperados 
e s p e c t á c u l o s puede usted fotografiar ~ desde 
nuevos á n g u l o s — c o n el « K ó d a k » S ix -20f 
U n solo m o v i m i e n t o p a r a abr i r lo y enfo-
car lo ; se carga en un abrir y cerrar de o jos , 
y la l u m i n o s i d a d de s u objetivo es ta l , que 
n i n g ú n detal le , por p e q u e ñ o que sea . es* 
c a p a a s u r á p i d a y penetrante m i r a d a . E l 
" K O D A K " S i x - 2 0 
e l m d s PEQUEÑO en tamaño, v 
el más GRANDE en resultados 
p e r m i t i r á a usted c o n s e r v a r s i e m p r e v ivas las i m á g e n e s de sus m o m e n t o s de dichéf. H a g a usted 
de^él su c o m p a ñ e r o de e x c u r s i ó n , su a m i g o de d í a s f e s t i v o s . . . c o n f í e l e sus e m o c i o n e s y sus m o -
mentos de fe l ic idad, y éJ !os p e r p e t u a r á en bellas f o t o g r a f í a s (6 * 9 c m . ) l lenas de v i d a y a l e g r í a . 
S i quiere usted fotografiar a s u n t o s c o n s i d e r a d o s i m p o s i b l e s 
h a s t a a q u i . c á r g u e l o con la nueva p e l í c u l a « K o d a l y u l t r a r r á p i d a . 
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la película maestra. 
D i r í j a s e a cualquier es tablec imiento de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s . 
« K O D A I T S i x - 2 0 . . . P t a s . 1 2 0 . 
" H A L C Ó N " 620, p a r a n i ñ o s P t a s . 24. 
KODAK, S. A. Puerta del Sol. 4. • MADRID 
Reunión de estudiantes 
de Comercio 
Dirigieron duras censuras ai mi-
nistro de lnstrucc ión 
Acordaron mantener la huelga 
Ayer mañana, en el local de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria, se cele-
bró una reunión de estudiantes de Co-
mercio para tratar del conflicto que 
tienen planteado. Asistieron cerca de 
200 alumnos. 
Intervinieron varios oradores, que ata-
caron duramente al ministro de Instruc-
ción por su versatilidad al tratar esta 
cuestión, y, Analmente, se acordó ratifi-
carse en los acuerdos tomados por el 
Congreso de titulares mercantiles, o sea 
pedir la creación de una Facultad de 
Ciencias Económicas Independiente de la 
Facultad de Derecho. También se acordó 
proseguir la huelga con carácter inde-
finido hasta conseguir esta aspiración. 
M á s i n c i d e n t e s e n L a 
C o r u ñ a 
CORUÑA, 20.—Esta mafiana en la 
Escuela de Comercio se reanudaron las 
clases. Las primeras se dieron con nor-
malidad, aunque con escasos alumnos. 
A media mañana se reprodujeron los 
incidentes de ayer, pero intervinieron 
los guar- de Asalto, que despejaron 
rápidamente. A consecuencia de las 
cargas resultaron algunos contusos. Un 
chofer, que protestó por la intervención 
de los guardias, quedó detenido. Maña-
na, a las ocho de la tarde, se reunirán 
los padres de los alumnos para tomar 
acuerdos. 
|.!¡¡«lil>ai:l!iBill|iaillllBlllll|!!llinilB'»l!B !̂i!>a'!l!!||'!!!:a'!!;'S<D 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A r E 
¡ViAlíltUJ.—Anu A.AI1Í.—ixiim. î MQ 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
I N T E R I O R 4 POR 100. —Serie 
(65,30), 65,40; E (65,30), 65.40; D (65,30), 
65,50; C (65,50), 65,65; B (65,50), 65,65; A 
(65.65), 65,65; G y H (64), 64,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(78.80), 78.60; E (78.75), 78,60; G y H 
(78.50). 78.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO. — Serie D (75,50), 74,75; C 
(75,75), 74,75; B (75,75). 74,75; A (75,75), 
75,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
BIPUESTO.—Serie C (90). 89,65; A (90). 
89.65. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (84,50), 85; B 
(84.50). 85; A (84.50), 85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96.75), 96,75; B 
(96.75), 96.75; A (97), 97. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
UMPUESTO.—Serie F (96,80), 96,85; E 
(96.95), 96,85; D (96,95), 96,90; C (96,95), 
96.90; B (96.95). 96.90; A (97.40). 97,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F (83.40), 83,45; E 
(83.40). 83.45; D (83.40). 83.45; C (83.40). 
83.45; B (83.40). 83.45; A (83.40), 83.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (69,50), 69,80; D 
(69,75). 69.80; C (70), 69,80; B (70), 69,80; 
A (70), 70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (83,35), 83,25; B 
(83.35). 83.25; A (83.35), 83.25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SEN 
IMPUESTO.—Serie D (88). 88; C (88.25). 
88.25; B (88.25). 88,25; A (87,75). 88.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96.65). 96.70; E 
Í9fi.65). 96.70; C (96,75), 96.75; B (96.75). 
96.75. 
TESOROS.—Serie A 
B (101,20). 101,20. 
Comentarios de Bolsa La Comisión del nitrógeno 
A primera vista, el "parquet" ofrecía 
ayer un aspecto nuevo: mayor afluencia 
de gente ,más movimiento, más nutridos 
los corros. Ayer había noticias y la Bol-
sa perdía el cariz de aburrimiento que 
venía reflejando toda esta última tempo-
rada. 
Los comentarios versaban todos sobre 
la misma cuestión: el abandono del pa-
trón oro por parte de Estados Unidos. 
Abandono de hecho, aunque legal. 
Las impresiones eran, en general, me-
nos pesimistas que hace mes y medio. 
Sólo hubo un valor que se consideró 
afectado por la bafe, del dólar: los Bo-
nos oro. E l resto, es decir, toda la Bolsa, 
permaneció al margen de toda impresión. 
Los Bonos Oro 
Tres días seguidos venimos recogiendo 
el mismo tema. T si en los días anterio-
res los Bonos oro constituyeron la ac-
tualidad del mercado, ayer fueron la ac-
tualidad palpitante. 
L a caída del dólar repercutió en las 
cotizaciones del mencionado valor, y de 
200 descendieron, en pérdidas sucesivas, 
hasta 192,50. Y aún quedó colgando una 
operación a 192. Había papel en abun-
dancia y el dinero aparecía y se esfuma-
ba dando pruebas de inquietud y de des-
concierto. 
¿Hasta qué punto son fundados los te-
mores existentes sobre los Bonos oro? 
Téngase en cuenta que los Bonos oro son 
una deuda oro: "La unidad monetaria 
(10125) 10120- de 0̂3 ^onos oro de Tesorería se entien-
' 'Ide que es la peseta oro, en las condi-
RONOS ORO.—Serie A 
B (200). 192,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(93). 93.25; B (93). 93; C (92.75). 92,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1919 (73.50), 73,50; Interior 1931 (84,50). 
84,45; Ensanche 1931 (84.50). 84.45. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro 6 por 100 (89.75), 89; Tánger-Fez 
(92) 92. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 
(80.75), 81: 5 por 100 (83.75). 83.75; 5,50 
por 100 (91), 91; 6 por 100 (99.15). 99.15; 
Crédito Local 6 por 100 (83,25). 83,25 ; 5,50 
por 100 (77). 77. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito argentino (77,25), 80; 
Marruecos (74,50), 75. 
ACCIONES.—Banco España (526), 526; 
Exterior (31). 31; Cooperativa Electra, 
B (119). 119; Hidroeléctrica (129). 128,50; 
Mengemos (140), 139,50; Telefónica, pre-
ferentes (104,25), 104.25; ídem ordinarias 
(101.25). 102; Petróleos (106). 108; Taba-
cos (183). 183.50; Fénix (370). 370; Me-
tro (123). 122,75; Madrileña de Tranvías, 
contado (101). 101; Azucarera, contado 
(37.50), 37,50; fin corriente, (37,75), 37,50; 
fin próximo, 37,75; Explosivos, contado 
(635). 636; fin corriente (637), 637. 
OBLIGACIONES. — Alberche (88,75), 
88,25; Telefónica (90). 90; H. Española, 
A (89), 89; Chade, 6 por 100 (100,10), 
100.25; Unión Eléctrica. 6 por 100 1926 
(102.50). 102.50; 6 por 100 1930 (100), 100; 
Felguera. 1906 (75), 75; Naval, 5 por 100 
(86), 85.25 ; 6 por 100 (86), 85,25; Norte 
primera (53,10), 52,50; Esp. 6 por 100 
(85.25). 84.25; Alicantes. I (79,80), 79,95; 
Metropolitano. 5 por 100, B (90), 90. 
onn^ 109 "¡n- ciones establecidas por el decreto-ley de uuu;. ly^.ou, 19 de de lg68„ Y aunqlle la téc. 







Marcos oro 2.7975 
Esc. portugueses ... 0,368 
Pesos argentinos 3,03 
Florines 4,765 




















BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, fin de mes, 638, 639; en al-
za, fin corriente, 643; fin próximo, 642, 
641; en alza, al próximo, 653, 654; Rif, 
portador, 217. 
DOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 637, 638, y quedan a 637 por 
636; al próximo, 640 y 639, y quedan a 
638 por 639; Rif, portador, 220 por 216. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Chades, 307. No ha llegado 
ningún otro cambio. 
» • » 
Cierre.—Norte, 172,50; Alicante, 147,50; 
H. Colonial, 41,85; Explosivos, 638,75; 
Chade, 312; Rif, portador, 217,50; Espa-
ñola Petróleos, 24. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 20.—Acciones.—"Metro" 
Transversal (34), 34,50; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (142), 142; Cataluña de 
Gas (86,50), 86,50; Chade, A, B, C (287), 
292; D (276), 287; Hullera Española (28), 
28; Banco Hispano Colonial. 210; Crédi-
to y Docks (185), 185; Compañía Espa-
ñola Petróleos (23,75), 25; Tabacos de 
Filipinas (256), 254; Minas Rif, porta-
dor (213), 217; Explosivos (637,50), 640. 
Obligaciones. — Obligaciones Norte, 3 
por 100, primera (48,75), 52,75; segun-
da, 48,75; especiales, 6 por 100 (84,25), 
84,50; Asturias, 3 por 100, primera hi-
poteca (45,75), 46; segunda, 45,75; Ciu-
dad Real-Badajoz, 5 por 100 (71), 71; 
Alsasua. 4,50 por 100 (64), 64,25; Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, 3 por 100, pri-
mera hipoteca (46.15). 46,15; tercera, 72; 
Ariza, 5 por 100 ( 67.25), 67.75; serie E , 
4,50 por 100. 66,75; serie G, 6 por 100. 
82.25; serie H. 5.50 por 100 (76,50), 76,25; 
Almansa, 4 por 100, 58,25; Chade, 6 por 
100 (100), 100. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 20.—Valores cotizados al con-
tado. 
Acciones.—A. Hornos (72), 72; Explosi-
vos (631), 635; Resineras (12), 12; Sota 
(372,50), 372,50; Nervión (445), 445; H. 
Ibérica (504), 504; H. Española (130), 
129; E . Viesgo (400), 400; Interior, 65,85. 
Obligaciones. — Nortes, primera, 52,50; 
Asturias, primera, 46,20. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
P e s e t a s (401/16). 40 3/8; francos 
(86 13/16), 87.50; dólares (3,615). 3,85; li-
bras canadienses (4,20), 4,36; belgas 
(24,505), 24,765; francos suizos (17,725), 
17.86; florines (8.475), 8,58; liras (6611/16). 
67; marcos (14 17/32), 15,15; coronas sue-
cas (19), 191/16; danesas (22,45), 22,45; 
noruegas (19,55), 19 9/16; chelines aus-
tríacos (S3), 33; coronas checas (115,25), 
115 75; marcos finlandeses (227), 228; es-
cudos portugueses (110), 110; Dracmas 
(605), 605; Leí (575), 575; Mllrels (5 3/8). 
5 3/8; pesos argentinos (40,75), 41; Bom-
bay. 1 chelín. 61/16 peniques; Shangai, 
1 chelín, 2 5/8 peniques; Hongkong, 1 
chelín, 315/16 peniques; Yokohama, 1 
chelín, 2 5/8 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A. B, C (281,05), 292.20; D 
(276.50), 287,65; E (249.05). 258; ^em bo-
nos (84.55), 86.75; Sevillana (70.40). 69,85; 
Cédulas argentinas (2,186), 2.159; pese-
tas (44), 44; libras (1733), 17,70; dola-
res (5.0125), 4,70; marcos (121.75), -mj 
francos (20.375), 20,38; Douau Saye (32). 
31; Italo-Argentina (70), 73; Motor Co-
lumbus (210), 205; Chemie (620), 620, 
ffiobank (685), 697; Crédlt Sulsse 
(665), 665; Brown Boveri, 140. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
PeseUfi (8.82), 9.72; francos (4,08), 4.47; 
nica bursátil ha referido el valor de los 
Bonos oro al de las monedas oro, la pre-
misa jurídica a que hacemos referencia 
siempre persistirá, a pesar de las fluc-
tuaciones que en el mercado monetario 
se registren. 
Las consideraciones de orden interior 
que sugiera esta circunstancia, referen-
tes al respeto que este orden jurídico pue-
de merecer, escapan ya del cuadro de 
los comentarios. 
Suprimen los topes 
En las cotizaciones de Barcelona pue-
den verse ya las de títulos ferroviarios. 
Han reaparecido en el mercado catalán. 
A primera hora comunicaron la noticia 
que decía que se habían suprimido en 
aquella plaza los topes a la baja de los 
títulos ferroviarios. 
Barcelona fué la última plaza en im-
ponerlos y la primera en quitarlos. Los 
primeros cambios enviados fueron supe-
riores a los que se registraban en la fe-
cha de la imposición de los topes; pero 
a medida que transcurrió la sesión los 
cambios fueron decreciendo. Así, Nortes, 
que abrieron a 173,50, cerraron a 172,50; 
y Alicantes, que abrieron a 149,50, que-
daron a 147,50. 
Tranvías 
Siguen a 101 Tranvías, y queda papel 
a este cambio. E l de ayer se debió a una 
aplicación: no salía dinero. 
Hace dos días se dió la noticia de que 
se había interpuesto un recurso contra. 
la concesión de autobuses. Se trata del las primicias hacían suponen 
E l miércoles por la tarde se reunió de 
nuevo la Comisión nombrada en el seno 
del Consejo de Economía Nacional, para 
estudiar la cuestión de la industria del 
nitrógeno sintético que se desea Implan-
tar en España. 
Asistieron por primera vez represen-
tantes de los agricultores recientemente 
nombrados. E l diputado agrario don Pe-
dro Martín representaba a los remolache-
ros de Castilla y el señor Mora, abogado 
y notario, a los exportadores agrícolas 
de Valencia. Don Joaquín de la Riva, pre-
sidente del Instituto Agrícola Catalán de 
San ^ Isidro, por los agricultores de esa 
región y de un modo especial por los que 
cultivan la patata temprana que emplea 
una gran cantidad de sulfato amónico, no 
pudo asistir. 
Presidió el ingeniero don Luis Sánchez 
Cuervo y asistieron los señores Moreno 
Luque, teniente coronel de Artillería; 
Bustelo, por Energías e Industrias arago-
nesas; Orbegozo, por los Saltos del Due-
ro; Echanove, por la Hidroeléctrica; La-
casette, por la Unión Española de Explo^ 
sivos; Olano, por la Sociedad Cross, y Mi-
quel, por la Sociedad Azamon, vendedo-
ras estas últimas de loa abonos. 
También concurrieron los ingenieros 
industriales señores Arlandi y Agulló, este 
último secretario de la ponencia. 
Se entregó a los reunidos el proyecto 
de ley de nacionalización del nitrógeno, 
y como de modo especial los represen-
tantes agrícolas no habían tenido ocasión 
de conocerle y estudiarle anteriormen-
te, se acordó dar un buen plazo para este 
estudio y que la Comisión vuelva a re-
unirse el próximo día 4 de mayo. 
ejercicio de la acción popular. E n el 
mercado no se dió ninguna importancia 
a este incidente. 
Hoy, Consejo de Rif 
Hoy se celebra la reunión del Consejo 
de Minas del Rif, preparatoria de la 
Junta general que, probablemente, se ce-
lebrará el día 12. Decimos probablemen-
te porque la fecha no se ha fijado toda-
vía de un modo oficial. 
Días atrás señalábamos el momento de 
los embarques realizados en eil ejercicio 
cuya liquidación se tratará en la Memo-
ria que está ya redactada y en el primer 
trimestre del año actual. A este respec-
to resulta interesante comparar la pro-
ducción y los embarques de estos últi-
mos años en toneladas: 
Años Producción Embarques 
por 100, 73.500; 6 por 100, 3LO00; 6,50 por 
100, 111.000; Crédito Local, 6 por 100, 
16.000 ; 5,50 por 100, 7.500; Argentino, 
25.000; Marruecos, 41.500. 
Acciones.—Banco de España, 9.000; Ex-
terior, 10.000; Electra Madrid, B, 1.500; 
Hidroeléctrica Española, 15.000; Menge-
mor, viejas, 8;500; Telefónica, preferentes, 
53.500; o r d i n a r i a s , 15.000; Petróleos, 
25.000; Tabacos, 10.000; Unión y Fénix, 
2.000; Metro, 11.500; Tranvías, 5.000; Azu-
careras ordinarias, 12.500; fin corriente, 
25.000; fin próximo, 12.500; Explosivos, 
700; fin corriente, 10.000. 
Obligaciones.— Lecrín, segunda. 1.500; 
Hidroeléctrica Española, A, 12.500; Cha-
de, 12.500; Alberche, 6 por 100, primera, 
12.000; Eléctrica Madrileña, 1926, 10.500; 
1930, 11.000; Telefónica, 5,50 por 100, 5.000; 
Felguera, 1906, 2.500; Naval, 5 por 100, 
1.500 ; 6 por 100, 10.000; Norte, primera, 
13.500; Especiales Norte, 6 por 100, 17.500; 
M. Z. A., serie I , 5.000; Metro, B, 6.500. 
IMPRESION E N B I L B A O 
BILBAO. 20.—Falto de interés el mer-
cado bursátil, el negocio sigue perdiendo 
el atractivo natural que nace de la es-
peculación. De ahí que ésta se abstenga 
sin interesarse en el movimiento del co-
rro. Durante la sesión de hoy se comen-
tó la huelga de Cardona y la baja del 
dólar. 
Fondos públicos.—Vuelven a tratarse 
con buena orientación, mejorando la Deu-
da interior y las Obligaciones del Teso-
ro. Continúan invariables los Amortiza-
bles y los valores municipales. 
Obligaciones.—La impresión es bastan-
te favorable, especialmente en las Ibéri-
cas, que mejoran tres enteros y medio 
en la emisión de 1921. Las Papeleras, 
emisión 1909, y las Tudelas primeras, me- ^ 
joran dos duros y uno respectivamente.]jl"^ ""^""* 
E n cambio, las Priorités y las Asturias ídS ^ n u a s . 
El dólar, cotizado a diez 
pesetas en Madrid 
Oficialmente se fijó después el 
cambio de 10,38 
Noticias confusas sobre el abando-
no del pa trón oro en Estados Unidos 
L a noticia de que Estados Unidos ha-
bía abandonado el patrón oro no pro-
dujo ayer en los centros financieros ma-
drileños gran impresión. Desde luego, 
mucha menos que en análogas circuns-
tancias produjo el abandono del patrón 
oro por parte de Inglaterra. 
Ello obedece, en primer lugar, a la 
confusión con que han llegado, a través 
de las agencias, las noticias sobre la 
indicada determinación. Faltaba la de-
claración solemne que se hizo en Ingla-
terra en Idénticas circunstancias. E n 
segundo término, es debido a lo recien-
te que están todavía las medidas adop-
tadas hace mes y medio con motivo de 
la moratoria bancaria. 
Un sector considerable habla descon-
tado en su fuero Interno el aconteci-
miento. 
Hemos Indagado en los centros finan-
cieros más en relación directa con las 
finanzas norteamericanas. E n ellos no 
se tenía ayer ninguna noticia oficial ni 









Y a dijimos que en el primer trimes-
tre la marcha ha sido mucho más favo-
rable. No se puede, sin embargo, com-
parar cifras por etapas, con respecto al 
año pasado, porque en la comparación 
que posteriormente podría hacerse, tal 
vez no se tuvieran los mismos puntos 
optimistas de referencia. Parece, en efec-
to, que si el primer semestre se ha pre-
sentado bien, para el segundo no hay 
todavía las favorables perspectivas que 
libras (3,555), 3,90; francos suizos (20), 
21,75; liras (5,31), 5,75; florines (41,65), 
44,75; marcos (24,35), 26,30. 
NOTAS INFOílMATIVAS 
Expectación en esta jornada bursátil. 
Por lo menos había inquietud. Ha sido 
preciso que viniera la sacudida del ex-
terior para que la Bolsa cobrara anima-
ción, movimiento. 
Las noticias de Estados Unidos han 
producido el consiguiente río revuelto. 
Pero se ha de advertir que la impresión 
registrada en Bolsa ha sido mucho menor 
que cuando Inglaterra abandonó el pa-
trón oro, y menor también que hace mes 
y medio con motivo de la moratoria 
bancaria. 
Es natural que el corro más afectado 
fuera en esta jornada el de Bonos oro, 
que experimentó abundantes oscilacio-
nes. 
La afluencia de gente en el "parquet" 
ha sido la otra nota característica. Como 
en los días grandes. Además, dió la ca-
sualidad de que empezaban las operacio-
nes al próximo. 
* « * 
Poco negocio, al menos en apariencia, 
en el sector de Fondos públicos. Los 
cambios alzaprimados del miércoles han 
quedado reducidos en las clases que ayer 
señalábamos a la posición del cierre del 
papel. Hay diferencias en todos los sen 
tidos, pero predomina la baja, en la que 
restaca el Amortizable 4 por 100. 
Bonos oro empezaron con papel a 197, y 
terminan, en bajas sucesivas, h a s t a 
192,50, con pérdida de siete duros y mo-
ciones notables: la del dólar, que pasa 
de 11,47 a 10,38, y la de la libra, que 
gana quince céntimos. 
VALOJRES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Bonos oro. A, 195,50, 193,50, 193 y 192,50; 
B, 195, 194, 193 y 192,50; Telefónicas, pre-
ferentes, 104,20, 104,35 y 104,25; bonos 
oro, fin corriente, 192,50 y 193; Explosi-
vos, fin corriente, 636 y 637; Azucareras, 
fin corriente, 37,75 y 37,50. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas en fin corriente en bonos oro 
a 192,50. Los saldos se entregarán el día 
24. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 351,900; Exterior. 180.700 ; 4 por 
100, amortizable, 54.500 ; 5 por 100, 1920, 
7.500; 1917, 23.500; 1926, 22.000; 1927, sin 
impuestos, 748.500; con impuestos, 821.500; 
3 por 100. 1928, 148.200 ; 4 por 100, 1928, 
26.000; 4,50 por 100, 1928, 110.000; 5 por 
100, 1929, 157.500; Bonos oro, 109.000; fin 
corriente, 40.000; Tesoro, 5,50 por 100, 
70.000; Ferroviaria, 5 por 100, 100.000; Vi-
lla Madrid, 1918, 5.000; 1929, 28.000; 1931, 
45.000; Ensanche, 42.500; Hidrográfica. 6 
por 100, 5.000; Majzen, 1.000; Tánger-Fez, 
16.000; Hipotecario, 4 por 100, 14.500; 5 
primeras retroceden una pequeña frac 
ción. 
Bancos.—Los Bancos de Bilbao retro 
ceden dos duros, quedando pedidos. 
Ferrocarriles y grupo minero no 
apuntan cambio alguno. 
Eléctricas.—Este sector, que suele sei 
el más activo, ha dado de sí un negocio 
muy pobre. E n la sesión de hoy sólo se 
contrataron las Ibéricas nuevas sin va-
riación, y quedan pedidas. 
Navieras.—Se tratan Vizcaínas y Ba 
chis sin alterar su cotización anterior. 
Seguros.—Se negocian Polares, también 
sin modificar su tipo último. 
Sector siderúrgico.—Los Altos Hornos 
confirman su cotización anterior, quedan-
do demanda. Los Mediterráneos se ofre 
cen después de perder dos enteros. E n 
este grupo se trata talleres de Mirava-
lles a 50. 
E n el sector industrial, los Explosivos 
tienen un momento de firmeza al cerrar-
se la sesión, mejorando cuatro puntos 
su cotización precedente, y quedando con 
aceptación. También se trata la Cerve-
cera del Norte, que no modifica sus cam-
bios. 
L o s nuevos billetes de 25 pesetas 
E l Banco de España ha hecho públi-
co el acuerdo del Consejo, tomado el 
día 7 del corriente, de poner en circu-
lación una nueva serie de billetes de 
25 pesetas, que lleva fecha de 15 de 
agosto de 1928. Estos billetes, como di-
jimos ya hace unos días, llevan el re-
trato de Calderón de la Barca y repro-
ducen una escena del drama "La devo-
ción de la Cruz". 
R e c a u d a c i ó n de los Ferrocarriles 
del Oeste 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Oeste en las fechas in-














Diferencia en más 
Del 1 enero a 31 marzo 1933. 




Diferencia en menos... 501.444,96 
Junta general de la A s o c i a c i ó n de 
Ganaderos 
E l próximo día 25, a las once de la 
mañana, celebrará Junta general regla 
mentaria la Asociación general de Ga-
naderos, en su domicilio social. Huer-
tas, 26. 
Para que puedan ser discutidas las 
proposiciones de los socios, deberán es-
tar suscritas por cinco firmas, y pre-
sentarse a la presidencia cuatro días an-
tes de la celebración de la Junta. 
Las cuentas del ejercicio y los nuevos 
presupuestos pueden examinarse en las 
oficinas de la Asociación, de diez de la 
mañana a dos de la tarde. 
mi 
E s p a ñ a F e m e n i n a 
P A S E O R E C O L E T O S , 29 . T e l é f o n o 4 0 5 6 5 . 
D I A B E T E S 
/ s u s complicaciones s e curan radicalmente con e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
que elimina el a z ú c a r a r a z ó n de un QramO por día; for-
tifica, ca lma la s e d y evita las complicaciones d i a b é t i c a s 
S í S ^ e í S ; Laboratorio P E S Q U I s * » . . ^ 
P R E P A R A C I O N A O P O S I C I O N E S 
Sólo para señoritas. España Femenina. Honorarios módicos. Profesorado espe-
dio con respecto al miércoles. Quedaba ciaJ. Abierta la matrícula para Instrucción Pública y Hacienda. Hay residencia 
papel a 192,50 y dinero a 192,25, y queda para señoritas desde 150 pesetas mensuales, 
dinero a ñn corriente a 192,75. 
Máí flojo el corro de valores munici-
pales: las Villas nuevas de 1931 quedan 
en baja de cinco céntimos. 
Más abundante el grupo de Cédulas. E n 
las Hipotecarias hay alza de un cuartillo 
de las 4 por 100. 
» * * 
Anulado completamente el grupo ban-
cario, en el que no experimentan varia-
ción los cambios inscritos. 
Sin variar tampoco apenas la posición 
del corro eléctrico. Las Chades recupe-
ran terreno en Barcelona, donde llegan 
a 3,5, pero cierran más flojas. Hidroeléc-
tricas Españolas quedan con dinero a 
128,50; Mengemor tiene papel a 140 y di-
nero a 139,50; Electra, B, con dinero a 
119; Guadalquivir, papel a 96, y Alber-
ches a 55. 
Para Telefónicas preferentes había pa-
pel a 104,40 y dinero a 104,35. 
* * * 
Tampoco se hacen las acciones mine-
ras; todas permanecen invariables a los 
cambios de estos últimos días, con redu-
cidísimo mercado. Las Rif. portador, te-
nían al principio papel a 220 y dinero a 
217, pero queda el corro a 218 por 216. 
Las nominativas, también sin operación, 
a 180 por 175. 
Guindos quedan como en días anterio-
res, ofrecidos por las mismas manos 
a 265. 
Silencio absoluto en valores ferrovia-
rios, que reaparecen en Barcelona. Tran-
vías, con papel a 101, cambio estereoti-
pado. "Metros" quedan con papel a 123 
y dinero a 122,50, sin modificaciones. 
* • N 
Prácticamente. Explosivos no han va-
riado lo más mínimo: ni en cotizaciones 
ni en la tendencia. A 637 cerraron el 
miércoles, y en esta sesión quedaron a 
638 por 636, papel y dinero, respectiva-
mente; , La primera posición fué a 637 
el dinero. 
Petrolitos siguen su camino de reposi-
ción: el dinero, que el miércoles estaba 
a 23, en esta sesión sube a 23,50, y que-
da papel a 24,25. No hay operaciones. 
Nueva baja, y más aún en el tono, en 
Azucareras, que quedan a 38 por 37,50, 
al contado; a fin corriente, a 37,75 por 
37,25, y a fin próximo 38,25 por £7,75. 
gana 15 céntimos. 
Campsa queda con dinero a 108 y pa-
pel a 108;25. Tabacos. 183,50 por 183. 
* * * 
E n moneda extranjera hay dos varia-
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O D E L M E S D E A B R I L D E 1933 
LINEA D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
El vapor "CRISTOBAL COLON", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santan-
der el 25 de abril, de Gijón el 26 y de Coruña el 27. para Habana y Veracruz, 
psralando en New-York al regreso. 
Próxima salida el 25 de maya 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA 
El vapor "JUAN SEBASTIAN ELCANO", aaldrá, salvo variación, de Barce-
lona el 20 de abril, de Valencia el 21. de Málaga el 22 de Cádiz el 24 para Santa 
Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, la Guayra, Puerto Cabello (fva.). 
Curasao (fva.), Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxima salida el 20 de mayo. 
EXTENSION AL M E D I T E R R A N E O D E LA LINEA D E L CANTABRICO A 
CUBA.ME.nCO 
El vapor "CRISTOBAL COLON", saldré de Barcelona, salvo variación, el 16 
de abril para Tarragona (fva.). Valencia. Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bil-
bao, de donde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas in-
termedias. 
LINEA D E L ftlEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
Próxima salida de Barcelona el 16 de mayo del vapor "MARQUES D E CO-
MILLAS". 
Servicio tipo Gran Hótel-T. S. IL-Orqueeta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañia. 
También tiene establecida esta Compañia una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaccli, & BARCELONA 
— L a Prensa—nos dijeron—ha dado 
mucho vuelo a esta noticia. Sin embargo, 
hay que pensar un poco en lo que ocu-
rre: en realidad, el patrón oro estaba 
abandonado prácticamente desde la mo-
ratoria bancaria. Entonces se decretó 
el embargo absoluto sobre el oro. Más 
tarde se levantó en algunos aspectos, y 
ahora se vuelve a aquella posición pri-
mera. 
Pero debe tenerse en cuenta que 
ésta es una situación de hecho. Legal-
mente no ba sido suspendido el patrón 
oro en Estados Unidos. 
Parece, nos decía una personalidad 
bancaria norteamericana, que esta me-
dida es una concesión a los agriculto-
res del Oeste. Díaa atrás se les negó 
en el Congreso la aprobación de una 
propuesta inflacionista, y ahora ha ve-
nido la compensación. Ayer subieron los 
valores en Wall Street en un veinte por 
ciento, ante la posibilidad de que esta 
medida prohibitiva repercuta, como se 
espera, en el alza de los precios de las 
materias primas. Obtenida la desvalo-
rización del dólar, cesa o disminuye por 
lo menos la competencia, en cierto modo 
desleal, que podía hacer Inglaterra y 
Canadá a loa productos norteamerica-
nos. 
Otras personas a quienes Interroga-
mos creían ver en las restricciones apun-
tadas sobre el tráfico del oro, que impli-
can el abandono del patrón oro en la 
S a n t o r a l y cul tos R A D I O T E L E F O N I A 
DIA 21.—Viernes. L P.—Santos Ansel-
mo, dr., y Anastasio, obs y oís.; Simeón. 
Otesifonte, Apolino, Pusicio, Ananias, 
Fortunato, Félix y Vidal, y Santa Ale-
jandra, mrs. 
L a misa y oficio divino son de la Inf ra 
octava, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Ramón Non-
nato. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres que 
costean, respectivamente, don Joaquín 
López de Letona y don Manuel Cano. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen). 
Corte de María.—De la Buena Dicha, 
iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
va, y San Antonio de la Florida. De la 
Presentación, iglesia de las Niñas de Le-
ganés. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 5 t., solemnes cultos en ho-
nor del Santo Cristo del Amparo y de la 
Buena Muerte. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 
a Nuestra Señora del Buen Consejo.—A 
las 8, misa solemne; 8,30, misa de comu-
nión general para los Asociados de la Ve 
la Universal y Perpetua al Santísimo Sa-
cramento y en honor de la Virgen del 
Buen Consejo; 11, misa solemne. A las 
6 t., Exposición, estación mayor, rosario 
sermón a cargo de don Sebastián Rodrí-
guez Larios, novena, reserva y salve. 
Parroquia del Carmen (Cuarenta Ho-
ras).—Novena al Santísimo Sacramento. 
10.30, misa mayor y sermón por don Ger-
mán Rodríguez. A las 5,30 t., oración 
mental, sermón a cargo de don Diego 
Tortosa. novena, salmo "Credldl", himno 
Pange Lingua para reservar. 
Parroquia de los Dolores.—8,30, misa de 
comunión en honor del Santísimo Cristo 
del Amparo; por^ la tarde. Vía Crucis 
cantado y bendición. 
Parroquia de San Ginés.—8 noche, co-
rona Dolorosa a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San José.—A las 6,30 t. 
Exposición, estación mayor, santo rosa-
rio, sermón a cargo de don José Rodrí-
guez, magistx-al de la S. I . Primada, ejer 
ciclo del día, solemne Miserere, terminan-
do con la Reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repara-
ción al Amor Misericordioso.—6,30 t.. Ex 
posición, rosarlo, sermón a cargo del 
R. P. Perancho, reserva y Vía Crucis. 
Buen Suceso.—8, misa de comunión ge 
neral para la Congregación del Santísi-
mo Cristo de la Obediencia. 
Calatravas.—Termina el Triduo a San 
Francisco de Paula.—8,30, misa de comu 
nión general y Bendición Papal; 9, Ex-
posición hasta después de la misa de 12; 
11, misa solemne, predicando don Juan 
Causaplé. A las 7 t., Exposición, estación, 
rosarlo, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio del triduo, reserva, procesión 
por el Interior con la Imagen del Santo, 
terminando con los gozos y adoración de 
su reliquia. 
Cristo de San Ginés.—9,30, misa canta 
da en el altar del Santísimo Cristo. Al 
anochecer, rosarlo, meditación, sermón y 
preces. 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1 t. y de 
6 a 8, Exposición. A las 6,30 t., ejercicio? 
con sermón. 
Santa María M a g d a l e n a (Hortale-
za, 88).—Empieza un triduo en honor de 
San Expedito.—A las 6 t.. Exposición, es 
taclón, rosarlo, sermón por el R. P. Mo práctica, una postura preparatoria de la 
Conferencia Económica. De este modo, jdesto Barrios, ejercicio, reserva, térmi-
nos declan, Inglaterra podrá darse cuen- nando con el himno al Santo. 
ta, antes de las discusiones que se en-
tablen en dicha Conferencia, de que 
Estados Unidos ha podido recurrir a es-
ta arma para suprimir las diferencias 
desventajosas que en el tráfico comer-
cial supone el mantenimiento del patrón 
oro en dicho país y el abandono del 
mismo en Inglaterra. Con lo cual se 
evidenciará la necesidad del restableci-
miento del patrón oro, como solicitan 
los yanquis. Tal vez por esto no ha sido 
abandonado legalmente. 
L a cotización 
E n Madrid, aumentó ayer poco, con 
relación a días atrás, la venta de dó-
lares. E n algunos Bancos se pagaban 
a 10, y en otros establecimientos de cré-
dito a 10,10; la cotización dada el miér-
coles por el Centro Oficial de Contra-
tación de Moneda fué 11,49, pero este 
cambio, como es natural, no regla. Se 
hicieron a media mañana numerosas 
consultas al Centro, el cual al fin co-
municó el cambio de 10,38. E r a ayer im-
presión general que el Centro contiene 
todo lo posible el alza de la peseta, para 
lo cual en estos momentos su atención 
tiene que ser plurifacética. 
L a Bolsa de Londres 
LONDRES, 20.—Después de mostrarse 
muy variables los cambios en Bolsa, el 
dólar llegó a ganar a la hora del cierre, 
quedando con un vaüor en relación a la 
libra esterlina de 3,85. Los demás valo-
res experimentaron considerable afecta-
ción por los últimos acontecimientos ame-
ricanos, si bien los fondos Ingleses cam-
biaron poco y el "warioan" 3, 1/2% per-
maneció inalterable con una cotización de 
102, 3/16. Los valores internacionales 
permanecieron generalmente firmes. 
Impres ión de Ber l ín 
B E R L I N , 20.—Siguiendo él ejemplo de 
las demás Bolsas europeas la Bolsa de 
Berlín ha experimentando una reacción 
favorable con un fuerte movimiento al-
cista, llegando a ganar los valores de 
uno a cinco enteros. Las ventas realiza-
das durante el día han obtenido los más 
altos precios, si bien a la hora del cie-
rre descendieron algo, aunque no lo bas-
tante para evitar que los precios fueran 
buenos. E l dólar se ha cotizado a 3,9 
relohsmarks, siendo éste el valor más 
bajo que se ha registrado desde la guerra. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Auxiliares de Aduanas.—Segundo ejer-
cicio, primera vuelta. Han aprobado los 
números 273, 276, 285, 292, 295, 299, 300, 
313, 326, 329 y 336. 
Agradecimiento del duque 
de Femán-Nuñez 
A R A N J U E Z , 20.—El duque de Fer-
nán-Núfiez ha visitado al alcalde para 
darle las gracias y rogarle trasmita, 
además, su agradecimiento a las autori-
dades y al pueblo, por los trabajos rea-
lizados para extinguir el fuego habido 
en la finca L a Flamenca, de su propie-
dad. 
E l duque hizo entrega al alcalde de 
,000 pesetas, para remediar en lo po-
sible la crisis obrera. 
La i n v a s i ó n de fincas 
SANLXJCAB. D E B A R R A M E D A , 20.— 
Los cortijos de Monteagudo y Alben-
tus han sido invadidos por los obreros 
de Trebujena. L a Benemérita vigila las 
üncas para evitar desórdenes. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(Valverde).—-Novena a la Beata Mariana 
de Jesús.—10,30, misa mayor y por la 
tarde, a las 6,30, Exposición, estación, ro-
sario, sermón a cargo de don Mariano 
González, novena, Santo Dios, reserva, 
gozos y adoración de la reliquia de la 
Santa. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
10,30, Misa rezada precedida de Trisaglo 
en el altar de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno. 
» * # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
D. Antonio Jalón Ruiz 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
EL DIA 22 DE ABRIL DE 1932 
R. I. R. 
Su familia 
B U E G A á sos amigos se 
sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones. 
Las misas que se celebren hoy, 
día 21, a las once de la mañana, 
y las de ocho, ocho y media, nue-
ve y nueve y media, en el altar 
de Nuestra Señora del Carmen, en 
la parroquia de Santa Bárbara; 
las de diez y once y media, en 
el mismo altar, en los PP. Re-
dentor! s tas; el alumbrado del día 
22 y las misas de ocho y cuarto, 
nueve menos cuarto y doce menos 
cuarto del día 23, en la capilla del 
Cristo de San Ginés, y las de los 
días 22 a 30 en la iglesia parro-
quial de Nalda (Logroño), serán 
aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a ^ 
"La Palabra". Transmisión de la sesión 
del Ayuntamiento.—14, Campanadas d̂p 
Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Qr, 
questa Artys: "No, no, Nanette", "j 
Don's wauna go home", "Cádiz", "Más 
chulo que un siete", "Carmen", "Life'i 
Desire", " E l bateo".—15, Noticias d« 
última hora.—16, Campanadas de Go-
bernación. Bolsa. "Efemérides del día". 
Selección de novedades musicales.-^ 
20,15, Noticias.—21,30, Campanadas da 
Gobernación. Señales horarias. Concier-
to sinfónico, en discos: " E l matrimonio 
secreto". " E l sueño de una noche de ve, 
rano". "Triana". "Sinfonía núm. 5". 
"Concierto para plano y orquesta en 
mi bemol mayor".—23,45, Noticias de 
última hora—24, Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio Espafia.—-De 17 a 19, Sintonía. 
Selección de la opereta "La Princesa del 
Dóllar". Peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física, 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas. Servicio Meteorológico.— 
13, Discos.—13,30, Información teatral 
Discos.—14, Sección cinematográfica. 
Actualidades musicales: "Voces de pri-
mavera", "Serenata", "Las golondrinas", 
"Entre naranjos", "La gatita blanca", 
"Oviedo". Bolsa del Trabajo.—15, Se-
sión radiobenéfica—18, "Payasos", "Ex-
tasis", "Pequeña serenata", "Hamlet", 
"Minuete en sol menor", "Magyar".—, 
19, Programa del radioyente.—19,30, 
Cotizaciones de monedas.—20, Noticias. 
21, Campanadas. Servicio Meteorológi-
co. Cotizaciones de mercancías, valorea 
y algodones.—21,10, "La dama blanca", 
" E l último sueño de la Virgen".—21,20, 
Emisión a cargo de la orquesta Demon'a 
Jazz.—22, Conversación en catalán.-— 
22.15. Transmisión desde el Café Espa-
ñol.- 23, Noticias—24, Fin. 
VALENCIA.—8, " L a Palabra".—13, 
Audición variada.—13,30, "Veronique". 
"Serenata española", "Los cadetes de la 
reina", "L'Arlesienne". Cambios de mo-
nedas.—18, Audición variada.—21, Noti, 
cías bursátiles. Mercados agrícolas y 
fruteros.—21,15, Charla literaria.—21,45, 
Selección de "Moros y cristianos". Ul-
tima hora.—23, Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 22: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra». 
11,45, Sintonía. Calendario astronómi-
co. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Noticias. 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur-
sos.—12,15, Señal :s horarias.—14, Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Orquesta Artys: «España 
Cañí», «El rey que rabió», «En la Al -
hambra», «Tango». —15, «Panorámica 
d-1 cinema». Orquesta Artys: «Arago-
nesa», «Lysistrata», «La marcha de 
Cádiz».—15,50, Noticias de última ho-
ra.—19, Campanadas de Gobernación. 
Bolsa. «Efemérides del día». «Los anor-
males mentales y la delincuencia en 
España», por el doctor Lafora. Progra-
ma del oyente.—20,15, Noticias.—21, 
Curso de lengua inglesa.—21,30, Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Selección de la ópera «El barbero 
de Sevilla».—23,45, Noticias de última 
hora.—24, Campanadas de Gobernación. 
Cierre. 
Radio Espafia.—De 17 a 19, Sintonía. 
Fragmentos de óperas, cantadas. Curso 
de inglés. Peticiones de radioyentes. No-
ticias de Prensa. Música de baile. 
B A R C E L O N A . — 7,15, Cultura física. 
7,30 a 8, «La Palabra».—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, «La Palabra».—11, 
Campanadas. Servicio Meteorológico.— 
13, Discos.—13,30, Información teatral. 
Discos. —14, Sección cinematográfica. 
Actualidades musicales «Silvia», «Las 
leandras», «Danza española», «La en-
trá de la murta», «A la cubana», «El 
pollo Tejada». Bolsa del trabajo.—15, 
Sesión radiobenéfica.—15,30, E l micró-
fono para todos.—18, Sección infantil.— 
19, Programa del radioyente. —19,30, 
Cotizaciones de monedas. Curso de gra-
mática catalana.—20, Discos. Noticias. 
21, Campanadas. Servicio Meteorológi-
co. Cotizaciones de mercancías, valores 
y algodones.—21,05, «Ti voglio beue», 
«The romantic girl», «Canto y cortejo 
nupcial», «La oración del torero».—» 
21,30, Retransmisión desde Madrid.—. 
23, Noticias. 
V A L E N C I A — 8 , «La Palabra». —13, 
Audición variada. —13,30, «MIreille», 
•rL'orgue de Barbarle», «Los saltimban-
quis», «Dendamie», «Les filies Jackson». 
Cambios de monedas.—18, Audición va-
riada—21, Noticias bursátiles. Merca-
dos agrícolas y fruteros. Crónica tea-
tral. Audición variada.—22, Música de 
Dalle. Noticias.—23, Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
UNA C O N F E R E N C I A D E L MINISTRO 
D E AGRICULTURA 
Unión Radio transmitirá esta tarde, a 
las siete, la conferencia que en el Círcu-
lo Radical Socialista pronunciará el mi-
nistro de Agricultura sobre el tema "Eco-
nomía y política". 
ALMORRANAS ~ VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico sin opAraclón ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR FLLANES. Hortaleza, 18 (antes 17). Teléfono 1597a 
M 
V i n o s t intos 
d e l o s H e r e d e 
a r q u e s d e 
E L C I E G O 
R i s c a 
( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
MADRID.—Afto XXm.—Núm. 7. ,800 
E L D E B A T E (9) Vlerne* 21 de abril de 1938 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i 
Hasta diez palabras. 0,60 pta». 
Cada palabra m á s . . . . 0,10 * 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbre. 
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ABOGADOS 
S E Ñ O R Cardenal, aboga*1?- C 0 " 8 " 1 ^ t r f ' : 
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, reftor Ortlz. Cuesta Santo Do-
mingo, 14. Consulta: seis-ocho. (5) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ü l l lmaa vo 
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. ^ ^ 
A G E N C I A Flores. Pl Margal l , 12. Teléto 
no 95832. Asuntos Judiciales, administra 
tivos. traspasos, hipotecas. Representa 
clón padres, alumnos, alumnas, Unlver 
sldad. facultades Derecho, Medicina, et 
cé te ra , sacar matriculas y papeletas exa-
men. (4> 
D E T E C T I V E S , vigilancias, informacionef 
sobre matrimonios, divorcios, averigua-
clones. Todas misiones secretas, E s p a ñ a 
extranjero. Marte. Hortaleza. 118. (5) 
V E L O Z . Gest ión general, asuntos ministe-
rios, Centros oficiales y particulares. Pl 
Margal l , 9. (9) 
ALMONEDAS 
MUCHOS muebles, ba ra t í s imos . Marquéf 
de Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, s i l ler ías , pfanos. espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos , por dejar negocio; 11 
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
fo. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español , 800 pesetas. Marqués 
de Leganés , 5 (esquina Ancha) . (V) 
A L M O N E D A , urge terminar comedor, tre 
sillos, saloncito dorado, despacho espa-
ñol, butacas reclinatorio, arcones, lujo-
sos muebles. Her rá iz , cuadros antiguos, 
cuadros Salaverria. Plaza Independencia. 
3; diez-una, tres-seis. (2) 
COMEDOR chipendal. despacho, sala, mu-
chos muebles. Castellrt, 9. (16) 
POR marchar extranjero vendo muebles, 
plano, va j i l la . Duque Sexto, 14 duplica-
do hotel. (3) 
E X T R A N J E R O liquida todo piso. Despa-
cho lujoso, alfombras persas, bandejas 
plata, a r a ñ a s , marfiles. Enciclopedia Es-
pasa todo publicado, colección cuadros. 
Ayala, 10. (T) 
¡ N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño , 20. Veguillas. (10) 
GRANDES rebajas en abr i l . Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 !! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450 !! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 
I ; NOVIOS !! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
POR 490 pesetas aparador, mesa, seis si-
llas, armario dos lunas, mesilla, cama 
dorada matrimonio, lavabo, perchero, 
mesa, cocina y silla, una casa completa. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 30; camas do-
radas, alcobas, comedores, s i l ler ías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5' 
M A R C H A forzosa. Hoy, m a ñ a n a . Muebles 
t í tulo , despacho, comedor, recibimiento, 
saloncito, buró , mesas. Gómez Baquero, 
31; antes Reina. (2) 
V E N D O dos magnificas consolas doradas 
con espejos tal la. Ayala , 19. (8) 
ALQUILERES 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
A L Q U I L O Vil la Luisa, playa Rlbadesella. 
Informes: M a r í a Róse te . (3) 
PROVINCIA Santander, media hora "au-
to" playa Comillas. Ar r i éndase para ve-
rano hermosa casa campo, amueblada, 
todo confort. Precio verano. 1.500 pese-
tas. (T) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 65 duros. M a r t í n Heros. 71. 
(16) 
E X T E R I O R E S : Baño , ascensor, agua Lo 
zoya, 24 y 19 duros. Murcia. 26. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237. 33943. 52608. (T) 
SE alquila hotel en Aravaca, confort, ga-
rage, agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 
A L Q U I L O chalet amueblado, económico, 
gran confort. J o s é Gómez Hoznayo. San-
tander. (6) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado. Jardín . 
Vil laverde Al to . R a z ó n : Bola, 5. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor 45 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
H O T E L amueblado, j a rd ín , baño . Angel 
Muñoz . "Vi l l a Consuelo". Ciudad Lineal. 
(4) 
B U E N interior, ba ra t í s imo . General Arran-
do. 16. (6) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
8E cede hab i t ac ión grande para oficina, 
calle Mayor, dos pasos de Sol. Informes: 
Tres Cruces, 9. Tienda. (T) 
P I S I T O elegante, amueblado, confort, con 
pensión. Hermosilla, 5 moderno, princi-
pal. (T) 
P R O X I M O Gran V í a local, taller o alma-
cén, 50 pesetas mensuales. Estrella, 9. 
(T) 
A L Q U I L O piso comunica nave, Junto o 
separado. R a m ó n de la Cruz, 33. (T) 
PRIMERO exterior, 8 piezas, 30 duros. 
Claudio Coello, 65. (T) 
T I E N D A con lunas, e s t a n t e r í a s , instala-
ción eléctr ica, só tano . Núñez Balboa. .̂M. 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano P é r e z . Progreso, ^9. 
PRECIOSO exterior, baño, veinticinco du-
ros. M a r í a Molina, 50. 
E X T E R I O R , todo confort, 150 pesetas. Al-
varez de Castro, 12. * v ' 
PISO gran confort. Hermanos Bécquer 10 
frente Castellana. " ' 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Oliver. Vic tor ia . 4. 
TORRELODONES. Alquí lase hermoso mon-
te, casa confort. Romanones. 1, terceI"-
doce a seis. 
L O C A L E S para industria o depósi tos y 
solar pequeño. Pacífico, 22. , 
I N T E R I O R , cuatro habitables, calefacción 
bafto. 25 duros. Fuencarral. 141 duplica 
do (próximo Glorieta Bilbao). (próxlr 
PISOS higiénicos, agua Lozpya. Metnx 
t r a n v í a s . Económicos . Teruel. 6. I * ' 
E X T E R I O R E S 9 y 10 ohab,«?c ,0^S ' ^ f . 0 
confort. Mediodía. 325-365. Magnífico á t l 
co. 375. Luchana. 29. W 
CUARTOS. 55; á t ico 85; tiendas, naves^ 
Ercl l la . 19. Embajadores. 104. W 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, ccn sin vivienda. Embajadores. 1(H 
G A R C O N M E R E . Estudio lnáePen̂ "Jf 
con terraza, baño. gas. teléfono. Mendi-
zábal . 61. 
A L Q U I L O finca recreo, producto, abundan-
te arbolado, dis t r i to C h a m o e r í . Truj i l los 
7. P o r t e r í a . (3' 
é U A R T Ó S confort, entre Retiro-Prado. Ca-
sado Alisal , 10. y casas veraneo Bayona 
(Galicia). Teléfono 9025S. (A) 
L O C A L E S Argüel les . 200 metros, indepen-
dientes almacenes, talleres, escuelas. A l -
t a m i r a ñ o . 32. (A) 
• H d i o d t e F \ o ^ SSS? lYSo' or¡entación Me-riKa . 1 adelantos. confort, precios rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
PI tn?in^ duros'1I todo confort, bafto. habi-
taciones amplias. Metro, t r a n v í a . Sóta-
nos muy baratos. Feljóo, 4. 6 y 8 (V) 
PIdu?iSrt«ndnrn03, confort. familias re-
ducidas. Covarrubias. 10. ( y ) 
Laí:^oc^PaTra %alm^Cén' d6PósIto. taller o análogo. Lemus. 1. esquina Espejo. (4) 
PISOS baratos. Laurel , 50, 52 y 54. (V) 
AUTOMOVILES 
AdJnnf.heaCOm?rar.Vls,te la Feria Citroen de Coches y Camiones de Ocasión y fi-
^ n » aer,e^ ^ ,a cuaJ e n c o n t r a r á oca-
. verdaderaniente excepcionales. vlrSH 1 8 1c0che8o Citroen garantizados, inmí̂ n P^fCs- Socledad Espaftola Au-
tomóviles Citroen. Plaza de Óánovas . 5. 
(16) 
N'£UFUífaCOS , ^ 1 6 ^ - 108 mejores. San-ta Feliciana, 10. Teléfono 362??. (21) 
Aní?alJIJroE1R au tomóv»e8 lujo, bodas, abo-
no, viajes, excursiones con autocar. Ava-
la, 13. moderno. (¿y) 
:¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparac ión y recau 
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
300 coches particulares, diapone Bolsín Au-
tomóviles . Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
KNSEÑANZA conducción au tomóvi les mo-
tocicletas, mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
SERVICIO automóvi l , abono mensual, via-
jes, ofrécese. Teléfono 68995. (T) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
CITROEN, trébol, diez. 3.800 pesetas. Doc-
tor Gloriz, 4. Colonia Iturbe. (T) 
F I A T 509. Se vende. Manuel Longoria. 5, 
taller. (T) 
P A R T I C U L A R vende Whippet 14 caballos, 
ú l t imos modelo. Mendizábal , 61, garage. 
(4) 
T A L B O T , 11 caballos, seis cilindros, per-
fecto estado. Núñez Balboa, 14. garage. 
(B) 
SEGMENTOS "Hastings". los mejores. El 
surtido m á s completo de E s p a ñ a . Agen-
tes generales. Urculo y Compañ ía . Alma-
gro, 3. (3) 
RECAMBIOS para Auburn-Cord. Federal, 
internacional Isotta, a precios reducidos. 
Alonso Garc ía y Compañ ía . B á r b a r a de 
Braganza. 14. (3) 
V E N D E S E coche 7 plazas, perfecto estado. 
Arenal . 22. P o r t e r í a . (3) 
MODERNO Cupé europeo, toda prueba, 
sólo a particulares. Lista , 77. (3) 
M A G N I F I C O Packard siete plazas, sepa-
ración, estupendamente equipado, bara-
to. Vlllanueva, 19. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocas ión : Vendo, com-
pro, cambio toda clase coches usados. 
Vlllanueva. 19. (T) 
FOR sale cheap: 1928 Chevrolet cabriolet 
perfect condition. Phone 50355 between 
2-3:30. (4) 
CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda. 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñ idos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económicas . Inyeccio 
nes. Santa Isabel. L (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazarlas. San Bernardo, 3, princi-
pal. Teléfono 96873. Consulta económica : 
de siete a ocho. (5) 
PARTOS Es t e f an í a Raso, asistencias em-
barazadas, económicas . Mayor, 40. (11 
EMBARAZO. Faltas m e n s t r u a c i ó n . Matr iz 
Reconocimiento médico gratui to . Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
PARTOS. Soledad Rodr íguez . Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamber í , 10. (23) 
S I S I N I A M a r t í n ; antigua comadrona, con-
sulta diaria gratui ta . Corredera Al ta , nú-
mero 12. (9) 
COMPRAS 
PAGO incre íb lemente muebles, objetos, 
voy rápido. P a r d i ñ a s . 17. Teléfono 52810. 
(5) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez . Teléfono 55857. (3) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro. m á q u i n a s coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
AVISO: No deshaga n i malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro. sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Ant igüedades" . 
17487. y Prado. 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, g ramófonos , discos, máqu i -
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
PIANO Colín, compra r í a . Escr ib id : Bigas. 
Carmen, 16," Prensa. (2) 
SERNA (Angel J . ) . Compro m á q u i n a s es-
cribir, coser. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO alfombras antiguas, salgo avisos 
fuera Madrid. Señor Galera. Pontejos, 15 
y 17. Teléfono 11998. (A) 
COMPRARIA caldera fabr icación Jabón 
1.500 a 3.000 l i t ros. Señor Mar t ínez . Hor-
taleza. 11. (*> 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, 
pago bien. Teléfono 96937. Mejiaa. (8) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende alha 
Jas oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13 
Teléfono 11625. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga má= 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3, en 
tresuelo primero. Í20) 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO m á s que nadie muebles, libros, ro-
pas, objetos. Teléfono 12878. (V) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo 
biliario, pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, m á q u i n a s coser, escribir, bici-
cletas, "cines", libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (H» 
CONSULTAS 
\ L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina 
r ías , venéreas , sífilis, blenorragia, estre 
checes. Preciados. 9. Diez-una. slete-nue 
ve. 
EMBARAZO. Faltas mens t ruac ión . Matriz 
Reconocimiento médico gratuito. Horta 
leza. 61, tercero. Í2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consult.i 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30 
y (6) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-
néreo, sífilis, once a una. cuatro a nue-
ve ; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emil io Menéndez Pa l l a r á s , 2.) 
(10) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago , hí-
gado, intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o . Curac ión 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e ráp i -
da radicalmente (por si sólo) con infa-
libles específicos "Zecnas". Remíte los co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madr id . (T) 
ENSEÑANZAS 
INGLES, francés, nativo, diplomáticos. 3' 
pesetas. Teléfono 55731. Castel ló, 40.. (T) 
CORREOS. Telégrafos , Pol ic ía . Grandes 
éx i tos . Mar ín . Claudio Coello, 59. Cole-
gio. (3) 
SE desea profesora de i tal iano. Teléfono 
90402. (T) 
T A Q U I G R A F I A . Garc í a Bote, ta^ulgiafo 
Congreso. Libro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. - (24) 
T A Q U I G R A F I A en tres meses. Barquil lo. 
31, tercero izquierda. ( A l 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. Alcalá, 98 moderno, principal 
Izquierda. (T) 
E. B E L T , profesor inglés , f rancés , par-
t icular, domicilio. Relatores 5. segundo. 
(4) 
CLASES de M a t e m á t i c a s en Augusto F i -
gueroa, 4, entresuelo izquierda. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños . Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
LAS personas que oadecen vér t igos , ma-
reos, pesadez o t i en ín arterioesclerosis, 
tomen lodasa Kellot, que fluidifica la san-
gre, purif icándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para a z ú c t r en orina. Gayoso 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos E s p a ñ a , colecciones, con 
t ra ofertas, precios mín imos . Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes 
todas emisiones. Pozas, 2. L ib re r ía . (5) 
FINCAS 
INGLESA Londres da lecciones. Davson. 
M a l a s a ñ a , i 4 . (T) 
Compra-venia 
VENDESE facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo. Somló (Gljón), calefacción 
todas, comodidades modernas, ja rd ín 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla" . 
Alcalá . 16. (Banco de Bilbao). (3) 
VENDO casa 400.000-700.000 pesetas, reba 
Jando Banco, del resto t o m a r í a solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50.00<' 
a 100.000 pesetas. Torrl jos, 25. por te r ía 
11 a 1. (T) 
FINCAS rú s t i c a s y urbanas, solares, com-
f>ra o venta "Híspan la" . Oficina la más mportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO finca mejor sit io San Rafael. 
60.000 pies, riego, hermoso arbolado, ca-
sa grande, salamandras, todas comodi-
dades, casa guarda R a z ó n : Teléfono 
10757. (T) 
HOTEL alto da las Perdices, véndese . To-
das comodidades, amplio ja rd ín , huerta, 
garage, etc.. agua inagotable. Unos 
180.000 pies de terreno. Verdadero sana-
torio. Más detalles: Señor Ga rc í a . Puer-
ta del Sol, 4. (2) 
D I R E C T A M E N T E permuto solar, céntr ico, 
por casa cuartos caros. Teléfono 18771. 
(4) 
VENDO casa Inmediata Avenida Pablo 
Iglesias. 130.000. Teléfono 92379. (4) 
FINCAS rú s t i c a s compro y cambio, por 
casas en Madrid. B r i t o . Alcalá , 94, Ma-
drid. (2) 
HERMOSO hotel, tres plantas, ja rd ín , en 
calle Francos Rodr íguez , a lqu í l a se o ven-
de. Teléfono 90402. (T) 
A D M I N I S T R A D O R competente, con garan-
t ías se ofrece a empresas y particulares. 
Señor R a m í r e z . J e r ó n i m o Llóren te . 40. 
Madrid. Emil io Rubín . 12. Chamartln. Te-
léfono 52121. (5) 
COMPRO casa en calle cén t r ica . Escriban 
amplios detalles: Apartado 7.045. (11) 
PRECIOSA finca, abundantes aguas, arbo-
lado y fiores, t r a n v í a puerta, vendo m i -
tad, precio solar. .Bastan 20.000 pesetas. 
Otras oportunidades, precios, sitios diver-
sos. Castel ló . "San Onofre, 5, principal. 
Tardes. (9) 
ESCORIAL y Torrelodones vendo o alquilo 
dos hoteles, garantizando nunca ha ha-
bido enfermos. San Hermenegildo, 7, se-
gundo derecha. Madr id . (3) 
PARCELAS, hoteles campestres. Alquiler, 
venta plazos. "Colonias J a r d í n " . P i Mar-
gall, 9. (2) 
VENDO, permuto, solar cerca Torrljos. Fa-
cilidades pago. Nicaslo Gallego, 14. Tres, 
cinco. (2) 
SE vende hotel dos plantas, bafto. Jardín, 
garage, agua. Jardines, 7. L e g a n é s . 42.000 
pesetas. (T) 
PASEO Rosales, vendo buena casa, garage, 
pocos Inquilinos, buena renta. Sin corre-
dores. Apartado 10.073. (2) 
VENDO casa nueva 10.500 pesetas. R a z ó n : 
Reyes. 19. Bicicletas. Teléfono 18057. (21) 
VENDO finca cereales, permuto por mon-
te. Mlralles. Montera, 15. Anuncios. (16) 
V E N D E S E hotel, planta baja y nrincipal, 
baño , calefacción, garage, lavadero, pa-
lomar, corral. Superficie 2.900 pies, próxi -
mo Metro. Avenida Reina Vic tor ia . Vale 
60.000 pesetas, puede adquirirse por 12.000. 
R a z ó n : Santa Engracia, 116. Po r t e r í a . 
(4) 
V E N D O casa nueva, cén t r i ca , sitio poco 
comercial. 285.000 pesetas, renta. 31.000 
puede adquirirse por 160.000. Abs téngan-
se intermediarlos. Apartado 701. (3) 
LOCALES y terreno lindando es tac ión Ví-
llalba. para almacenes, fábr icas , se ven-
den o alquila. Apartado 4.042. Madrid. 
( T ) 
VENDO o alquilo en Aravaca finca u t i l i -
dad y recreo, gran arbolado. Montera, 
35. A lmacén . (4) 
VENDO, permuto, garage grande, cén t r i -
co viviendas, gasolina, buena renta, fa-
cilidades. Tiene Banco 100.000. Lagasca. 
62. ( T ) 
LOURDES se vende o alquila. 1.°. chalet 
todo confort, vista magnifica sobre Ba-
sí l ica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hl l l a rd . Fabrl -
cant harrooniuns. (T) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Br i to . Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
I H S P O N I B L E dinero, para previas y pr i -
meras hipotecas. Escr ib id : Navarro. V I -
riato. 12. (V) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madrid , 
aceptando papel del 5 por 100, a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros estables y familias. Peftalver. 7. se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
S E Ñ O R A S : T e n é i s vuestra casa-residencia 
M a r q u é s Urqul jo , 10, hotel, gran confort, 
verdadero sanatorio, s i tuac ión inmejora-
ble, j a rd ín , terraza, ambiente piadoso, 
precios excepcionales, t ra to delicado. I n -
formaos: S e c r e t a r í a Residencia Señoras . 
( T ) 
R E S I D E N C I A Internacional de señor i t a s . 
Pens ión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor. 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
PENSION Nueva Bi lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort, Espoz y Mina. 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal . 23. Catól ica , 
muy económica , calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
SE arriendan tres a m p l í a s y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
ESTABLES, 5.50 a 8.75, confor tabi l í s imos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H . Baltymore. Miguel M o y a 6. 
segundos. (5) 
PENSION Congo, económica, confort. Pla-
za Santa B á r b a r a , 4. (4) 
I-KNSION Say Mary. antes Escribano. Pi 
Margall , 16, segundo duplicado, confort 
Habi tac ión desde 8.50. (23) 
PENSION " L a Confianza". Todo confort 
Muy económica. Plaza San Miguel. 8. 
segundo derecha. (21) 
HOTEL " M a r í a Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Garre 
ra San J e r ó n i m o , 36. moderno. (T) 
P A R T I C U L A R alquila gabinete lujosamen 
te amueblado, todo confort, mirador 
Gran Vía. Eduardo Dato, 12, primero de 
recha. (4) 
PENSION confortable, económica , Indivi-
duales, dos amigos. Peligros, 8. (4) 
PENSION Mar t ín , amplias habitaciones, 
vista Plaza Santa A n a Inmejorable asis-
tencia. Huertas. 3. (A) 
P A R T I C U L A R casa serla, habitaciones 
confort, teléfono, estables. Avenida Dato. 
10. tercero 3. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cént r i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal . 3. (2) 
PENSION famil ia , todo confort. Alca lá , 76, 
primero. (E) 
E X T R A N J E R A desea pensión completa, 
todo confort, en distinguida famil ia , has-
ta 9 pesetas. Cerca Retiro, preferible te-
rraza. Teléfono 16604. (T) 
PENSION Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (23) 
P E N S I Ó N Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
G A B I N E T E alcoba dos amigos, completa, 
dormir ; individual , interior. M a r t í n He-
ros. 35. (3) 
C O N F O R T A B L E p r i s i ó n económica para 
estables, cocina selecta, Claudio Coello. 
24. primero derecha. (T) 
PENSION Abel la ; todo conf >rt. precios 
económicos. San Bernardo. 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . . (T) 
N U E V A pensión, económica , amigos, ma-
trimonios, habitaciones exteriores, solea-
das, buena cocina. Barquillo, 36, segundo 
izquierda. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión , verdadero sanatorio, 
caballero, señor i t a , dos amigos. Bravo 
Mur i l lo . 27, principal 1. (3) 
PENSION todo confort, excelente trato, 
individual o amigos. Eduardo Dato, 25. 
primero A. (2) 
E X T E R I O R espléndido, económico, uno 
dos amigos, en famil ia , baño , calefac-
ción. General Arrando. 10, bajo derecha 
( C h a m b e r í ) . (T) 
HERMOSA habi tac ión , pensión excelente, 
ropa, económico. Sandoval. 7. segundo iz-
quierda. (D) 
PASEO Recoletos. 14. habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, b a ñ o , aguas 
corrientes, cocina e s m e r a d í s i m a . (V) 
PENSION Paz. todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
E N casa formal, hab i t ac ión todo confort, 
con. sin. Concepción Arenal . 3. bajo iz-
quierda. (10) 
S E Ñ O R A honorable cede hab i t ac ión a se-
ñora . Castro. Plasencia. 6 tercero 2. (8) 
CASA part icular cede hab i t ac ión , con, sin. 
Claudio Coello, 41. tercero. (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados. 
33. (4) 
SEÑORA da pens ión completa, 4 pesetas. 
Velázquez, 99, bajo 1. (4) 
A M P L I S I M A , exterior, baño , completa fa-
mil iar . 5,50. Teléfono 94560. (4) 
PENSION Edel. confort, habitaciones ex 
terlores para dos o tres amigos, desde 
6 pesetas. Miguel Moya. 4. 2.° Frente 
Palacio Prensa. Esquina Gran Vía. (2) 
S E Ñ O R A , Alqui la habitaciones exterior 
matrimonio, interior, económicas , baño, 
con, sin. Hermosil la. 88, segundo derecha. 
(T) 
A D M I T I R I A matr imonio, uno. dos hués 
pedes estables. Esp lénd ido gabinete ex-
terior. Tra to famil iar . Confort, bafto. te-




Doña María Ortiz de la Riva y Allendesalazar 
VIUDA DE LAS CASAS 
F A L L E C I O E L D I A 2 5 D E A B R I L D E 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, doña María, condesa de Bernar; doña Mercedes, mar-
quesa de la Cenia, y don José; hijos políticos, doña Julia Arroyo, 
el conde de Bernar y el marqués de la Cenia; nietos, bisnietos, so-
brinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
dar a Dios el aima de la flnada. 
Todas las misas que se celebren el día 22 de abril en la iglesia 
de San Ignacio (calle del Príncipe), el día 25 en la iglesia de San 
Pascual y Padres Carmelitas (calle de Ayala), serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
: Varios, señores Obispos han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquela©: HIJOS DE RAMON D03I1NGUEZ. Barquillo, 45, praL MADRID. 
PENSION famil iar para matrimonio. To-
do confort. Alcalá , 35. (E) 
HERMOSAS habitaciones exteriores, todo 
confort, matrimonios estables, precios 
módicos. P i y Margal l , 11. Pens ión A l -
hambra. (T) 
LIBROS 
PROPAGANDISTAS repart i r dos millones. 
Sermones callejeros 0.65 centenar. Za-
ragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. (T) 
PREMIOS escolares, actualidad. " A l Ser-
vicio Religión". "Narraciones filosóficas". 
General Mant i l la . (T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" . Arlas y Ote-
ro, segunda edición (Funcionamiento, 
manejo, ave r í a s . . . ) . 1933. (6) 
¿ Q U E R E I S saber técn ica o r n a m e n t a c i ó n 
diplomas, pergaminos? Pedid "Peri tación 
cal igráfica". A lcáza r . ( T ) 
ARTICULOS primeras comuniones: estam-
pas va r i ad í s imas , devocionarios. L ib re r í a 
Religiosa. Carmen, 14. (2) 
RECOMENDAMOS los "Manuales Monar". 
" V a d e m é c u m de la Acción Cató l ica" y 
"La Acción Cató l ica y la Pol í t ica" . L ibre-
r ías . 3,50. (T) 
L E Y electoral vigente, l iquido 500 ejempla-
res. 50 cén t imos franco correo. Pedidos: 
Claudio Moyano. 19. Méndez . (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotat ivo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell . Hortaleza. 23. (21) 
.•MAQUINAS escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abono: 
de limpieza domicilio. Casa Americana. 
P é r e z Galdós. 9. ( T ) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas , admito géneros . Mar 
qués de Cubas, 3. (5) 
s .AAVEDRA. modista acreditada, precios 
moderados. Calle Vi l la . 2. Teléfono 92280 
Env ío provincias. (V) 
MODISTA alta costura admite géneros , 
corta, prepara y prueba vestidos en tela 
y abrigos, desde 15 pesetas. Mayor. 29 
moderno, principal. (T) 
P E L E T E R O , cortador, económicamen te , 
confecciona zorros, hace reformas. Aya-
la. 72, entresuelo. (T) 
MODISTA, vestidos chaquetita. 20 pesetas: 
f a n t a s í a . 12. Francisco Navacerrada. 9. 
(2) 
B U E N A modista a domicilio, sabiendo fan-
t a s í a y sastre. Madrazo, 3. (T) 
MUEBLES 
Alt M A R I O Jacobino, dos lunas biseladas 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo 
35. ( T ) 
ORAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te 
Jldos, 10 meses plazo. San Bernardo. 89 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba 
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrl jos, 2. (23) 
G U A R D A M U E B L E S cént r ico y económico. 
Rublo. Leganitos, 8. Teléfono 18660. (T) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos . Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N vista gratis, t écn ico espe 
ciallzado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vístai, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
PERDIDAS 
P E R D I D A Casa de Campo perro colly. gra-
t i f icarán. Castel ló . 37. (T) 
PRESTAMOS 
PRECISO socios capitalistas con 5.000; 
10.000, 15.000, 25.000 pesetas, explotación 
negocios patentados, grandes rendimien-
tos. Escr ibid: González. Hortaleza, 50. 
(8) 
DESEANSE 35.000 pesetas sobre casa, p r i -
mera hipoteca. Avisen. Teléfono 75079. 
(3) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura traje, 55 
pesetas. Pr ínc ipe . 7. entresuelo. (V) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, pa-
ban. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñe ra s , amas, et-
cé tera , facilitamos informadas. Agencia 
Catól ica Hispanoamericana. Fuencarral . 
88. Teléfono 95225. (5) 
M A T R I M O N I O católico, culto, mformadi-
simo. g a r a n t í a s , solicita por te r ía , hom-
bre. Teléfono 44353. (T) 
C A B A L L E R O católico ofrécese oficina, con-
tabilidad, admin i s t r ac ión con g a r a n t í a , 
depositando legalmente diez mi l pesetas. 
Dir ig i rse : D E B A T E , n ú m e r o 30.222. (T) 
OFRECESE chofer mecánico , o cosa a n á -
loga, buena presencia. Marquós de Toca. 
6. i T ) 
SACERDOTE ofrécese capel lán part icular 
familia Madrid, fuera, o sólo temporada 
verano. Modesta re t r ibución . Escribid 
D E B A T E n ú m e r o 30.221. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, ama seca. Agencia Catól ica. La -
rra. 15. Teléfono 15966. (3) 
SESORA. hi ja magistrado, a c e p t a r í a cual-
quier cargo decoroso. Referencias. Telé-
fono 17026. (3) 
OFRECESE joven católico, conocimientos 
contabilidad, mecanogra f í a , f r a n c é s , 
cálculos, modestas pretensiones. Teléfo-
no 50698. 10 a 6. (3) 
OFRECESE muchacha para todo, donce-
lla, ama seca, informadas. Hortaleza. 39. 
(2) 
C O M E R C I A N T E a l emán , catól ico. 22 años , 
castellano, inglés, f rancés , oficina o en-
s e ñ a n z a . Mammes. Atarazanas. 5. San-
tander. (T) 
OFRECESE matrimonio sin hijos, guardar 
hotel, cosa aná loga . A. Manzano. Torre-
cilla, 10. Carretera Este. (T) 
OFRECESE chica para todo, buenos Infor-
mes. Alonso Cano. 5. (D) 
S E Ñ O R I T A catól ica ofrécese a c o m p a ñ a r 
señora , educar niños . Mercedes. Modesto 
Lafuente. 27. primero B . (V) 
OFRECESE chica formal, informada, se-
ñor, señora o dos personas. Fuencarral . 
88. Teléfono 95225. (5) 
OFRECESE doncella vascongada, serla. In-
formes. Silva, 14, principal izquierda. Ma-
r í a Lizarralde. (4) 
Ofertas 
85(NM0 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
lado 544. Madrid. (5) 
¿ Q U I E R E ser ar t is ta c inematográf ico? Es-
criba "Sepac". Plaza de C a t a l u ñ a . 3. Bar-
celona. (T) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Au tomóvl l l s t a s . Alfonso X I I , M 
(2) 
NKCESITO socio capitalista para instalar 
industria productiva. Escr ib id : Apartado 
4.010. (T) 
M X . E S I T A M O S en provincias persona? 
tengan horas Ubres faciliten datos sen-
cillos pueblos. Buen sueldo. Escr ibid: 
Apartado 9.056. Madrid. (T) 
HOMBRES, mujeres: t endré i s riquezas, ho-
nores, poder, dis t inción, slenao detecti-
ves. Enviamos clave, remitiendo 0,90 se-
llos. Ins t i tu to Marte . Apartado 4.092. (5) 
V I S I T A R pintores precisan agentes comi-
sión. Informes, referencias. Escr iban: D E -
B A T E 30.229. (T) 
MECANOGRAFA meritoria entrada seten-
ta y cinco pesetas, dirigirse por escrito 
señor Sandoval. plaza E s p a ñ a . 5. (T) 
A N T I G U A sociedad ahorro, seguro v i -
da combinado, invertible construcciones, 
amortizar t reinta años , precisa buenos 
representantes. Apartado 270. Madr id . (9) 
NECESITO cocinera Joven, informada. 
Doctor Cortezo, 4. á t i co . (11) 
PROPORCIONAMOS servidumbre serla-
mente Informada. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (4) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógra fos , ordenan-
zas, porteros. 16.000 colocados. Costanilla 
Angeles, 8. * (4) 
(J ESTIONAMOS colocaciones particulares. 
Informamos vacantes empleos oficiales. 
Tramitamos documentos petición desti-
nos públ icos . Buró . Apartado 634. Madr id . 
(4) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i ta 
francesa y españo la para niños . Centro 
Catól ico. Eduardo Dato. 25. ( T ) 
OFRECESE cocinera y doncella, sefiorlta 
españo la y franceaa, para n iños . Aveni-
da Eduardo Dato, 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. ( T ) 
ORGANIZO contabilidades, balances, pre-
cios convencionales, absoluta solvencia. 
Apartado 671. Sá lz . ( T ) 
S E Ñ O R I T A alemana co locar íase famil ia , 
n iños . Dir í jase te léfono 54441. (E) 
OFRECESE manicura a domicilio. Mayor. 
84. P e n s i ó n . Teléfono 96635. (T) 
ABOGADO en posesión de t í tu lo , hablen-
do d e s e m p e ñ a d o cargos importantes con 
certificaciones, referencias Inmejorables, 
amplia cultura, aceptarla regencia bufe-
te, admin i s t r ac ión , academia. Solvencia 
moral y económica . Escribid D E B A T E 
n ú m e r o 30.342. (T) 
SEÑORA de c o m p a ñ í a ofrece m a ñ a n a s . To-
rrecil la Leal , 22, primero izquierda. (3) 
TRASPASOS 
P A S T E L E R I A fina, gran porvenir, en 
Gran Via. Avenida Eduardo Dato. 10 (Ci-
ne Asteria) . Renta rebajada. R a z ó n : 
Tienda 6-8 tarde. ( T ) 
T O M A R I A traspaso establecimiento cén t r i -
co, facilidades pago. Escribid: Atocha. 96. 
relojer ía . ( V ) 
T I E N D A con lunas, e s t a n t e r í a s . Instala-
ción eléctr ica, só tano . N ú ñ e z Balboa. 34. 
(T) 
TRASPASO gran pensión acreditada, por 
enfermedad. Callejón Preciados. 4, se-
gundo. (3) 
TRASPASO b a r a t í s i m a tlendeclta céntr ica , 
Junto mercado. R a z ó n : Santa Feliciana, 
5. C a c h a r r e r í a . (16) 
F A R M A C I A seis m i l pesetas, vale c u á d r u -
ple, por oposición, antes mayo, mitad 
contado, sin deudas. Carretas. 3. Conti-
nental. A . H . ( V ) 
VARIOS 
S E Ñ O R A S , se arreglen su sombrero a la 
ú l t ima moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, i. (21) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
J iménez . Calatrava. 9; Preciados. 58. (21) 
P R I M E R A Comunión . Calzado ideal. 5.5( 
pesetas. Tres Cruces. 9 (Pi Marga l l ) . (8) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, b a ñ i s t a s 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces. 9 (Pi 
Marga l l ) . (3) 
COMUNION'. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42.50 pesetas. Postas. 21 
S a s t r e r í a . (3) 
RENARDS, confeccionados, desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
¡ A T E N C I O N ! Miguel Alonso. Transportes 
generales. Mudanzas económicas . Dos 
Amigos. 5; teléfono 15721. (23) 
M U D A N Z A S " L a Ideal". Por el exterior 
de las fincas. Precios económicos. Gali-
leo. 68. Teléfono 44786. (23) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor P e ñ a . San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
I 'ERSIANAS. Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases. Limpiabarros. Calle 
Recoletos, 21. ( V ) 
EXQUISITAS mermeladas granadinas es 
peclalidad M a r r ó n . Fuencarral, 82, mo-
derno, segundo derecha, hasta las cinco. 
(8) 
MUDANZAS con camioneta especiales des 
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
COMERCIANTES, industriales: Cédenss 
escaparates semigratls. 8.000 vlsl tantei 
diarios. Apartado 10.067. (A) 
CENTRO financiero. Compra letras, paga-
rés , facturas. Hortaleza. 50. Teléfono 
15962. (8) 
TRABAJO NECESITAMOS s e ñ o r i t a s para propagan-
da comercial. Madrid , provincias. Aparta-
do 4.085. (8) 
P I N T U R A , revocos, empapelados económi-
cos. General P a r d i ñ a s . 23. Tel. 59009. (3) 
C A M B I A R I A radio americana magnifica 
por gramola, fonógrafo o m á q u i n a es-
cr ib i r . Teléfono 59171. (3) 
B A U L E S maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , ex t i rpac ión radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra. 47. (8) 
G A L E N A "Sonora". Galena "Supersonora". 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géne ros . Arroyo. 
Barquil lo, 15, (T) 
M A N G U E R A S de goma especíalas para 
riego. J o s é Desclós . Glgnao. 39. Barcelo-
na. (V) 
M A N I C U R A a domicilio, servicio 1.50. Te-
léfono 70117. (7) 
S E N S A í l O N A L I s i . M O : Sombreros precio-
s ís imos seda. 10 pesetas; reformas, cua-
t ro . Fuencarral . 28. Caballero Gracia, 20. 
(5) 
AGENTES pueblos: F á c i l m e n t e g a n a r á n di-
nero vendiendo es t i lográf icas novedad. 
Enviamos muestra, pesetas 3,30 (giro, se-
llos, reembolso). Sierra. Duque Sexto, 12, 
provisional. (T) 
F1NANZO obras públ icas y particulares. 
No admito corredores. Escr ib id : D E B A -
T E n ú m e r o 30.223, o teléfono 40702: de 
3 a 4. (T) 
CALDO Kub , tres tazas, 20 cén t imos . Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
SACERDOTE (ocupación remunerada), co-
nociendo familias acomodadas, comunida-
des, aristocracia. Tudur i . San Sebas t i án . 
(T) 
CONCEDESE licencia explotación paten-
te 106.364. por "Mejoras en la obtención 
de compuestos de t i tanio". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión certifica-
do de Adición n ú m e r o 111.240 (a la pa-
tente n ú m e r o 102.203), por "Mejoras en 
las ruedas de engranaje e lás t ica» . Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 111.235, por "Mejoras en loa in-
terruptores de circui to" . Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barqui l lo , 26. (3) 
P E L I C U L A S paso 16 mi l ímet ros , compra, 
científicas o cómicas . Escr ib id : Francis-
co Costea. Rubio, 12, primero. Santander. 
( T ) 
B U E N A comisión g a n a r á n masajistas, ma-
nicuras, vendiendo a r t í cu lo s ac red i t ad í s i -
mos. Fuencarral , 82 moderno, segundo 
derecha. (8) 
P A R A apertura, reparac ión caja de cau-
dales. Cañ iza re s , L . Teléfono 95300. (4) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de laa 
Camas. Torrljos. 2. (23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonluma. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vega. 3. (24) 
CU A BROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
" P A J A R E R I A Moderna". La m á s surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
CAMAS. F á b r i c a La Higiénica . Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Muri l lo . 
48. (5) 
RADIO ocasión. Urge liquidar cualquier 
precio receptores tres, cuatro, cinco, ocho 
l á m p a r a s , americanos, pequeños para dos 
corrientes. Ultimos d ías . Radlocas lón . Go-
ya. 77. bajo. (3) 
( •ARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos. 4.75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a La Orien-
tal . Fuencarral, 29. moderno. Entrada 
portal. (5) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, car r i -
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. M a r u g á n . General Ricardos. 3. 
. (7) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Mar ín . H e r n á n 
Cortés . 18. (5) 
VENDO trajes caballero, semlnuevos, ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. N ú -
ñez Balboa. 9. bajo Izquierda. . (3) 
COMPRO casa en permuta por hotel. De-
talles carta. Velázquez. 124 (hotel) . (6) 
IMPRESORES, planas Alauzet b a r a t í s i m a s 
funcionando, minerva. Imprenta comple-
ta, facilidades. Libertad. 29. (T) 
PLANAS Alauzet b a r a t í s i m a s , funcionan-
do, material, caso convenir imprenta 
completa, facilidades. Libertad, 29. (T) 
D E R R I B O Caballerizas: Vendo teja, puer-
tas cocheras, ca rp in te r í a , formas hierro, 
chapa galvanizada, vigas armadas, pilas 
hierro esmaltadas, losa, adoquines, otros 
materiales ba ra t í s imos . ( V ) 
TRASPASADO local liquidamos existencias 
c r l s t a l e r í i . loza, sólo 15 d ías . C. Langa, 
sucesores de Aramburu y Cía. Serrano. 
43. (4) 
P A R T I C U L A R , g ramófono maleta con dis-
cos. Tinte, 3. tercero. (3) 
FONOGRAFO maleta, estupendo. 75 pese-
tas (costó 300). Goya, 77, bajo. (3) 
RADIOS 1932. Ocasiones ven ta jos í s imas . 
Marcas Atwate r Kent . Clar ión Crosley. 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 por 
100. Aeollan. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N de discos, cinco discos, diez 
pesetas. Aeollan. ( V ) 
C I N E Sonoro Portable, ocasión. Aeollan. 
<V) 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias mar-
cas, desde 250 pesetas. Aeollan. ( V ) 
C A M B I A M O S radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeollan. Conde Pe-
ñalver , 22, moderno. ( V ) 
M A Q U I N A S coser, bordar, vainicas, coser 
botones, ojales giratorios, 150, 250, 350 pe-
setas. Expos ic ión labores procedimientos 
nuevos gran porvenir, út i l industriales, 
particulares. Augusto Flgueroa. 4. esqui-
na Fuencarral (rinconada). (5) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles. 14. Canarios, pá ja ros pa ís exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. ( V ) 
M A Q U I N A coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espeío, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. E s p í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
SE venden cristales cubierta garage, con 
armadura. R a z ó n - Portero. Riscal, 14. ( T ) 
DROIM Despacho estilo renacimiento espa-
ñol., nuevo. Paseo Delicias, 3. por te r ía . ( T ) 
P E Q U E Ñ A granja avícola en plena pro-
ducción, muy barata. Churruca. 15. ( T ) 
LAS ú l t imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r a r á en Aeo-
llan. Conde Peña lve r . 24. ( V ) 
P IANOLAS y planos, los m á s buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. 
Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
V I N D E L . Libros antiguos grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. (21) 
AUTOPIANOS plazos. 100 pesetas mensua-
les. Fuencarral. 43. Hazen. ( V ) 
PIANOLA-plano Steck, verdadera ganga. 
Fuencarral, 43. Hazen. ( V ) 
P I A N O Colín. Ronlsch. nuevo, ocas ión. 
Fuencarral. 43. Hazen. ( V ) 
PIANOS alquiler, magníf icos . Fuencarral , 
43. Hazen. ( V ) 
A T K N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19. o Plaza Matute , 
3. i7 ) 
DISCOS de ocasión, venta, cambio, 0,75. 
Farmacia. 5. (5) 
R A D I O continua tres l á m p a r a s , b a r a t í s i -
ma. Discos, 0.50. Fonomaletas evas ión . 
Joaqu ín . Pasaje Doré . (3) 
U R G E N T I S I M O : Vende d ip lomát ico ex-
tranjero, comedor español , nogal. Romero 
Robledo, 22. principal centro. ( T ) 
P A K T I C U L A R . g r a m ó f o n o maleta con dis-
cos. F e r n á n Núñez , 3. tercero. (3) 
VENDESE íírupo para galvanoplastia de 
500 amperios a 6 voltios. Arenal , 22. Por-
t e r í a . (3) 
PERRITOS peklneses. gatltos Angora, car -
denales rojos, ru i señores del J a p ó n . Cues-
ta Santo Domingo, 17. P a j a r e r í a . (2) 
M A R C H A traslado, camas doradas, come-
dor, man t e l e r í a s , armarlos. Al tamirano, 
15. bajo derecha. (T) 
URGENTE, alcoba, comedor, armarlo tres 
cuerpos, m á q u i n a Singer, otros. Pard i -
ñas , 17, entresuelo. (5) 
URGE comedor f an t a s í a , armarlo tres 
cuerpos, nevera, cine Pathe Babi, varios. 
Lope Rueda, 11. (5) 
A L M O N E D A , camas doradas, armarios, co-
medor, coqueta, roperos, mesas, sillas, 
l á m p a r a s , gramola, varios. Bastero, 6. 
(5) 
A R M O N I O ocasión, tres registros, t rans-
posltor, 5 octavas, vendo. Jacinto Bena-
vente, 7. (4) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; M a r t í n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral . Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal , 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón» 11; Génova» 25; Goya, 37. (2) 
VENTAS 
DESHAGO casa. Comedor, despacho, t re -
sillo, gabinete, l á m p a r a s , alfombras, mo-
tor eléctr ico dos caballos, m á q u i n a co-
ser, aspiradoras, coqueta, buró , camas. 
Zurbano, 8, ¿E>, 
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BAJO LA PAZ DE LOS OLIVOS 
He querido cobijar estos días pascua-
les, bajo la paz de los olivos de mi tie-
rra. Si hay un árbol cuya copa vierta 
serenidad y calma sobre la frente que 
se acoge a su sombra para meditar, es-
te árbol es el olivo fructuoso. Arbol ca-
ro a las religiones. Arbol de Minerva y 
árbol de Cristo. Arbol del Atica y ár-
bol de Getsemaní. Arbol de ceniza y 
árbol de luz. Arbol nutrido de acerba 
savia y producidor eterno de consuolo. 
Arbol regado de sanguíneo sudor y hu-
medecido con la unción del crisma. Je-
sucristo lo osoció a la mansedumbre de 
su triunfo. Los hosannas pueriles, co-
mo pájaros jóvenes, agitaron sus hojas 
finas. L a liturgia lo ha asociado a sus 
misterios y a sus símbolos. E s el padre 
del óleo de misericordia que el infulado 
pontífice consagra de píe cabe el ara: 
Arbor faeta alma luce 
hoc sacrandum prodídit... 
L a fiesta de Ramos es la fiesta de 
los ramos de olivo, estremecidos por 
la savia nueva y enriquecidos del oro 
tímido de su flor. 
Confieso que muy tardíamente yo he 
sido capaz de sentir la apacibilidad que 
emanan los olivos mallorquines. Quien 
dice olivos mallorquines parece que di-
ce una nueva especie botánica. Han te-
nido un larguísimo comento literario. 
Eran olivos mallorquines, según la in-
terpretación de Gustavo Doré, que hizo 
un viaje a la isla mediterránea, expre-
samente para verlos, aquellos árboles 
torturados y parlantes de las selvas 
salvajes por donde se extravió en mi-
tad del camino de la vida Dante Ali-
ghieri. Las imaginaciones sobresaltadas 
de mitología, en el gesto de sus inve-
rosímiles martirios, vieron a Laocoon-
te ceñido por el inextricable abrazo mor-
tal de las grandes sierpes marinas; vie-
ron el tormento de Prometeo, encade-
nado en el rocoso confín del mundo, an-
te la innumerable sonrisa de las on-
das; vieron la metamorfosis de Dafne, 
al sentir cómo se transformaba su leve 
pie fugaz en raíz morosa y perezosa... 
Esta pegadiza obsesión de literatura me 
incomunicaba para rociarme y ungir-
me de la suavísima paz y sabrosísimo 
reposo que cierne su fronda cenicienta, 
don tembloroso del cielo. Un rincón do 
olivos serenos y antiguos de días, es-
condidos en un doblez de la sierra, bor-
dados de hojas sutiles, pálidos ante la 
divina palidez del mar, me ha comuni-
cado esta revelación. Algo me había 
hecho ya presentir aquel lindísimo epi-
grama de Angelo Poliziano, dedicado a 
una olivera implicada en los abrazos 
lujuriosos de una vid: 
Quid me implicatis, palmites, 
plantam Minervae non Bromii? 
Procul racemos tollíte 
ne virgo dicar ebria. 
Sarmientos, ¿por qué me anudáis, 
consagrada a Minerva como estoy, y no 
a la divinidad de Baco? Idos allá con 
vuestros racimos, que no se diga de mí 
que soy una virgen beoda. 
Los olivos, como el mar, son inquie-
tos aquietadores. Sus copas son urnas 
de bálsamo. Sus frutos penden, largas 
lágrimas vegetales, entre el exquisito 
temblor de las hojas inocentes. 
Son árboles propicios a las confiden-
cias. Un gran poeta mallorquín de mé-
rito muy superior a BU fama, con la 
frente poblada de sueños y con el al-
ma llena de horaciana serenidad (he 
nombrado a don J . Luis Pons y Gallar-
za) tuvo antes que nadie una suave 
visión lírica del árbol decrépito y au-
gusto. Fuése a sentar en su tronco, no 
para interrogarle de su tortura y de 
su irredimible y violenta esclavitud, 
sino para departir con él, como con un 
añoso patriarca, colmado de siglos y de 
sabiduría, cual si fuera el genio de la 
tierra y el profeta de su historia. 
Las huecos de su tronco conservan la 
memoria del tiempo que pasó; son el 
archivo memorioso de las cosas que ya 
olvidó la memoria de los hombres. E l 
vegetal vivaz ha superado las edades. 
Es viejo como los vates y las sibilas. 
Su vejez es como la vejez del divino 
barquero Carente: «Cruda deo viridis-
que senectus». Una mano árabe lo plan-
1 y le podó la juvenil licencia de su 
cabellera... 
Sobre el sudor y la fatiga de los ca-
balleras catalanes de la Conquista de-
rramó frescor y sombra clara. L a lan-
za de ellos se arrimó al recio tronco 
vestido de corteza adolescente. A tra-
vés del follaje leve, cuando era ermi-
ta lo que ahora es ruina despedazada, 
volaban los suspiros del cenobita mís-
tico y por el enrejado de las ramas en-
treveía el cíelo que mostraba el tenue 
sedoso azul de las hojas del olivo. Aho-
ra tal vez son los pastores quienes re-
costados en su tronco, tañen la zam-
poña flébil cuando el firmamento co-
mienza a estrellecer o cuando dentro 
de un halo de sueños, la noctivaga luna 
navega por el cíelo, vertiendo amigo 
silencio y regando el viejo olivar con la 
dulcedumbre y con la mansedumbre de 
una copiosa y callada vía láctea. 
Las raíces del olivo bebieron el llan-
to de Jesús; cataron el sabor de sal 
de las lágrimas caídas de los ojos del 
Hijo del hombre. Por esto ampara y 
envuelve en un manto consolador a 
quien acude a su consuelo. Como en la 
noche de Getsemaní, el ángel conforta-
dí r no vuela muy lejos del árbol evan-
gélico. ¿Quién sabe si este que parece 
rumor de viento armonioso, meciéndo-
se en el ramaje, es el vuelo del ángel 
de Getsemaní que lo agita con sus 
alas ? 
Lorenzo R1BER 
Mallorca, abril 1933. 
E X T R A Ñ E Z A , por K-HITO 
—Pero ¿cuándo se aplica esa ley de Incompatibilidades? 
—No sé, no sé. Me parece que la van a suspender por desaplicada. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Se asegura en círculos autorizados tigos los señores don Rafael Zozaya, don 
PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 
Literatolde (Zaragoza).—De Bernard 
Shaw, de su teatro mejor dicho, no pue-
de decirse eso que usted, de buena fe, 
afirma. O sea, «que no es heterodoxo». 
¿Conoce usted, por ejemplo, «La coman-
dante Bárbara*, donde presenta e in-
tenta probar la bancarrota de la cari-
dad y del ascetismo?... ¿Ha leído us-
ted «Cándida» y «La conversión del ca-
pitán Brassbound» y «El dilema del 
doctor? E n todas esas obras, Bernard 
Shaw se complace en hollar lo que se 
apellida «moral burguesa y tartufis-
mo», no siendo otra cosa que tradición 
y fe. Saque usted la consecuencia de 
su... ortodoxia. Tomado en conjunto, es 
decir, como escritor, Bernard Shaw tie-
ne el humorismo clásico inglés, como 
Dickens. Pero efl un Diclcens, pasado 
por el tamiz de Ibsen y de Nietzsche, 
que desdeña a los débiles y a los tími-
dos y hace la apología de la fuerza y 
la audacia, no recatando su Irreligiosi-
dad y su desprecio hacia el espiritismo 
de tipo cristiano, sobre todo, en nom-
bre de un «humanismo» positivista y 
sentimental. 
Amico Servitor (Santiago). — Muchas 
gracias por sus elogios benévolos y, so-
bre todo, por lo de «la pluma desenfun-
dada, garbosa y culta». E l encargado 
de la sección que cita, lo es don Jorge 
de la Cueva. En los otros periódicos que 
nombra, no lo sabemos. Muy amable 
el consultante "franciscano y culto re-
ligioso. 
E l lyonnais (Lyón Saint Jean, Fran-
cia).—Muchas y excelentes obras de 
Apologética existen del tipo que a us-
ted le interesan, y puesto que tan ama-
blemente nos pide que le recomendemos 
alguna, citaremos varias: "Tratado del 
Religión", de Branch; "Fundamentos de 
la Religión", del padre Sabino Márquez: 
"Los Fundamentos de la Fe", del padre 
Mario Laplana, y "¿Por qué soy cató-
lico", de Marín Nogueruela. 
Una provinciana triste (Madrid).— 
Acerca de ese Instituto de Cirugía es-
tética, sabemos.... lo que usted, o sea, 
nada en concreto. 
Farmacéutico (Alcoy). — Trasladamos 
su consulta técnica a la persona que 
nombra. Nosotros carecemos de docu-
mentación para evacuarla. 
Roberto (Benasque, Huesca).—¿Por 
qué no se dirige al editor de esa obra. 
Casa Gilí, Barcelona? Nosotros, sin-
tiéndolo, no podemos complacerle, por 
no disponer de un ejemplar. L a direc-
ción de los PP. Capuchinos, plaza de 
Jesús. 
Tío Luis (Villafranea de los Barros). 
Por lo visto atesora usted el buen hu-
mor por quintales. ¡Que Dios se lo con-
servo y se lo aumente! L a historia de 
Mariquita y Inés, muy amena. 
Un católico (Olot, Gerona).—Acerca 
de su primera pregunta tenga presen-
te, que insistir a diario en la demanda 
será iníitll. E n cuanto al resto de su es-
timada, es trasladado a la superioridad 
E l Doctor Sangredo (Palencia).—Casi 
seguro que se editarán esas conferen-
cias, tan justamente celebradas. ¿Cuán-
do? No lo sabemos. 
Una Indecisa (Madrid).—Hay muchos 
y excelentes, pero reconocerá usted que 
por lo mismo, no cabe citar nombres en 
esta sección. E n cualquier iglesia: en 
la de Jesña,' de los Capuchinos; en la de 
los Dominicos, Basílica de Atocha; en 
la de los Agustinos, calle de Val verde; 
en la de los Mercedarlos, calle de Sil-
va, etc., etc. 
Perplejo (Zaragoza).—La respuesta 
que usted nos pide "afanosa y angus-
que la anunciada boda de don Alfonso 
óe Borbón y Borbón, hijo de don Car-
los, con una princesa austríaca, ha que-
dado aplazada indefinidamente. 
—Por don Miguel A. Ribera, ex go-
bernador civil de Ciudad Real, y para 
.su hijo el abogado don Tomás, ha sido 
pedida la mano de la encantadora seño-
rita Lucía Fernández de. Heredla y He-
rrero, hija de los condes de la Torre 
Alta. La boda ae celebrará en breve. 
— L a anunciada boda de la bellísima 
señorita Carmen Corsini, hija de la se-
ñora viuda de Corsini, con el joven aris-
tócrata don Miguel Mendaro y Romero, 
hijo de la condesa de Santa Teresa, ten-
drá lugar el próximo día 28, en la más 
absoluta intimidad, por el reciente luto 
de la novia. 
—Por los señores de Soto Reguera 
(don José) y para su hijo, el ingeniero 
de Caminos, don José Soto-Reguera y 
Burgos, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Ana María Alva-
rez de Cíenfuegos, de distinguida fami-
lia asturiana. La boda será en el pró-
ximo junio. 
— E n la parroquia de Nuestra Señora 
de la Almudena ha contraído matrimo-
nio ayer la señorita María Luisa Zoza-
ya, nieta del gran vloloncelllsta Mire-
eki, y don Guillermo Rulz Casaux, capi-
tán de Infantería. Apadrinaron a los 
novios doña Adela Bach, viuda de Gar-
ría Pueyo, y don José Rulz Casaux, ca-
pitán de Aviación; y actuaron como tes-
tiadamente", héla aquí. Lo que llama-
mos mente no es una "aniquilación". 
Nada se aniquila en la naturaleza, y 
por otra parte para la aniquilación de 
un solo átomo será preciso todo el po-
der creador del Universo y hacerse su-
perior a todas las leyes de la natura-
leza, que ese mismo poder estableció al 
criarla. Lo que llamamos mente, no es 
pues, repetimos, un "aniquilamiento": 
es una "descomposición", una "dlsolu-
clón'.', una "corrupción", palabras que 
Indican solamente, una separación de 
partes. Por conslgülente, cuando deci-
mos (y demostramos con todo vigor fi-
losófico) que el alma humana "carece 
de partes", decimos y probamos que no 
está sujeta a la muerte, que no muere 
ni puede morir. Y sabemos, nos consta, 
que "carece de partes" porque es espi-
ritual y simple. E n suma: la Idea de 
alma, envuelve en sí misma la Idea de 
Inmortalidad y a menos de decir que 
no tenemos alma, es preciso convenir 
en que somos inmortales. 
Lectora de E L D E B A T E (Aldeacen-
tenera, Cáceres).—Debe usted consul-
tar a un especialista en enfermedades 
de la piel. Desde luego esa hipersecreclón 
sudoral tan molesta, se explica que la 
contraríe tanto. Trate la causa. 
E l Amigo T E D D Y 
Benito Zozaya, don Carlos Corbacho y 
don Joaquín Turma. 
—Ayer han contraído matrimonio en 
la parroquia d-e San Sebastián la bella 
señorita Araceli Maganto Altisent y el 
doctor en Medicina don Antonio Miaña 
Baños. Apadrinaron a los contrayentes 
doña Araceli Altisent, madre de la no-
via, y el doctor don Roberto Revilla, 
hermano político del novio. Bendijo la 
unión don Luis Soria y Soria, y firma-
ron como testigos el acta matrimonial 
don Angel Altisent, don José Pérez de 
Santa María y don Angel Maganto Al -
tisent, por parte de la novia, y don Gre-
gorio González Araco, don Antonio Gó-
mez Román y don Manuel Palomino, 
por parte de la novia. Los novios han 
salido para diversas poblaciones de An-
dalucía, 
— E l te-baile organizado por la So-
ciedad Italiana de Beneficencia, bajo el 
patronato del embajador de Italia y de 
la señora de Guarlglla, para mañana 
sábado, 22, a las seis de la tarde, en los 
salones del Hotel Ritz, promete resultar 
muy brillante, ya que son muchas las 
adhesiones" recibidas para la benéfica 
fiesta. 
Viajeros 
Pasa unos dias en Zarauz, en casa de 
los duques de Miranda, la señorita Pi-
lar Agor de Aragón, hija de los duques 
de VUlahermosa. 
—Llegaron de Oviedo, el duque de 
Tarancón con sus hijos los condes de 
Valmaseda; de Santander, los señores 
de Pombo Ibarra (don Gabriel Maria), 
con sus hijas Luz y Rosario. 
Necrológicas 
Con motivo de cumplirse el próxi-
mo domingo el segundo aniversario de 
la muerte de doña María Isabel Fran-
cisca de Borbón, la Sociedad Artístico 
Musical de Socorros Mutuos, de la que 
fué presidenta, celebrará dicho día una 
misa en sufragio de su alma. Tendrá 
lugar, a las doce de la mañana, en la 
Iglesia parroquial de San Glnés. 
—^Agrupación de Cultura Vasca ha 
organizado una misa en sufragio del al-
ma del que fué en vida socio de esta en-
tidad don Joaquín de Urrestarazu, en la 
iglesia de San Ignacio de los Vascos, el 
domingo" día 23 a las nueve de la ma-
ñana, y ruega a todos los socios de la 
entidad y a los amigos del finado acu-
dan a dicha misa. 
—Mañana hace un año que murió don 
Antonio Jalón Ruiz, en sufragio de cuya 
alma se aplicarán en Madrid y Logroño 
varios sufragios. 
— E l día 25 se cumple el cabo de año 
de la muerte de doña María Ortlz de la 
Riva. viuda de las Casas, madre de la 
condesa de Bernar y de la marquesa de 
la Cenia, y por su alma se aplicarán 
misas en Madrid. 
POSTALES DE FRANCIA 
EL P. SANSON EN SAN SEVERINO 
Barrio de San Severino, bien guarda-
do en olor de sabiduría y santidad. Ca-
lles húmedas y azules que él sol de abril 
no dora, para conservar ,intactas, las 
tinieblas de la noche mística, donde el 
alma cristiana percibe las invisibles es-
trellas letánicas de lo sobrenatural. 
"Mea nox obscurum non habet", decía 
San Lorenzo. Tampoco estas sombras 
de la me de la Parchimenerie son hoy, 
tarde del Viernes Santo, obscuras. Un 
temblor de alusiones fosforece a lo le-
jos. E l lívido alfabeto de los cirios di-
buja en los altares la frase de un mis-
terio. Y aún hasta aquí, hasta el atrio 
que mis pies pisan medrosos, llega, co-
mo en algunos cuadros si en eses, un ra-
yo con claridades de revelación. Este es 
el pórtico que Huysmans quería, qui-
zás por que aquí oyó por vez primera 
la voz de su ángel. De siempre tuvo el 
órgano de San Severino músicas dulcí-
simas. "L'on cuydoit ouir les anges du 
paradi^", cuenta ya un juglar del cua-
trocientos. L a voz paradisiaca le habla 
así al esteta. "Los caminos de Dios son 
infinitos. Y , entre ellos, no son los del 
arte los que menos quiere. Sigue mi voz, 
que es tu vocación misma. Pero sigúela 
sin reposo. Se entra en el cielo por mu-
chas puertas. Para ti, la de la belleza 
abre ahora sus arcos". 
Fué en el atrio de San Severino don-
de Huysmans inició uno de los hechos 
más fecundos de nuestra épocai la con-
versión operada por el encanto de la li-
turgia, la purificación por la imagen. 
Tenía que ser aquí, en la capilla de la 
Universidad de París, bajo las bóvedas 
que escucharon los rezos del Dante, don-
de, tras una era de orfandad y de ex-
travío, el arte, hijo pródigo de la Igle-
sia, volviera a su patria. 
Se había perdido el arte de la pintura, 
nacido, o renacido, para narrar todo ese 
mundo de metáforas que sufre en torno 
a la Pasión del Señor. Se había perdi-
do, a la vez el arte de la oratoria, que 
encontró su más conmovedora patéti-
ca en lo alto de los pulpitos sagrados, 
frente a las rosas de los vitrales y el 
celeste parpadeo de los velatorios. 
Pero ya vuelve el color a vivir en la 
angustia y en la muerte de Cristo. Y 
ya vuelve el verbo a inspirar fervores 
multitudinarios, fervor y angustia del 
pueblo que llora en común la suerte del 
alma ante el destino. 
L a oratoria sagrada conoció en nues-
tros tiempos una profunda decadencia. 
No; ya las madames Sevignes del si-
lo no desfallecen por ir "en Bourda-
loue". Entre otras razones, porque para 
ir "en Bourdaloue" lo primero que ha-
ce falta es que haya Bourdaloues. 
Comienza a haberlos. Ejemplo: el pa-
dre Laboulaye. Ejemplo: el padre San-
son. Lo vemos en esta tarde del Viernes 
Santo recogerse en silencio meditativo, 
mientras por las naves de San Severino 
altos gálibos de carpintería gótica vue-
lan, como pájaros de luto, los clamores 
del "Miserere mei Deus". Luego, desde 
el púlpito donde tronó, tempestuosa, la 
prédica profética de Foulque cuando la 
cuarta cruzada, la voz del reverendo 
acerca hasta nosotros los últimos ges-
tos del Crucificado, para que la herida 
de la tragedia mane, suavemente, san-
gre dulcísima de ejemplaridad. 
"Vamos, como Paul Valéry en su pos-
trer libro, a lanzar una mirada sobre 
el mundo de hoy. Pero antes vamos a 
adentrarnos por las tinieblas de este 
día, para que el resplandor crepuscular 
del Calvario nos enseñe a ver." L a es-
calera del entendimiento, decía Sábun-
de. De tramo en tramo, el padre San-
son nos conduce hasta la cima del éx-
tasis. E l aire va haciéndose, a cada es-
tación, más profundo y, a la vez, más 
luminoso. "Sombra profunda somos", 
suspiró aquel a quien llevaron a la ho-
guera para que se hiciese, en el sacrifi-
cio, a un tiempo humo y resplandor. 
L a verdad del cristianismo se prueba 
en esto: en la evidencia irresistible de 
sus misterios, en lo que, desde la ciega 
hondonada de lo profano, la filosofía 
laica llamaría paradojas. E n un sistema 
sofístico es difícil sorprender contradic-
ciones. E l sofista puede eludirlas, por-
que su pensamiento es falso. Cristo no 
las elude, antes las busca y las ofre-
ce, porque E l no es un filósofo sistemá-
tico, sino tan sólo el único Dios verda-
dero. 
E s a agonía del místico, que muere 
porque no acaba de morirse. Esa tris-
teza del Señor hasta que lo clavan en la 
cruz infame. Frente a las virtudes rí-
gidas, estatuarias de la paganía, las 
virtudes agónicas del dogma cristiano 
son tres flores celestes, conmovidas por 
un viento de plata y ultramundo, largo 
espectro de espacios inviolados que es-
parce por la tierra la sorpresa amorosa 
de lo sobrenatural. 
He aquí las virtudes griegas: justi-
cia, templanza. L a justicia consiste en 
descubrir que a alguien se le debe algo 
y en darle aquello, precisamente, que 
merece. L a templanza, en encontrar los 
límites convenientes para cada acción. 
Pero la fe, la esperanza, la caridad, con-
sisten en mucho más que todo eso. Fe 
es creer lo que no vimos. Esperanza, es 
esperar en las situaciones desesperadas. 
Caridad es perdonar lo imperdonable; 
si no, no es una virtud. 
"Fe, esperanza y caridad, concluye el 
padre' Sansón, faltan en el mundo de 
hoy. L a época sufre de incredulidad, 
desesperación y egoísmo. Pero para sal-
var al hombre de este tiempo y de to-
dos los tiempos, murió Jesucristo. Mo-
rir como E l , a su imagen y semejanza, 
para que la "charitas" triunfe, eso se-
ría la victoria suprema." Quien quiera 
un porvenir mejor, ha de darle al siglo, 
no su estatua, sino su cadáver. "Tollit 
quodammodo crucem suam qui regit 
mortalitatem suam". 
Eugenio MONTES. 
Los olivareros y el Fisco 
Varios olivareros sevillanos han sido 
conminados en la siguiente forma: 
«Cuaderno núm. ... Folio... Inspec-
c n de Hacienda de la provincia de Se-
villa.—Ejercicio de 1933.—Provincia de 
Sevilla. Concepto Industrial. 
En Sevilla, a... de febrero de mil no-
vecientos treinta y tres, constituida la 
Inspección de Hacienda en la calle ... 
número... piso..., donde existe la Ins-
pección de Hacienda, al objeto de levan-
tar la presente y presente el señor ins-
pector jefe como... fué requerido pa-
ra. . . y del examen y reconocimiento re-
sulta que don..., vecino de..., tuvo es-
tablecido un depósito de libre disposi-
ción de... kilos de aceite de oliva en los 
locales que para almacenaje tiene abier-
tos en esta capital el Banco..., desde... 
de... al mes de... siguiente que lo li-
quidó por sucesivas ventas a los seño-
res..., por todo lo cual, la Inspección 
hace constar que el hecho de la existen-
cia de tal almacén reunido a las ven-
tas realizadas del referido producto, 
constituyen el ejercicio de la industria 
de especulador en aceites en Sevilla, 
clasificada en el ep. 24 de la Sección 
segunda. Tarifa primera de Industrial 
por el año 193..., y no habiendo presen-
tado alta el interesado, se le invita a 
que acepte la indicada clasificación y 
subsiguiente tributación con la reserva, 
a este efecto, del plazo que fina en 31 
de mayo próximo venidero, según el 
artículo 46 de la vigente ley de Presu-
puestos, en evitación de penalidad. 
Por la Inspección le fué entregado al 
sefi^r inspector jefe para que lo haga 
llegar al Interesado, el duplicado de es-
te acta y se le manifestó que, dentro 
del plazo de ocho días, a contar desde 
el de pasado mañana, puede pasar a 
la Administración de Rentas públicas, 
personalmente, o por medio de apode-
rado legal o representante, para cono-
cer el expediente a quD dará lugar la 
presente acta, y, en su caso, alegar lo 
que estime conveniente a su derecho; 
advirtiéndole que, de conformarse, des-
de luego, con el acuerdo de la Adminis-
tración, le será condonada, automática-
mente, si a ello hay lugar reglamenta-
riamente, la parte de multa correspon-
diente al Tesoro y que, de no acudir 
en el indicado plazo, perderá aquel de-
recho y continuará la tramitación del 
expediente. Con esto se da por termina-
do el acto... firmando con la Inspec-
ción a continuación... 
E l interesado encargado o testigo 
(Nadie firma).—Los inspectores de Ha-
cienda (Firmas ilegibles).» 
Este acta ha sido notificada al inte-
resado un mes y trece días después de 
la fecha que consta, como oficial, en ella. 
* * * 
E l Epígrafe 24 de la Sección segun-
da. Tarifa primera de la Contribución 
Industrial, dice: «Especuladores que, 
aun cuando sea en épocas determinadas 
del año, se dedican a la compraventa 
de aceite. 
Exploradores del C h a c o 
B U E N O S A I R E S , 20.—El profesor 
Alfredo Metraux, director del Instituto 
de Tecnología de Tucumán, y la explo-
radora Mme. Dijour, han llegado a Bue-
nos Aires, de regreso de Pilcomayo y 
el Chaco, donde han permanecido cin-
co meses entre los indígenas. 
Traen abundante colección de docu-
mentos. 
Notas del block 
TAMPOCO este año habrá manifea-taclón el 1.° de mayo. 
E l único día que se sienten pruden-
tes los que el resto del año atemorizan 
a las gentes con frecuentes baladrona-
das y amenazan de echarse a la calle. 
Se contentan con estrangular a la 
ciudad, humillándola una vez más con 
el dogal de su tiranía. 
Trifón Gómez ha dado las razones que 
justifican la supresión del acto: hay unos 
elementos reaccionarios que preparan un 
ataque al régimen. Y , por lo tanto, debe 
evitarse la manifestación. 
Elementos reaccionarios y de los más 
odiados, según ellos, había en el Poder 
antes de 1931, y no les impedía esta 
circunstancia exhibirse en la calle. 
Algo más hay. sin duda, que les redu-
ce y les inmoviliza a quienes todo lo 
pueden. Algo que ellos callan, pero que 
lo sabemos todos. 
* * * 
COMO justo castigo a su perversidad, explica " E l Socialista" los alboro-
tos que se han producido en varios mí-
tines derechistas, por las interrupciones 
constantes de elementos republicanos y 
socialistas. 
¿Hasta dónde debe llegar la toleran-
cia?, se pregunta el periódico. ¿Hasta 
soportar toda la injusta violencia en el 
ataque que saben emplear los propa-
gandistas católicos y monárquicos cuan-
do se les tolera? 
No: al margen de la ley, de todo de-
recho, de unas garantías constituciona-
les que no garantizan nada, los socia-
listas disfrutan de patente de corso pa-
ra realizar cualquier atropello. Cuentan 
también con el apoyo de las autorida-
des y con alcaldes suyos que previamen-
te acuartelan a la Guardia civil. 
Dejemos bien consignada esta actitud 
de "Ei Socialista" justificando la inte-
rrupción y el alboroto en los mitinea 
que celebren sus adversarios, aun en 
pleno período electoral. 
Y recordemos que hace un año, en ca-
te mes de abril, publicó un editorial, en 
el que llamaba cafres a unos interrup-
tores, afirmando que el impedir un mi-
tin por la violencia y el escándalo reve-
laba un estado de incultura propio de 
salvajes. Y para afianzar más y mejor 
su teoría, escribía estas líneas: Inclu-
so Gil Robles tiene derecho a ser oído 
con respeto. 
Un año después, ya lo ven ustedes. 
¿Interrumpen y apedrean a los orado-
res?... Pues justo castigo a la perversi-
dad de los oradores, porque los que ape-
drean y alborotan son socialistas. 
E n cambio, cuando calificaba de ca-
fres a los interruptores y solicitaba rea-
peto para Gil Robles, era porque dos de 
sus diputados, Bruno Alonso y Marga-
rita NeJken, habían salido por el teja-
do en un mitin celebrado en. Sevilla, al-
terado por los denuestos y las pedra-
das de los sindicalistas. 
DE S D E Lloret de Mar nos envían un manifiesto electoral que firman los 
tres candidatos republicanos. Cuenta el 
manifiesto el amor con que Cataluña ha 
sacrificado gustosa su independencia en 
favor de la república federal, y salu-
dan con efusivas frases al régimen de 
libertad que ahora gozamos, después de 
los años borbónicos de opresión y de 
oprobio. 
Nuestro comunicante recuerda que en 
esos años infames, los tres candidatos 
encabezaron con sus firmas una solici-
tud pidiendo que se diese el nombre de 
Primo de Rivera a una calle de Lloret. 
Y en la solicitud se cantaba también 
con palabras férvidas al régimen de paz 
y de libertad que entonces disfrutaba 
España. 
Lo cual dice mucho en favor de la 
facilidad de acomodo que encuentran 
los candidatos en todas las situaciones. 
, T> I E N se ríe de la crisis mundial Jack 
¡ J D Hylton! 
Jack Hylton, que vive en Londres, es 
el director de uno de los «jazz» más po-* 
pularevj del mundo. E l año último ga-
nó 20.000 libras. 
E l año pasado se han vendido 3.500.000 
discos impresionados por el «Jazz» que 
dirige Hylton. Su mayor éxito fué el 
concierto dado en el «Trocadero Cine-
ma», ante 97.000 personas. 
L a recaudación total que obtiene Jack 
Hylton con su orquesta, se calcula en 
80.000 libras al año, de las que 60.000 
destina al pago de sus músicos, viajes 
y propagandas. 
Le quedan 20.000. Hace doce años ga-
naba diez libraa por semana. 
Por eso Jack Hylton se ríe de la cri-
sis y con Ossorio Florit puede repetir 
que ve el porvenir francamente bien. 
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C L A U D E V E L A 
RAYO DE LUZ 
( N O V E L A ) 
(Tradncrlón expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
gas apremiantes que la vida echaba sobre ella... Y ter-
minaba su carta con estas palabras, que a Francisco 
de Charnay se le habían quedado impresas en la me-
moria y que repetía en voz baja: 
"Aprenda usted a gozar de la felicidad que le brin-
da el presente, pajarito cuya imaginación un poco des-
bordada transforma en prisión lóbrega y sombría lo 
que sin duda alguna es nido cálido y blando. No se le 
ocurra buscar la aventura lejos del ambiente en que 
vive, porque sería una temeridad. ¿Acaso no es bas-
tante aventura para cada uno de los mortales la pro-
pia vida, la vida cotidiana, parecida, en la mayoría de 
los casos, a un drama que no siempre sabemos repre-
sentar?"... 
Francisco de Charnay sonrió. ¡La aventura!... ¿Po-
dría haber alguna más bella e interesante que la de 
encontrar a la desconocida escritora? 
—Decididamente—murmuró el joven explorador-
tiene razón mi hermana Maria Petra. Yo debía renun-
ciad de una vez para siempre a mis salvajes y a mis 
negros. E n fuerza de vivir aislado del mundo, a solas 
consigo mismo, se vuelve uno, más que original, raro e 
insociable. 
X tras una breve pausa prosiguió mpuploganap: 
—Nada se opone a que siga el consejo que acaba 
de darme María Petra. Con el retrato y con la carta 
por toda impedimenta puedo lanzarme en busca de 
una Vieja sibila mora que me informe de quién es, có-
mo se llama y dónde vive la dama de mis pensamien-
tos... ¡Ea! Será cosa de pensarlo. 
A espaldas del señor de Charnay se dejó oír un leve 
rumor de pasos, como el producido por una persona 
que arrastrara por el suelo sus pies descalzos. Poco 
después elevóse en el espacio una voz dulce y atipla-
da que decía humildemente: 
— Y a estoy aquí, mi amo. 
E l explorador volvióse ligeramente en su asiento y 
sonrió al recién llegado, un negrazo musculoso y gi-
gantesco, que con infantil ademán 1c ofrecía el ga-
bán y el sombrero. 
—(Iradas, mi buen Zoulam. ¿Has cerrado bien mis 
maletas? 
—Sí, mi amo. 
—¿Está completo mi equipaje? 
—Yo mismo lo he revisado. 
—Pues ahora disponte a embarcar otra vez camino 
de Argel, de Argel la Blanca. Una bella ciudad que 
habrá de gustarte mucho, ¿no crees? 
Zoulam movió la cabeza con Incredulidad. 
—Yo, pobre negro, no apreciar la belleza de ciuda-
des—murmuró—. Siempre he vivido en el campo. 
Hizo una pausa, durante la que pareció reflexionar, 
e inquirió al fín: 
—Dime, mi amo: ¿tú crees que Zoulam podrá en-
contrar en alguna parte al señor Farwood? 
Francisco de Charnay tuvo un gesto dubitativo. 
—Lo intentaremos, al menos—respondió—; y a sa-
bes que te he prometido hacer todo lo posible por dar 
con su paradero, pero no es seguro que logremos nues-
tro propósito. No debes inquietarte, sin embargo; caso 
de que no lo encontrepios p.odi'Jiil. d.^PXfi.ntoie^-deL.di.-. 
ñero que no quieres conservar para ti, dándoselo a los 
misioneros, a los Padre» Blancos que te han educado; 
como ves, no puede ser más feucilU U cosa. 
E l negro inclinó la frente con obstinación. 
—^Preferiría encontrar al señor Farwood—insistió—. 
Se fué sin que yo me diera cuenta, tan callando como 
cuando vino. 
E l explorador siguió con los ojos al negro, que se 
alejó cabizbajo, con aire de preocupación. 
—-¡Buena gente la de esta raza!—exclamó—. No 
habrá en el mundo civilizado un hombre que aventaje 
a Zoulam en rectitud de conciencia. 
—¿Cómo te has retrasado tanto, padrino?—pregun-
tó la señorita de Mazeuil al ver entrar al coronel de 
Journac en el estudio donde esperaba el té desde ha-
cía un buen rato—; comenzábamos a temer que no 
vinieras, y sentíamos cierta intranquilidad explicable, 
ya que no acostumbras a faltar a nuestras reuniones. 
E l señor de Journac besó a Solina y a Lilou, abra-
zó a su hermana, que, en franca convalecencia, había 
reanudado su vida normal, y estrechó entre las su-
yas la mano de míster Knlghton, que se hallaba sen-
tado delante de la ventana. 
—Os pido perdón por haberos hecho esperar—dijo—, 
pero mi retraso ha sido Involuntario, impuesto por 
un caso de fuerza mayor; he tenido que cumplir una 
misión que me fué confiada Inesperadamente y con 
urgencia... Sírvenos, Solina, y mientras tanto os con-
taré... 
L a señorita de Mazeuil, ayudada por el niño, que 
llevaba el azucarero, comenzó a servir en las tazas la 
aromática y humeante bebida, con una gracia y una 
distinción extraordinarias. E l coronel de Journac, 
completamente feliz, charlaba animadamente, incan-
sable... 
—Figuraos que me hallaba desayunando en el Circu-
lo cuando me llamaron por teléfono. E r a el preaiden-
1;fl, fltf Xfontro . ^ . BgtlMtU^e, 
— ¿ Y qué te quería? 
—Veréis No se cuenta el asunto en dos palabras.... 
E l viejo miliUr bebió un «orbo de té y prosiguió; | 
— E l presidente me hizo saber que acababa de reci-
bir un radio, expedido por el "Timgad", en el que 
Francisco de Charnay le anunciaba su llegada a Ar-
gel para esta misma mañana... 
—¡Oh! Pero, entonces, el explorador ha adelantado 
su viaje—le interrumpió Solina—. O yo tengo mala 
memoria o no se le esperaba tan pronto. 
— E n efecto. A lo que parece, el señor Payré, que 
lleva indispuesto unos días, se ha dirigido al explora-
dor para rogarle que accediese a adelantar la fecha 
del ciclo de conferencias que se le había encomen-
dado. E l señor de Charnay no opuso el más pequeño 
inconveniente, y se puso en camino. 
— ¿ Y tuviste que ir a recibirlo? 
—Exactamente. E l presidente del Centro se ha dis-
locado un pió esta mañana cuando bajaba las esca-
leras de su casa, y, en la imposibilidad de acudir a 
esperar al viajero, me encargó que lo hiciera yo en 
su nombre... Como comprenderéis, era una cosa razo-
nable, a la que en modo alguno podía negarme, y 
apresuradamente me dirigí al embarcadero para estar 
a la hora anunciada en el despacho. Pero el "Timgad", 
que ha tenido que correr un violento temporal, entró 
en el puerto con gran retraso. Además, me he vis-
to obligado a acompañar al señor Charnay al Círcu-
lo para hacer las presentaciones de rigor, y no he 
podido separarme de él hasta dejarlo instalado en el 
hotel donde se le habla preparado alojamiento... ¡Oh! 
¿Pero qué le ocurre a usted. James? 
E n el transcurso de su relato el coronel de Journac 
había posado los ojos én el rostro del norteamerica-
no, que estaba lívido y parecía descompuesto. 
Míster Knlghton dejó escapar un profundo suspiro, 
como si saliera de un desvanecimiento, como si aca-
bara de reponerse de un pasajero vahído. 
—No es nada—respondió con brevedad—. ¿Decía 
usted, coronel?... 
E l señor de Journac miró al multiraillonario no sin 
inquietud. ¿Qué Buerte de emoción habría podido ex-
perimentar ante un relato tan sencillo aquel coloso. 
impasible, de ordinario? E l yanqui no parecía dis-
puesto a dar explicaciones, antes por el contrario, 
mostraba un gran interés por desviar de su persona 
la atención de los que le rodeaban, por lo que el co-
ronel, comprendiéndolo así, continuó su narración. 
Isolina no habla pronunciado una sola palabra ni 
había hecho el más leve gesto; pero su mirada en-
volvía obstinadamente a míster James Oswild Knlgh-
ton, al hombre a quien ahora daba el dulce título de 
prometido. Aquel rostro de mortal lividez, aquellos 
ojos dilatados por el terror los había visto ella en 
otra ocasión, dos meses antes, en el campo de "ten-
nis"... Y aquel día. lo mismo que ahora, se hablaba 
de Francisco de Charnay... ¿Simple coincidencia, o 
estrecha relación de causa a efecto entre ambos he-
chos? Convenía averiguarlo; pero ¿qué procedimiento 
cabía emplear para conseguirlo? No había que pensar 
ni por un momento en interrogar al norteamerica-
no, que no hablaría... Y Solina de Mazeuil se sintió 
asaltada de nuevo, y con más violencia que antes, 
por aquel temor vago e Infundado que míster James 
le inspiraba, por aquel temor que procuraba día tras 
día ir ahogando en su alma... 
Sintiéndose observado, míster Knlghton volvióse ha-
cia Solina, y. sonriendo, para dominar su turbación, 
con la sonrisa Infinitamente dulce, acariciadora, casi 
infantil, que reservaba para hablar con su prometida, 
le dijo: 
—Echame otra taza de té; ya sabes que soy apa-
sionado por esta bebida, y hoy tiene un sabor deli-
cioso. 
L a señorita de Mazeuil se aproximó a su novio, y, 
casi inconscientemente, sin pretenderlo, le preguntó en 
voz baja: 
—¿Qué tienes. James?... ¿Te ocurre algo?... ¿Te 
sientes mal, acaso? 
—Si, un poco—respondió el yanqui en el mismo to-
no—; estoy ligeramente indispuesto, pero supongo que 
( C o n t i n u a r á 
